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L A R E F O R M A J U D I C I A L 
El señor Ossorio y Gallardo ha publicado unas "Bases para la reorganiza-
ción judicial". Hemos leído su obra con el mayor interés. E l ilustre juriscon-
sulto tiene bien acreditada su competencia en esas cuestiones, las ha vivido, 
las siente y las comprende como pocos. De aqui que cuanto sobre ellas escri-
ba merezca, desde luego, detenida atención. Por otra parte, estamos de acuer-
do con muchas de sus conclusiones, ya que no con todas. En el presente ar t ícu-
lo tratamos de puntualizar algunas de las coincidencias y discrepancias. 
Una solución de las ofrecidas por el señor Ossorio susci tará probablemente mu-
cba^ discusiones. Es la relativa al aumento de facultades de los jueves; es decir, la 
que pr0Pu&na para éstos mayor libertad de iniciativas. Nosotros, en ese punto, 
nos hallamos, en principio, cerca del señor Ossorio. No nos parece de impor-
tancia fundamental el argumento de que pueden existir jueces malvados que 
aprovechen las amplias facultades que se les concedan en detrimento de la 
justicia. E l sistema de la desconfianza nunca nos ha parecido el bueno. La 
eXperiencia confirma que la inmensa mayoría de los funcionarios proceden con 
rectitud. Y el otorgarles mayor amplitud de iniciativas contribuye a fortalecer 
el sentido de la responsabilidad, que es una de las ga ran t í as de moralidad m á s 
dignas de ser tenidas en cuenta. Adviértase además que el señor Ossorio es-
tablece la instancia única y las Audiencias entienden, por lo tanto, en todos los 
juntos. La constitución pluripersonal de los Tribunales aleja de este modo la 
hipótesis de irregularidades posibles. 
Es interesante la opinión del señor Ossorio sobre el Jurado. Admite el 
Tribunal popular en teoría. Reconoce, en cambio, que no puede pensarse, por 
ahora, en establecerlo en la práct ica . Es necesario un grado mayor de sere-
nidad y de cultura en sus componentes para que el Jurado no caiga en la 
antigua degradación. 
Admiramos el buen sentido jurídico y práct ico que denotan estos conceptos, 
y aunque estén las consideraciones políticas fuera de nuestro propósito de noy, 
no podemos menos de preguntarnos: si el señor Ossorio entiende que el pueblo 
no tiene preparación para juzgar. ¿ cómo puede concedérsela plena para legislar, 
poniendo en sus manos el nombramiento de la Cámara soberana? Si no basta 
ser hombre para dictar un veredicto, si hay que ofrecer para ello ga ran t í a s de 
honradez, de cultura, siquiera elemental, de integridad moral, ¿podrá negarse 
que tampoco basta ser hombre para ser legislador o para elegir a los que 
hayan de ser legisladores? Es paradójica esta timidez para la implantación 
real y eficaz del Jurado en el señor Ossorio, intrépido y decidido campeón del 
sufragio activo y pasivo para todo hombre, sin más título que el de serlo. 
Concedemos sincero aplauso al señor Ossorio por su intento de llevar ai 
Tribunal Supremo no sólo a los varones experimentados, sino también a los 
elementos nuevos, jóvenes, a las capacidades técnicas. Ambas cosas nos parecen 
deseables. Tal vez el señor Ossorio lleve demasiado lejos sus afanes para re-
novar los altos cargos de la Magistratura. Para llegar al Tribunal Supremo 
debería exigirse cierta madurez. Desde luego, aprobamos que no sólo en la 
carrera judicial, sino en todos los organismos del Estado, exista un turno de 
oposición que permita a la inteligencia y a la competencia ganar en plena v i r i -
lidad los más altos puestos de sus respectivos escalafones. Eso es justo, en 
primer término; pero además es beneficioso siempre para el mejor ejercicio 
de las funciones públicas. Pero también es indudable que la experiencia del 
mundo y de los hombres, tan necesaria para enjuiciar rectamente en el mundo 
moral, sólo viviendo se adquiere, y aparte de que ni el sentido de la justicia, 
ni menos el de la equidad, suelen ser propios de la juventud. Somos enemigos 
de esa tendencia arrolladora que permite a veces la llegada a puestos elevadi-
simos a hombres que, sin lisonja, podrían merecer el nombre de "muchachos". 
Por eso desearíamos para los aspirantes al Tribunal Supremo un límite mínimo 
de edad. 
Tocaremos, por último, el punto de la defensa de los particulares. E l señor 
Ossorio estima que puede haber casos en que los particulares sepan defender 
su pleito por sí mismos, y no se les debe oponer inconveniente. No dejamos de 
ver las dificultades que esto ofrece. E l Derecho tiene su técnica, que no está 
al alcance de todos. Pero m á s bien nos inclinamos por cuanto signifique abrir 
puertas para que los particulares organicen su defensa del modo que se sientan 
mejor defendidos, siempre que, como el señor Ossorio pide, le quede al juez 
la facultad de exigir, cuando lo estime pertinente, la intervención del abogado. 
lío permite el espacio m á s consideraciones. Limitémonos, para concluir, a 
/e7icitamos de la aparición de estas "bases". En la cuestión de la reforma jud i -
cial se ha propendido con exceso á la crí t ica negativa y se ecna de menos, 
en cambio, la literatura de ca rác te r doctrinal o los proyectos de reforma. Re-
párese, por ejemplo, en las cuestiones sociales o de enseñanza y véase cómo 
en ellas una abundante li teratura va creando un estado de opinión y abriendo 
el paso a los legisladores. Estamos necesitados de esa opinión ilustrada en el 
terreno jurídico. La misma Academia de Jurisprudencia, que preside el señor 
Ossorio, pudiera hacer más de lo que hace en este orden de cosas. No dejamos 
de apreciar, con todo, en el profesorado joven principalmente, un renacimiento 
de toda clase de estudios jurídicos, y damos cabida a la esperanza de que 
pronto contaremos con esa colaboración científica cuya falta observamos hoy. 
Por todas estas razones saludamos con alegr ía la aparición del libro que 
comentamos. 
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E L B I S T U R I E N L I T I G I O 
ESTACION OE RADIO 
EN L A L O D E L D I A!Se teme el secuestro deEL CANCILLER 
M A D O A 
DELOS PARIOS 
LA Las declaraciones d e l ' Lindbergh y su novia 
AYER C E L E B R O UNA LARGA AU- 'nistro de Hacienda a "La Unión Mer 
DIENCIA CON SU SANTIDAD cantil" de Málaga. 
min is t ro de Hacienda • » * m 
¡Les acompañará una fuerte escolta 
| No pueden menos de producirnos sa- m¡|¡tar hasta Cuemavaca 
tisfacción las declaraciones del señor mi- ••••••«.«• 
Discurso del subsecretario del In-
terior, Bianchi, sobre el 
acuerdo de Letrán 
El antagonismo entre la Iglesia y 
el Estado ha dado frutos de 
ceniza y de veneno / 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2.—En audiencia privada ha 
sido recibido e&ta m a ñ a n a por Su San-
tidad el célebre inventor italiano Gui-
llermo Marconi, con quien conversó de-
tenidamente acerca de la construcción, 
en el recinto de la ciudad del Vatica-
WASHINGTON, 2. — Telegrafían de 
E l ministro denota en sus palabras i Méjico que ante el temor de que pu-
lque conoce cuál es el verdadero cami-l dieran sufrir un rapto el aviador Lind-
ino—"el camino de salvación"—de nues-lbergh y su prometida, el Gobierno ha 
!tra Hacienda. Y puesto que lo conoce i dispuesto que una fuerte escolta ml l i -
y tiene fuerzas para recorrerlo, puede ¡ tar les acompañe en su viaje a la resi-
! creerse que lo recorrerá hasta el fin. dencia del embajador de los Estados 
Es cierto que ha costado algún trabajo1 Unidos, mís ter Morrow, padre de la no-
dar a la opinión nacional una aspira-¡vía, en Cuemavaca. 
ción común en cuestiones de hacien 
da. Advirtamos de paso que ni los ar-
tículos, ¡ tan discutidos! de un ilustre 
ex ministro del ramo, ni la obra de crí-
tica y divulgación de la Prensa ha re-
sultado estéril. Cada día se advierte 
ATENTADO TERRORISTA 
(Servicio exclusivo) 
BUENOS AIRES, 2.—En el domicilio 
de don Ecequlel Paz, propietario del 
gran diario bonaerense "La Prensa", ha 
supuesto extraordinario. Cierto que e imi -
^ • t , U j f • estación radiotelegrafica y aun e deíenderlo teóricamen-
radiotelefómca—Daffina. te> No queireinog ingistir en nuestro pun. 
U N DISCURSO DE B I A N C H I i to de vista. Pero desearíamos advertir 
mas su efecto en las mismas esferas isido encontrada esta mañana una bom^ 
oficiales. , !^a- Ija Policía, que ha iniciado ya la 
Nuestros comentarios han ayudado, jlnstrucción ^ las oportunas diligencias, 
en efecto, a demostrar el error del pre-;se negado a hacer públicos más de-
(Servicio exclusivo) una vez m á s que no resiste una pru-1 
talles acerca de este criminal atenta-
do.—Associated Press. 
E L COMPLOT DE CUBA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 2 . -E1 subsecretario italiano I dente critica lógica esa distinción entre! J ^ K A ^ 
del Interior Miguel Bianchi ha oro- ga3103 reproductivos y no r e p r o d u c t i - ^ " ^ V 1 ® c ^ 
aei interior, miguei ciancm, na pro- o R f , , ^¿Tniooo 0r,t0KiQ 'sus editoriales al recientemente aborta-
nunciado en la ciuda-: de Cosenza un vos- Recuérdense las polémicas entabla-, romnlnt contrfl ia vidft dei nr^ iden-
discurso oolítico en el curso del cual ldas a propósito de los emprést i tos ame-if0 comPlo\ contra la vida del preslden-
aiscurso pouuco, en ei curso ,ael c ^ 1 . r i 0¡f £ , Municinios alemanes te> general Gerardo Machado, cuya ac-
"como t o d r i k T o b ^ " « o r a , de servicio,, etcétera. I ^ " ' " UMmme'Mnte el0-
eran reproductivos y los economistas B ̂ ;" J 
aliados argumentaban lo contrario. Aun-
mente grandes, és ta rebasa los confi-
nes de la política y del derecho, y asu-
me un valor esencialmente moral e 
histórico. Mussolim ha restituido a la 
Religión Católica su función civil de 
guía y magisterio del pueblo italiano. 
No se trata sólo de haber eliminado 
una aspiración de carác ter político, si-
no de haber abierto en la Historia un 
profundísimo surc •. 
Esa utopía que afirma que el Esta-
do es un antagonista de la Iglesia ha 
hecho madurar en todo el mundo mo-
derno frutos de veneno y de ceniza. 
Mussolini, que durante toda su vida 
combatió y rechazó siempre las con-
cesiones mecánicas de la vida y de la 
Historia, sintió, al llegar al Gobierno, 
que, en un país católico, la escisión an-
tagonista del Poder civil con respecto 
al Magisterio de la Iglesia significaba 
la negación del valor moral y religio-
so de los más fundamentales Institutos 
jurídicos. 
Todos ellos coinciden en atacar con 
q u e " n W t W ^ m l t ^ 0 3 ^ indignación a los autores del aten-
de una carretera es más r ep roduc t ivo ' ^0 y en afirmar que éste no iba sólo 
que el de una oficina liquidadora de de-!contra vlda del presidente de la re-
rechos reales, no cabe duda que muchos Públlca' sino contra la vida de la mis-
de los gastos que figuraban en tal pre- ma Cuba.—Associated Press 
supuesto extraordinario no tenían nada 
de fomentadores o productores de r i -
queza material. 
Sí merecen, por otra parte, nuestro 
NUÉVO A V I O N COMERCIAL 
LONDRES, 2.—En Stag Lañe se han 
efectuado las pruebas de un nuevo tipo 
de avión construido por la casa Havi-
aplauso los propósitos del ministro demand 
perfeccionar nuestro sistema tributario^ Se'trata de un monoplano provisto de 
-mtroduciendo el impuesto sobre la ren-|un motor de 200 caballüS) capaz para 
t a - . Del mismo modo creemos prove-jtl.eg pagajel.os y un piloto. Sus caracte-
chosa su decisión de no sustituir el t r i - L t i ¿ ^ sJon m ^ a£ropiadag ^ log 
L i r ^ P°r!vuelos comerciales., 
el indirecto sobre la gasolina, y la de 
aprovechar los ingresos en una más 
eficaz distribución de los gastos 
Respecto a la intervención en los cam 
bios, ya hemos repetido en estas colum-
nas que no es costosa, y que es nece-
saria. Por ello no nos explicamos el 
por qué se mantiene aún suspendida. 
La envergadura del avión es de poco 
m á s de 13 metros, y su longitud de unos 
nueve metros. Los técnicos declaran que 
los resultados .obtenidos en estas prue-
bas han sido muy satisfactorios. 
En ei mismo lug? en que se alzaba 
el viejo Estado, sin voluntad moral, siniDe Seguir Se dará pábul0 a los Pe 
espíri tu de grandeza, sin alma, porque 
no tenía Religión, hemos construido el 
régimen fascista, fundado en el sacri-
ficio de todos los intereses particula-
res a los superiores intereses de la na-
ción, así la inteligencia como la con-
ciencia y la voluntad de las generacio-
nes presentes y futuras."—Daffína. 
MAS ARTICULOS DE "L'OSSER-
VATORE" 
simistas,e indirectamente se favorecerá 
la especulación contra la peseta, o me-
jor la exportación de capitales. Si ha de 
restablecerse, hágase, pues, en seguida. 
P o l í t i c a de regateo 
Reanudan el trabajo en el 
puerto de Burdeos 
Durante 1928 fueron recogidos por 
la Policía de París 150.000 
objetos extraviados 
BURDEOS, 2.—Los obreros del puer-La Comisión parlamentaria francesa 
de Negocios Extranjeros ha adoptado; h reanudado el trabajo en su to-
. " i S ^ r r ^ J Z . ^ ^ ** l u c i d o in-
L O Q U E S E P I E R D E E N P A R I S 
PARIS, 2.—El número de objetos ex-
traviados que han sido recogidos duran 
obre las Congregaciones 
I misioneras. En ese proyecto se l imita 
nnh ,?í í w - LOsserva to" fomano" tod0 todas 1slS c o ^ i o n e 3 se hacen 
publica hoy un primer art ículo anun-¡con cuentagotas: se l imita la clase de 
ciando que va a consagrar algunos es-1 enseñanza, se l imita el número de reli- u 
r n l n J . ^ T ! T i a, Tratad0 y aljgiosos afectos a cada establecimiento, te 1928 en las Comisarías de Policía de 
Concordato, que señala la reconciliación I se fija la edad de de los aium- paris a3ciende a más de 15U.UUÜ. El ma-
entre el Vaticano y el Estado italiano. | nos Se ^gisla sobre las donaciones a!y0Tnv^ero 41.126, fué olvidado por sus 
Se ve-dice—que muchís imas perso- las casas de Formación... i dueños en t ranvías v ómnibus • 37 558 
ñas no encuentran en la solución dada Este proyecto da la medida del grado S o s 7ueloT ve¡osidT T \ k calle 
al problema sino un hecho de ca rác te r de divorcio que hoy separa al Parl?- f " e T " M e t r ^ v 9 749 en L 
político. Por ello, la confusión es tan Lento francés del resto del país. Por- e * / ' 
grande, que hay anticlericales encar- que éste, respecto de las Congregacio- sido paraguas y manojos de llaves. 
L a mayor parte de los objetos per-
didos han sido reclamados y devueltos 
nizados y advefsarios notorios de I t a - nes Misioneras, es tá dividido en dos 
lia que se preocupan de su fortuna y ¡grandes sectores: uno, que las mira con 
enemigos declarados del fascismo, quels impat ía ; otro, que las contempla con, 
ahora se preocupan en defender sus in-¡ indiferencia. Sólo hay un grupo de so-|a ^ ^ f - ^ a^ reComPe°^« ^ ffr 
tereses y su prestigio. cialistas y radicales que viven con ia|cendido a 250.801 trancos contra 147.746 
"L'Osservatore Romano" hace obser-] misma mentalidad que hace un cuarto ¡ ^ a ^ o s en 1927. 
var que la cuestión romana no ha sido: de siglo inspiró las leyes de excepción 
Fuera de ellos hay el número sufi-
ciente de hombres resuel-
tos a gobernar 
El comisario alemán de la E . de 
Barcelona ha dimitido, por juz-
gar escasos los créditos 
ÑAUEN, 2.—El ex ministro del Inte-
rior, Kuelz, perteneciente al partido de-
mócra ta , ha dirigido al canciller Muller 
una carta abierta, en la que le anima 
a nombrar sus ministros sin consultar 
a los partidos políticos, aunque cree que 
dentro de esos mismos partidos se po-
drían encontrar hombres resueltos ca-
paces de presentarse al Parlamento sin 
el refrendo de su fracción. 
"Caso de que no se encontraran allí 
hombres resueltos—dice—, deben bus-
icarse fuera de los partidos políticos, 
i donde, gracias a Dios, existen, sin duda, 
leu número bastante." 
N A D A HECHO 
! BERLIN, 2.—El canciller Muller ha 
presentado su informe al presidente del 
Reich, dándole cuenta de los trabajos 
I realizados infructuosamente para la for-
'mación de un Gobierno de más amplia 
| coalición. E l canciller dice que la cons-
Ititución de ese Gobierno se hace impo-
jsible, y propone que el Gobierno contí-
Inue en la forma actual. 
El presidente del Reich ha aceptado 
lesta proposición. 
Las cinco condiciones propuestas por 
¡el canciller a los partidos que debían 
formar la coalición establecen que los 
i partidos mencionados se comprometen a 
1 sostener la coalición a cambio de una 
¡cierta libertad que s e , a c o r d a r á a cada 
partido, para cuyo fin se formarán dos 
Comités, uno para asuntos generales po-
ilíticos y otro para asuntos financieros: 
¡el primer Comité, dirigido por el canci-
íller u otro ministro, mientras que el se-
gundo empezará inmediatamente sus 
j trabajos bajo la presidencia del minis-
¡tro de Hacienda del Reich. La quinta 
condición de Muller estipula que se le 
hagan propuestas para la solución de 
la política financiera. 
L A EXPOSICION ESPAÑOLA 
B E R L I N , 2.—La Comisión del presu-
i puesto del Reiclfstag ha discutido ayer 
y hoy detalladamente la participación 
I alemana en la Exposición Universal de 
Barcelona de 1929, fijando la subvención 
| total dei Reich para los gastos de la 
sección alemana en 500.000 reichs-mar-
cos. E l comisario general a lemán Von 
Schnitzler, creyendo insuficiente esta 
cantidad para realizar las ideas com-
prendidas por él, ha puesto su cargo a 
disposición del Gobierno, aunque, a ins-
tancias del ministro de la Economía, 
aplaza su decisión definitiva durante 
un corto plazo. 
En este período el Gobierno empren-
jderá negociaciones para asegurar la 
j organización de la lección alemana bajo 
ila dirección de un comisario general. 
A L E M A N I A Y NORTEAMERICA 
B E R L I N , 2.—En la apertura de la 
Feria de Leipzig el ministro alemán de 
Trabajo hablará por teléfono con el mi -
nistro del Comercio norteamericano, 
Whiting, que t ransmi t i r á un saludo en 
nombre de América. 
E l embajador alemán en Wáshington 
presen ta rá telefónicamente a los dos 
ministros. 
L a paz d e l p e t r ó l e o 
Parece cierto que los rusos han lle-
gado a un acuerdo con las 
Compañías inglesas 
Hasta ahora, la producción soviéti-
ca era un aliado de Norteamérica 
E s p a ñ a i m p o r t ó e l a ñ o pasado tres 
veces m á s p e t r ó l e o ruso 
que en 1926-27 
El telégrafo nos trajo ayer la noti-
cia de la f irma de un contrato por vi r -
tud del cual el Gobierno de los soviets 
vendería durante tres años petróleo cru-
do al grupo inglés de la Royal Dutch 
en las mismas condiciones en que ac-
tualmente hrhace a la Standard de los 
Estados Unidos. 
Otra versión dice que el convenio se 
ha establecido entre la organización so-
viética y una Compañía angloamerica-
na que representa a las más importan-
tes Compañías inglesas. 
Lo que sí parece indudable es que con 
ello concluye un interesante período de 
la lucha internacional por el petróleo, 
caracterizado por la violenta ofensiva de 
Kir Henry Deterding, presidente del gru-
po Royal Dutch-Shell, contra el pet ró-
leo ruso. 
Aparte el interés general que el asun-
| to ofrece como tema caracterís t ico de 
las luchas industríales de nuestra épo-
ca, presenta un interés especial por su 
influencia en la economía de los paí-
ses directamente afectados, y puede te-
ner repercusiones sensibles en los paí-
ses consumidores, como España, en cu-
ya economía constituye el petróleo un 
factor de importancia cada día mayor. 
Por esta razón, creemos de interés ex-
poner los antecedentes del asunto y 
apuntar sus posibles repercusiones. 
La producción soviética 
La industria extractiva del petróleo 
viene desarrollándose en Rusia muy ac-
tivamente en los últimos años. En la 
campaña de 1927-28 la producción en 
los tres principales distritos petrolífe-
ros—Bakú, Grozny y Emba—, ha llega-
do a 11.399.157 toneladas, con un au-
mento del 13 por 100 respecto de la án-
terior. La producción de gas fué de 
269.000 toneladas, contra 245.000 en 
1926-27. 
Respecto de la producción de 1913, la 
de 1926-27 representó un progreso del 
15 por 100, y la de 1927-28 uno de 28 
por 100. 
La explotación de nuevos pozos y 
el descubrimiento de yacimientos nue-
vos abre, al parecer^ brillantes pers-
pectivas a la producción en la re-
gión de Bakú, distritos de Surakhany y 
Bibi-Eibali, habiendo llegado la produc-
ción de petróleo refinado a la cifra de 
8.675.340 toneladas, repartidas por Sin-







Una operación quirúrgica realizada 
Francia con fines puramente esté-
ticos ha tenido la consecuencia de en-
zarzar al operador y a la operada en 
^ Pleito. E l operador fué el doctor 
^nijariese (apellido que en español 
suena a cosa de brujería) y la opera-
una señora, madame Leguen, que 
pretendió que el cirujano le adelgazara 
•̂ s piernas. Sin duda, ese doctor no 
disponía de otros aparatos mágicos que 
*•! bisturí y estuvo tan poco c^ortuna-
en su uso que la señora perdió una 
Pierna, por lo que ha reclamado ante 
°3 Tribunales la índemnizaciónn de 
500.000 francos. 
No hay que pararse en discutir esta 
levada cifra. Una pierna es parte im-
portante del cuerpo, aunque se trate 
e pierna que necesita mejora por 
arte del cirujano y cada uno puede ta-
sarla en lo que quiera. E l Tribunal la 
tasado, prudentemente, en 200.000 
gáneos lo que significa un valor con-
f^erable para el total de la persona. 
este dato la señora entera valdr ía 
spoUramente su buen par de millones, 
8lQ contar el aprecio que pueda aacer-
56 de sus buenas cualidades, a las cua-
'es. sin embargo, apuesto que el Tribu-
^ no se ha referido en ningún consi-
<Ierando de la sentencia. 
Pero lo que si ha dicho el Tribunal 
esto es muy grave) es que la seño-
ra no necesitaba un cirujano, sino un 
Psiquiatra, afirmación que sin necesi-
^ de abogado podemos interpretar 
^ «1 sentido de que creyendo la po-
bre que andaba mal de piernas, de lo 
íüe andaba mal era de la cabeza. 
La equivocación del doctor ha estri-
b o , por consiguiente, en operar las 
xtremiciades inferiores en vez de ope-
ar en lo que encontrara sobre los hom-
ros- Y lo que el Tribunal indica es 
una señora que solicita o se pres-
a ese género de intervenciones qui-
Urgicas con fines estéticos ofrece sin-
, mas de un padecifniento cerebral que 
especialistas pueden apellidar cien-
'ncanaente, como quieran, pero que se 
reprende dentro del amplío concepto 
ae la chifladura. 
i lástima que no sepamos si el 
^echo de someterse .a las mortificacio-
•f6^ de la ondulación permanente o a 
palquier otro género de torturas pa-
a el embellecimiento, se halla conteni-
0 en la misma apreciación, pues por 
0 taber habido litigios sobre estos pun-
í;08 se carece de jurisprudencia apli-
e; pero la analogía y la lógica nos 
SS**0 &uiar en 1x031 dirección afirma-
terrible del caso comentado es que 
a hacer difícil desde ahora la práo-n 
tica de la profesión de cirujano, que 
gozaba de amplís ima libertad. Hasta 
hoy el paciente se sometía a "lo que sa-
liera" y si en la operación perdía un 
miembro, viscera o porción importante 
de su organismo, se resignaba con su 
desdicha, pero de ningún modo pensaba 
en poner pleitos al doctor. Esta resig-
nación y la comodidad ofrecida por la 
anestesia de que el operado no se pu-
diese resistir ni quejar durante el so-
lemne acto, daba al cirujano todas las 
facilidades posibles y todas las venta-
jas de la indefensión, entre otras la de 
poder callar lo que había hecho, pues 
no era de temer que el operado se des-
cosiera los puntos para comprobar qué 
cosas le habían dejado dentro y cuáles 
no. Pero si ahora se da en someter a 
los Tribunales estos asuntos y los T r i -
bunnales empiezan a decidir si el mal 
del enfermo estaba en la cabeza o en los 
pies, la profesión de cirujano se va a 
complicar un poco y el uso del bistu-
rí t endrá que ser tan prudente como el 
de otra arma cualquiera. 
Tirso M E D I N A 
en ningún momento Una cuestión polí-
tica, sino religiosa, y que se t ra ta de 
la tutela y el desarrollo de la fe y la 
religión en un pueblo y no de actitu-
des o designios políticos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág . 
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E l m o n u m e n t o a l a 
R e i n a m a d r e 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en E L DEBATE: 
Pesetas. 
Marqueses de Bendaña 
Don Bernardo González de Tr i -
gueros 





Puntos de s u s c r i p c i ó n 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L DEBATE, Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas, de nueve a una y de 
tres a siete. 
Administración de " A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de "El Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, í ¡ Banco Urquijo, Alcalá, 55, 
de diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa Gonzá-
lez, Conde de Peñalver, 10; l ibrería Fer-
nando Fe, Puerta del Sol, 15. 
Actualidad extranjera, por 
R. L. 
Deportes Pág . 
Cüieiiiatógraios y teatros Pág . 
La vida en Madrid Pág . 
Crónica de sociedad Pág. 
Charlas del tiempo (Las l lu-
vias de febrero), por "Me-
teor" 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág . 6 
Boletín financiero Pág . 7 
De ramito en ramito, por 
Jorge de la Cueva Pág. 10 
Hispanistas alemanes, por el 
doctor Froberger Pág. 12 
Secretos de mujer, por J. 
Arra rás Pág . 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 12 
La semana teatral, por N i -
colás González Ruiz Pág . 12 
Recuerdos de un setentón, 
por "Curro Vargas" Pág . 12 
Se non é vero Pág . 12 
MADRID.—Comenzó la Semana del 
estudiante con una sesión de home-
naje al padre Vitoria (pág. 3).—Re-
unión de la Junta organizadora de 
las fiestas de primavera y otoño en 
esta Corte.—Inauguración del cursi-
llo pedagógico (página 6). 
PROVINCIAS.—Arde una fábrica de 
calzado en Elche; el dueño perece 
abrasado.—La autopista Oviedo-Gijón 
se construirá en diez y seis meses. 
Son detenidos en Barcelona los au-
tores de una estafa de 530.000 pesetas 
(página S). 
de Raldeck-Rousseau y Combes, adver-
sos a ellas. 
Ese mismo divorcio se ha manifesta-
do, como no podía menos de manifes-
tarse, en el Parlamento. No ha tenido 
el Gobierno una gallarda actitud para 
defender y llevar a buen término el pro-
yecto; quizás no ha podido tenerla; pero 
más peqüeña, infinitamente menos va-
liente, es la postura de la oposición, que, 
consciente de tener en contra la mayor ía 
de la opinión, ha emprendido una gue-
| rra de encrucijadas, un diálogo de cha-
marilero. 
Primero fué una disputa de jurisdic-
ciones sobre si el asunto correspondía a 
| la Comisión de Hacienda, a la de Nego-
¡ cios Extranjeros o a l a de legislación ci-
1 ídl; sobre si debía ser incluido en la ley 
'de Hacienda o en el "colectivo" de di-
ciembre. Después ha sido una batalla son-
da y enconada para escamotear las con-
cesiones, en la que se ha regateado, con 
tesón de plazuela, desde el número y la 
calidad de las Congregaciones reconoci-
das hasta la cifra de los profesores y 
el límite mínimo de edad de los futuros 
misioneros. Y asi, lo que pudo ser un 
gesto de política elevada y generosa, se 
ha convertido en una menguada conce-
sión de pasillo parlamentario. 
Y están engañados los que piensan 
que esa concesión se ha hecho a la Igle-
sia, como los que, por el motivo con-
trario, creen haberla perjudicado. E l be-
neficio es para Francia, como para Fran-
cia son los daños que resulten de esas 
mezquindades. Esto es lo-que parecen 
no haber visto los que, paradójicamente, 
1 quieren defender a la Iglesia del peli-
(i'gro fascista y al mismo tiempo la pr l -
! van del concurso de sus hijos franceses. 
Otro informe contrario al 
hallazgo de Glozel 
• 
Dicen que será el último 
PARIS, 2.—El "Journal" dice que el 
técnico arqueólogo Bayle en t r ega rá de 
EXTRANJERO.—Una fuerte escolta [ I u n momento a otro al juez de instruc 
militar para evifar que Lindbergh y 
su novia fuesen secuestrados. — Ha i 
terminado el incidente del Pacto 1 
francobelga; Holanda y Alemania 
han aceptado las rectificaciones de 
Francia y Bélgica.—Una bomba en , 
el edlñcio de "La Prensa", de Bue-
nos Aires.—Marconi instalará la es- I 
tación de "radio" de la Ciudad Vati-
cana.—Se invita al canciller Muller , 
a prescindir de los partidos políticos. 
Un huracán causa grandes daños en 
el valle del Ródano. — Coolidge se ] 
despidió ayer de los periodistas con 
nueve palabras (páginas 1 y 2). 
i 11! 111 i;iii;ii!i¡i;n¡i!iiiii;fn 111111111 m;iaiiiiiKi!U^ 
Cool idge se despide c o n nueve pa l ab ra s 
" M E H E O C U P A D O S I E M P R E D E L O Q U E M E I N C U M B I A " 










WASHINGTON, 2.—Coolidge, al re 
ciblr hoy por úl t ima vez. como presi-
dente de los Estados Unidos, a los pe 
rlodlstas que hacen Información en la 
Casa Blanca, no hizo acerca de loa ac 
tos que, como jefe del Estado, ha rea 
lizado, m á s que un solo comentario: "Me 
he ocupado siempre de lo que me in 
cumbía." 
A pesaf de los esfuerzos que 'val i 
zaron para que añadiera algo más, los 
periodistas no consiguieron su propósi 
to, pues Coolidge se encerró en un ab 
soluto mutismo. 
L A LEY SECA 
WASHINGTON, 2.—El presidente de 
los Estados Unidos, señor Coolidge, ha 
ñrmado el proyecto de ley por el cual se 
establecen penas m á s severas para cas 
tlgar a los infractores de la ley de pro 
hlblclón. 
La pena máxima que de ahora en ade-
lante podrá ser aplicada, es la de cinco 
años de prisión y diez mil dólares de 
multa. 
E L GOBIERNO HOOVER 
WASHINGTON, 2.—Hoover, presiden 
Le electo de los Estados Unidos, que en 
breve asumirá sus funciones, ha anuu 
ciado la composición del futuro Gobier-
no en la siguiente forma 
Secretario del departamento de Esta-
do, señor Stimson. 
Secretario del Tesoro, señor Mellon. 
Secretario del Interior, Sr. Filbour. 
Secretarlo de Justicia, señor Mitchell. 
Secretario de Guerra, señor Good. 
Secretario de Comunicaciones, señor 
Brown. 
ción su informe, relativo al tan deba- Secretario del Trabajo, señor Dawids. 
tido yacimiento de Glozel. Secretario de Agricultura, señor Hyde. 
El diarlo en cuestión dice poder ade-i Secretario de Comercio, Robert Pe-
lantar que este Informe contiene una'thersen. 
condenación rotunda, definitiva y sin^re-' e l C A N A L DE NICARAGUA 
servas, del carác te r prehistórico del ya-1 a o u t ^ t ^ t - ^ x t o t-v x j 
cimiento, declarando que ni uno solo de: WASHINGTON, 2 . - D e s p u é s de cler-' 
los objetos hallados en él y sometidos 
a su examen es auténtico. 
ta oposición, el Senado ha aprobado las 
enmiendas Introducidas por la Cámara 
de representantes en el proyecto de tra-
zado del Canal de Nicaragua. 
El proyecto podrá ser sometido ahora 
4 la firma del presidente de la Ilepú-
LONDRES, 2.—A consecuencia deljblica. 
descarrilamiento de un tren-de mercan- E l Senado norteamericano ha d^sti-
Descarrila un tren inglés 
| cías han perecido cuatro obreros en una 
jmina de Branden. 
nado la cantidad de 150.000 dólares pa 
ra los primeros estudios. Aunque en 
la resolución se especifica que el Canal 
p a r t i r á del gran lago de Nicaragua y 
del río San Juan, se propone también 
la realización de estudios sobre otras 
rutas de la Amér ica Central. 
El senador demócra ta Will iam King 
combatió esta resolución, alegando que, 
con arreglo al Tratado de 1916, los 
Listados Unidos adquirían por tres mi-
llones de dólares el derecho de construir 
canales en Nicaragua, lo cual era una 
violación. 
Añade que el Gobierno de Chamorro 
no representaba legalmente a la epi-
níón del pueblo nicaragüense, por ser 
tan sólo un producto de la Influencia 
de los Estados Unidos. 
Otro senador dijo que esta resolu-
ción era una excusa para que conti-
nuase la ocupación de Nicaragua por 
los marinos americanos. 
Los proponentes de la resolución la 
defendieron alegando que el canal de 
P a n a m á seria en época muy próxima 
completamente Insuficiente para el t rá-
fico que por el mismo se realiza. 
LA RESOLUCION, F I R M A D A POR 
COOLIDGE 
N U E V A YORK, 3.—El presidente Co-
olidge ha firmado la resolución presen-
tada al Senado, r t la t iva a la construc-
ción eventual de un canal a t ravés de 
Nicaragua. La resolución examina Igual-
mente la posibilidad de estudiar la am-
pliación del canal de Panamá . 
Coolidge ha firmado también el pro-
yecto de ley de créditos para la Mar ina 
votado por el Congreso el jueves últ imo. 
El proyecto prevé la aceptación de 
la cifra de 12 millones de dólares para 
la construcción de los nuevos cruceros. 
El gran aumento apuntado se debe en 
parte al aumento de producción, y en 
parte a las mejoras Introducidas en las 
instalaciones de Bakú, cuya capacidad 
excede de las 500.000 toneladas. 
Este desarrollo de la industria petro-
lífera rusa ha venido a modificar ias 
condiciones de ajuste del mercado inter-
nacional del petróleo. Como es sabido, 
éste venia estando casi exclusivamente 
dominado por tres grandes grupos de 
productores: el Standard Olí americano, 
el grupo angloholandés de la Royal 
Dutch Shell y el grupo jnglés de la A n -
glo Perslan. 
La exportación 
La exportación de petróleo ruso llegó 
en la ú l t ima campaña a los 2.782.000 
toneladas, con un aumento de 34 por 
100 sobre 1926-27, y de 90 por 100 so-
bre la exportación de 1925-26, que fué 
de 1.474.000 toneladas. 
Por países, la distribución de estas 
exportaciones ha sido la siguiente (cifra 
en millares de toneladas): 





Franc ia 354,8 
Ital ia 493.8 
Bé lg ica 103,6 
E S P A Ñ A 206.2 
Checoes lovaquia y 
Austria 100.3 
Turquía 120,6 



















Los yanquis construirán 
casas en Moscú 
En 1929 se gastarán cuatro 
millones de rublos 
ÑAUEN, 2.—Una casa americana ha 
firmado un importante contrato con el 
Gobierno para la construcción de casas 
de obreros en Rusia. Se empezará por 
Moscú, donde se ga s t a r án en el año ac-
tual cuatro millones de rublos. 
Totales 2.782.2 2.038,3 1.473.8 
i 
Frente a esta competencia, la acti-
tud de los dos principales dueños del 
mercado. Standard y Shell, fué desdo 
los comienzos de la lucha muy distinta: 
La primera vió en el petróleo ruso un 
medio de dar la batalla a su rival en re-
giones, como el próximo Orlente y el 
Medlteráneo, que hasta ahora monopo-
lizaba la Sehll. En ellas no podían lu-
char, por el encarecimiento de los trans-
portes a causa de la distancia, petróleos 
de Texas o de California, pero el ruso, 
de fuentes próximas y barato, era un 
arma formidable en manos de la Stan-
dard Oil„ que pactó para ello con los 
soviets por un plazo de varios años. 
Estas mismas razones, vistas desde 
los opuestos intereses, determinaron una 
violenta ofensiva de la Royal Dutch, 
que echaba en cara a su competidora 
americana el utilizar petróleo de pozos 
de que se incautaron los soviets sin in-
demnizar en modo alguno a sus legíti-
mos concesionarios anteriores. 
En estos términos se planteó la lu-
cha industrial anglorrusa, que ha veni-
do desarrollándose hasta el armisticio, 




Las repercusiones que esta cesación 
de hostilidades pueda tener en los paí-
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana) 
Domingo 8 de marzo de 19^9 ( 2 ) EL DEBATE 
MADRID.—Año XIX.— 
Hl inc iden te de l Pac to m i l i t a r , resueltoACIUALIDAD 
Holanda y Alemania aceptan las rectificaciones de Francia, Bélgica y 
Gran Bretaña. Los periodistas holandeses abren una in-
formación para depurar responsabilidades. 
Ha sido detenido en Bruselas el presunto autor de la falsincación 
L a c r i s i s a l e m a n a 
BRUSELAS, 3.—Esta tarde, al l.<e-: conferencia celebrada por los Estados! 
gar a Bruselas, procedente de Amster-. Mayores de Francia y Bélgica en Bru-; 
dam, el señor Albert Franch-Heine, pre-1 selas, del 7 al 12 de septiembre de 1927. j 
sunto autor del falso documento reía-1 A l final de dicho texto figuraban las 
tivo a un supuesto Tratado mil i tar fran-, firmas del general Debeney, jefe del Es-
cobelga, publicado por el periódico | tado Mayor general francés, del general 
"Utrech Daffblad". ha sido detenido | Galet, jefe del Estado Mayor general 
por dos agentes de la brigada judicial • belga y del ministro belga de Negocios 
Su esposa, que habia acudido a 'a es 
tación a esperarle, ha sido igualmente 
detenida. 
Albert Franch-Heine es hijo de pa 
Extranjeros, señor De Brocqueville 
Dicho texto es una falsificación gro-
seramente redactada, tan absurda oomo 
ridicula, y el ministerio de la Guerra 
dres extranjeros y tiene, por opción, lo desmiente por. completo, en todas sus 
la nacionalidad belga. ¡partes . 
HOLANDA SATISFECHA Entre otros argumentos a aducir, el 
L A H A Y A , 2.-Teniendo en cuenta las'&eneralJtDebeney ^ estado e° r é l -
diferentlas apreciadas entre la primera gica más que una sola vez, y és ta a , , , raiz de terminada la gran guerra y an-
ción de la Prensa holandesa ha telegra- También el general Galet, jefe del Es-
Hace nueve meses que Alemania 
tiene un Gobierno provisional 
y no se encuentra solución 
Se trata de una crisis de régi-
men, y más de una personalidad 
ha hablado ya de dictadura 
La crisis alemana dura formalmente 
desde el mes de diciembre; pero, en rea-
Tdad, desde las elecciones de mayo só-
lo existe en el Reich un Gobierno pro-
visional en espera de que se constitu-
ya uno, que sería el definitivo, con la 
fuerza parlamentaria suficiente para 
desarrollar un programa. Es decir, que 
eu nueve mesef no ha sido posible or-
ganizar un Gobierno digno de ese nom-
bre ea Alemania. 
Y iá crisis política se va convirtien-
do en urif crisis de régimen. Tanto que 
ya se alzan voces para hablar de dic-
tadura, aunque sea de un modo nega-
tivo, es decir para declarar que ese ré 
L A O L A D E F R I O A N G L O Y A N Q U I 
M U N D O C A T O L l r 0 
Circular del Obispo de Madrid-Alcalá sobre el fomento de las vo 
eclesiásticas. Un monumento al Corazón de Jesús en la s¡erra 
doba. Nuevos actos de la Semana Social Agraria de Car.. Cón 
El Obispo de Madrid-Alcalá, doctor i cumpliendo literalmente el 
jo, ha publicado en el "Boletín" <3e » a n o : "Per Cnicem ad l u c e ^ f ó 
J , . , ^ ^ „ i o t . « m w vopftcio- Cruz a la luz"), t ermir .^ _em A 'l 
a 
allá lestial aparición que compe^8 
mente la fatiga de la subida! Nunc a" 
parecerá nuestra sierra tan wUnca ôg 
sus aromas tan exquisitos ni iIn<?Sa' «l 
su sol tan diafana como cuanH 'S* 
a convertirse toda ella en un?0 h ^ 
de altar gigantesco sobre el f ^ ' e 
tro dulcísimo Redentor reciba "As-
neadas ofrendas, el perfume HD mo de-
res, la belleza de sus S í l t *LSU8 Ao-
lllllllllllllilllllllllM 
EL flE! JORGE K S I T U 
lAíl lOS MESES DE 
II 
fiado a Ritter, redactor-jefe del "Utrecht í tado Mayor general belga ha declarado1 S:imen no Puede implantarse en Alema-
Dagblad", para que se ponga a las ór- que el texto de un pretendido acuerdo1 nía, y no conviene a ese país. Indicios 
denes de una Comisión investigadora! mili tar francobelga publicado por un pe.| baatante si&nif¡cativos de temor.' 
que acaba de ser nombrada para que!riódiCo holfmdég, es absolutamente fal-| Primero, hace un mes el ex canciller 
realice gestiones encaminadas a averI- i S0 Añadi6 que él no ha redactado ni j Wi r th de cuva democracia no creemos1 
guar la autenticidad del documento. firmnfln Trntadn slenino atie sie-nifimie ' ^ ^ , t* « 
En cuanto al Gobierno, ha dado ^paTa 1 ^ 
asunto por terminado después de reunir ^ p r e s t ó enérgicamente contra las Parlamentarios alemanes, porque con, nara naopar al pifP lihPP 
una variada colección de rectificaciones difamaciones del periódico en cuestión 3113 ¡W**** ambiciones preparaban- SCie para pasear ai a i re IIDre 
de Par ís . Londres y Bruselas. |ai que—dijo--piensa pedir reparaciones Por medio de la falta de Gobiernos de 
E l ministro de Negocios Extranjeros en iag personas responsables de la ca-, autoridad, el camino a la dictadura. Pe- El presupuesto inglés de Aviación 
ia-diócesl¿ una circular sobre vocaci0-! ¡ ^ ^ ^ 
nes eclesiásticas a la que ^ ^ t í l t j j ^ ^ ^ o 
los siguientes párrafos : 
"Acércase, una vez más, la fiesta del 
Patriarca San José, día por Nós seña-
lado para atender de modo especial, en 
toda la diócesis, al fomento de voca-
ciones sacerdotales. 
Si es verdad que entre las muchas 
solicitudes de nuestros ministerio pas-
toral ocupa lugar preeminente cuanto 
¡a la perfecta formación de los futuros,susurro de sus árboles y hasf0^518' «• 
sacerdotes se refiere, no es menos cier- ma grandeza de su mole." , mis-
to que vosotros, amadísimos hijos, co- "Así solemnizaremos dltmamoJ 
ímo fieles cristianos, no debéis ser ex- Jubileo sacerdotal de nuestro Z n t L J 
' t raños . ni teneros al margen de lo ^ ^ s a ü s f ^ " a ^ S f f i 
.con vuestro dero se relaciona; a n t e s , , f ^ r ^ bueToT Wl^s 
¡por el contrario, debéis considerar los ¡procurarlei vehemente deseo v , mos 
1 1. L * problemas que les afectan como cosa|hondo anhelo de vuestro Prelado" 
V l O l C í l t O f l U r d C B . ! ! C I l PrLa iglesia, nuestra Madre, cultiva en 
1 I I 1 1 O ' 1 ol Plantel del Seminario, con afanes y | 
el VallP Cíe! K Ó n a n O culdidoa de esmerado jardinero, las de- En contestación al telegrama 
C I V a i l C U O I V U U a t l U lic;idas y djvlna8 flores dé la vocación j Con3ej0 Confederal de O b r f í ^ c - - el 
Isacerdotal, pero es menester del apoyo]envió a Su Santidad ha recibid 
Ha-causado considerables daños, >' colaboración de todos v o ^ 
'que en nuestra amada diócesis, recun-
díwima en obras de celo y de múltiples 
necesidades espirituales que crecen de 
día en día, contemos C9n abundantes 
sacerdotes, adornados de santidad y sa-
biduría, formados con exquisito esme-
ro, para que trabajen como celosos ope 
ESPERANDO E L DESHIELO 
("The Evening Standard", Londres.) 
lilllllllllilllillllllM 
especialmente en Arlés 
El Municipio de Berlín lleva gasta 
dos dos millones de marcos en 
quitar la nieve de las calles 




'.'Presidenta ConfederacióiT" Napi™,-, 
Obreras Católicas, Pizarro, 19, M a £ 
Sarto Padre, vivamente agradecido, C 
bend ce.—Cardenn nnona^t •• 1 ía« 
ha declarado que se había enviado alliumniosa publicación 
ministro belga de Negocios una comunl-| QUIEN FABRICO E L PACTO 
cación escrita, preguntándole si el texto 
publicado era auténtico y si la interpre-
tación de los extractos es exacta. En la 
ro ésta era en cierto modo una voz de 
la oposición, y podía atribuirse al des-
•DOTTcirT \ q o v\\ Típriñdico "La Na- pecho de no haber sido nombrado vice-
H u S ^ W ^ f ^ ^ S » 5 - ^ C f l * y ministro eomo W i r t h y el 
reducido en millón y me-
dio de pesetas 
MARSELLA, 2.—Durante toda la tar-varios en esta porción escogida de lal 
bendice. ardenal Gasparrl.' 
La Semana Social Agraria 
de Cáceres 
CACERES, 2 . - C o n gran concurren-
" . cia de labradores continuaron >in,r í de y la noche de ayer un violento hu-!v,na del Señor, tierra jugosa y abona-iactoa de la Semana Soclal Agr¿jy i0" 
racán ha causado considerables daños, j^a para la divina sementera. 
En Arlés, especialmente, el viento ! Todos, según las circunstancias 
contestación que dió el señor Hyraans ^c"1 
al ministro de Holanda en Bruselas s e ^ 0 mil i tar francobelga es un israelita 
atuvo a su declaración, hecha en nom-W 9* enco{ntraba afecto al 9erviC10 a,e-
bre del Gobierno belga, en la sesión ce- ,mán de espionaje. 
lebrada por la Cámara el 26 de febrero 
pasado, y a las declaraciones hechas enlrai'se el texto d? \in acfuerdJ ^ y a exni8; 
dicha lesión por el señor Vandervelde se sospechaba, ofreciéndosele por 
\ . . . aUn un nrATnin dp r>ien mil marcos. desmintiendo de una manera categórica 
la autenticidad de los documentos. 
También el Gobierno francés ha en-
viado al de Holanda un categórico men-
tís a la autenticidad de los documentos 
publicados por el "Utrecht Dagblad", y, 
por otra parte, el encargado de Negocios 
británico en La Haya ent regó al Go-
bierno holandés el texto de la declara-
ción hecha en la Cámara de los Comu-
nes, según la cual después de la guerra 
no se ha firmado entre Inglaterra y 
Bélgica Tratado alguno que lleve consi-
go obligaciones militares, aparte del Tra-
tado de Locarno, en el que, como ae 
sabe, no existe ningún acuerdo n i conve-
^anizada por la Federación CatóHca^' 
po- ! Esta mañana el padre Azpiazu se ocu 
BOGNOR, 2.—El estado de salud del causó desperfectos importantes en nu- déis y debéis contribuir a que esta núes- ipó de las fatigas que produce el trâ  
ciendo que el autor del pretendido Tra- | partido del Centro pedían. |rey Jorge continúa siendo satisfactorit).¡merosos edificios, arrancando árboles y tra amada diócesis, no sólo en la capí-¡bajo y de los aparatos inventados para 
En cambio, recientemente, han sido < SI mejorara el tiempo y los vientos fue- chimeneas. tal, sino hasta en el más eecondido ¡Jlr ^ 
<U canciller Muller, socialista, y el mi- ! ran favorables, se autor izar ía al Sobera- En todo el valle del Ródano el hu- pueblecito, disponga de sacerdotes ^ ^ - {u^zo Afirma que el descanso nued5" 
nistro de Negocios Extranjeros, Stre-'no a pasear al aire libre. Mientras tan- racán ha causado análogos daños, pro- piares, con rico bagaje de virtud y clen-|ser producid0i como lo demuestran las 
semann los que han hablado de la d'c- to, el paciente pasea por sus habitacio- duciendo perturbaciones y retrasos en lela, de temple apostólico, que sean jun-> empaquetadoras valencianas, al realizar 
tadura 'Han declarado míe no sería nn ¡nes; ha recuperado en los últ imos quin- el tráfico ferroviario. to a esas iglesias que con sus torres jSu trabajo, en distintas posiciones, 
tacuira. t ian ueciaraao que no sena un ^ ^ ^ ^ fuerzas y dei: En Cerbere sufrió graves daños la altas nos señalan el inmortal destino A continuación hablo el ingeniero se-
remedio para los males del Reich, pe- J puede dedicarse a trabajos men- estación internacional. de nuestras almas, ministros de los sa- ñor Alcázar sobre abonos y máquina-
tales durante cortos períodos de tiempo., L a N I E V E E N B E R L I N ^ o ^ d e ^ ^ ffi^U^&Z 
Hay que recordar que uno de los fac-j BERLIN, 2.—Se llevan gastados yai^ensore^ üe. la rn°ra1' ^ ^ í 1 ,ra , ! nicos. 8 
tores más inquietantes de la grave en-1 más de 2.000.000 de marcos en traba- de la Gracia, sembradores de la doc-, por la tarde el pa(5re Azpiazu habló 
fermedad del Soberano fué la gran debi- jos hechos para limpiar las vías de Ber- : í r lna cristiana reformadores de las eos- de lag enseñanzas agrícolas en España, 
lidad originada por el envenenamiento I Un y dejarlas libres de nieves. Diez tumbres' Pudines de la sana cultura, ¡Dijo que la escuela profesional fundada 
Según parece, recibió orden de procu-
ello un premio de cien mi l marcos. 
E l israelita se puso inmediatamente en 
acción, pero no obtuvo éxito en sus ges-
tiones, y entonces, con objeto de no de-
jar de percibir el premio que le había si-
do ofrecido, estableció un texto falso, con 
el cual consiguió engañar a los miem-
bros del servicio de espionaje. 
Un cómplice del israelita—agrega "La 
Nation Belge"—, activista notorio, cre-
yó de buena fe en la autenticidad del 
documento y lo presentó al grupo holan-
dés, el cual, a su vez, lo faclitó al pe-
riódico de Utrech. 
OTRA FALSIFICAC ION 
VARSOVIA, 2.—La Agencia te legrá-
fica alemaha Telegraphen Union lau-
ro el mero becho de que se hayan con-
siderado obligados a recoger la idea, 
prueba que el desconcierto contra el 
parlamentarismo aumenta continuamen-
te en Alemania. 
Más interesante que el art ículo del ¡ de la sangre y. por lo tanto, será nece- mil hombres están empleados en estos - b a g r e s de C r i s t ^ 
canciller Muller e.c el discurso promm-J sario, durante un período prolongado, trabajos. ' T ^ J 0 * °aeatros "ciudad scí Bravo Murillo. hasta llegar a la per-
ciado por Stresemann en la reunión |evitar cuidadosamente todo esfuerzo fisi-jciCLON EN E L NORTE DE I T A L I A | L ^ L . ^ . yhíy Zl lnnf1plprn i fección durante la estancia, del señor 
co y mental, con objeto de asegurar el, ROMA, 2.—En el Norte de I tal ia un! , , t. ,, ' lU£ en ei canaejero, sai Gasget en el minÍ8terio de Fomento, 
i completo restablecimiento, que está des-1violento ciclón ha causado enormes da-' w ^ 1 „ . " t " , . , ' Terminó recogiendo las enseñanzas que 
está dedi- ¿ d aunaue oara l l eea ra él hab rán 'ños Muchas líneas telegráficas v tele- Fomentad' Por tanto- las vocaciones en la práctica han demostrado las bb-
contado. aunque para llegar a ei n a c í a n l o s Mucüas lineas teiegrancas y tele ecles¡ágt¡cas; despertadlas, defendedlas, cuelas de Navarra, Madrid, Sevilla y 
de transcurrir algunos meses. fónicas es tán interrumpidas, por haber t l dl * 'Barcelona 
del Consejo d^l partido popular 
mán. ^asi toda 1^ oración 
cada a f?fud¡ar la crisis del parlamen-
tarismo. 
En opinión de Stresemann. los par-
tidos con s i " cx gencías han desvirtua-
do p ! Parlair'Tco •• han llegado a atro-nio mil i tar entre el Estado Mayor in 
glés y el de cualquier otro país. zó por telegrafía sin hilos desde Berlínj Pellfir » Conjrt mcWn; Es anticonst í tu-
Por todo esto, contestando ayer eniun extracto de una supuesta Memoria r!ona1. la act^t id de los partidos al re-
la Cámara a una pregunta de un dipu- "de una persona bien informada en losi clair.ai el brecho a tener tantas y ta 
tado, el ministro declaró que el Go- circuios gubernamentales polacoa", ba-| 'ej c í f te ' - i* or un Ministerio; son an-
bierno holandés, después de los cate- Jo la forma de un despacho fechado en ticonstitucionales las reuniones y las 
góricos ment ís dados por los Gobier- Ginebra-y titulado "De qué modo Fo-
nos de Bruselas, Par í s y Londres, con- lonía pretende conquistar a Dantzig". 
sideraba el incidente terminado y no i Tanto el título de este despacho, tan , ' " •y. " iart£,„a„v,„onT.^„fa tony,arin ar, r-i«0uV0 « E1 derecho a constituir un Ministe- el año ultimo dos escuadrones para la juzgaba pertinente reanudar gestión lsospechosamente fechado en Ginebra y . 
alg-una con relación a él. I no en Berlín, como el momento elegido! no pertenece por entero al _ 
|para su publicación, coincidiendo con! de la república y al canciller designa- dirigibles para la Marina y uno 
| la visita hecha a la ciudad libre del do por el mismo presidente, y no al 
, Dantzig por el primer ministro polaco'jefe del partido A o al Comité directó^ dado oficialmente por terminada la1 
consultas de los partidos antes de for-
mar un Gobierno. 
ECONOMIAS E N A V I A C I O N muchos postes por el I E l padre Nevares habló del problema 
, de los obreros del campo, y dijo que 
A este fin: Primero. Exhortamos alidebe noinbrarSe una Comisión que es-
sido derribado 
viento. 
LONDRES, 2 . - E l presupuesto de iNUNDACIONES EN OHIO 
oPna™ ^ 0 ? T 0 ^ ^ COLUMBUS (OHIO), 2 . - A conse-tal de 16.200.000 libras esterlinas, lo que cuencia clel 1.áRÍdo deshieio en las raon-
representa una dnminución de 50.000 l i - i tañas de ^ lluvias torrenciaies de, ^ la tr0Da 
bras con relación al ejercicio de 1928. A? sp han nroducido serias inun- neial a que en dlcho dia ofrezcan co-|Segovia, dio una conterencia a la tropa 
E l ministro de Aviación dice en la S o n e s " " ~ ^ T T * * * ? S S S & á S i ^ 
Memoria correspondiente que, en la ac- Cagi todas las regiones agrícolas han lo para que el Dufcno de » ™e* envielcoS de la sociedad bien organizada: la 
tualidad, la aviación mili tar cuenta con!sido invadidas por las aguas, habiendo granos que la trabajen; y fuerza moral, la autoridad y la discipli-
75 escuadrones, de los cuales ocho están!debld0 de ser evacuadas centenares de ?lln .0- Dl-sPonenios que en todas|na. Fué muy aplaudido 
Venerable Clero, a las comunidades de 
religiosas, asociaciones piadosas, cole-
y escuelas católicas y fieles en ge 
tudie y regule el salario. 
En el cuartel Infanta Isabel, donde 
se aloja el regimiento de Infantería de 
en bases auxiliares. Han sido creados!o-^Qj^ las iglesias se lea a los fieles la pre-
El agua alcanza en muchos puntos senté circular y durante todas las mi-
presidente I India y se han construido dos nuevos i cinco "7es de altura v se han deVrum- sa8; el día 19 36 has?an colectas con 
. . ^ . _ este L A ACTITUD DE A L E M A N I A 
ÑAUEN, 2.v-,El Gobierno a lemán ha! 
c ^ s t i ó r d e r Pacto mili ta francobelga iSefior Bartel- revelan claramente el fini d ^ P i t i d o B. £ cuestión del Facto mii i ta i tranco belga de n f e u t r a j i ^ el efecto que produjo en, convencido de ello aceptando las negativas de los Gobier- Dant2ig aquella visita ôrdi¿ re convencido ello. aceptando las negat 
nos interesados. La úl t ima negativa en-
viada por el Gobierno belga se refiere 
a l a reunión de Estados Mayores que, 
según el "Utrecht Dagblad", se habla 
celebrado en septiembre de 1927 y es 
tan categórica como las que se refie-
ren al Pacto. 
Pero si el Gobierno se ha dado por 
satisfecho, la opinión pública se mues-
t ra incrédula y tampoco se aprecia 
cibimiento hecho por la ciudad libre a; . 
Stresemann está tan 
que no vacila en em-
plear frases como és ta : " E l presidon-
Los Estudiantes Católicos de 
Barcelona 
fin, bien directamente en la for-¡ BARCELONA, 2.—La Federación Ca-
la aviación mili tar. En 1929 añadiremos j ~ Ei valYe d ¡ Miami uno de los más ma que los 8eñores párrocos y recto-1 talana dé Estudiantes Católicos dará 
siete nuevóS .escuadrones. E l .,m)»i,áti:0'eíist4gtadf>s ^u ra« t« - l a6 inundaciones d d í f e *s,Mn^n ,más eficaz y oportuna, oIprincipio a los diversos actos que cons-
de Aviación añade que. gracias al pro- 1913 ha resultado uno de los más cas. olen ayudando en su labor a las damas, t i tuirán la Semana 
», de Novedades, a cargo de la Banda Mu-
¡se han adoptado. 
greso de la construcción de aeroplanos |tTgados:a p e ^ d e las'precauciones que $¡* constituyen la Junta diocesana del | un 
que ofrecen una mayor seguridad, a seshail a d ¿ t a d ü V°CaC10neS e c l ^ ^ 
la vez que una mayor duración de los; p desde hace anos viene trabajando con niclPa1' aiT 1 W ' SSS 
p - t * ^ . ^ I X r ^ T Z t l ^ ' í r i M a n u a l del joven católico 
los hombres de Estado polacos 
a Agencia Pat es tá autoriza* 
ra hacer constar que en los círculos 
oficiales polacos tal "Memoria" es ab-
solutamente desconocida. 
L A REUNION D E GINEBRA 
LONDRES, 2.—Ocupándose del viaje 
e de la república debe, eu unión del,motores, se han podido reducir los gas-| 
do c de otro y luchar con el _ 
mentó que se oponga a él." Más ade-idos los aParat03 de los medios . sufl-
lante señala el cansancio de la opinión Icientes Para conseguir la máxima segu 
y e 
impera en AJemanla diciendo: "Las crl 
Victorino Feliz. S. J. (Biblioteca 
Fomento Social). 
indad posible de sus pilotos. Todos los. ,„^ ,#„^v, . , . , <.-, 
I de^e. de sentirse gobernados que a llevan a W d o paracaidas.' * ^ T O K I A L VOLUNTAD, S. A., aca-
r   i  i i : T^  ^ - 1 ? " ^ ¿ i t á S en^avando nuevos mecani^- l^ de. Pubhcar e3te hermoso libro de 
y se están ensayando nuevos mecanis-|400 p¿ginaiii que no dudamos en afii-
muy consoladores resultados. Las can-
tidades recaudadas serán remitidas a la 
Administración dlocet-dha. para su «em-
pleo y publicación." 
de Grlgnon, y la concertista de plano
Concepción Darné. 
Actos de propaganda de J . Católica 
en Murcia 
de Chamberlain, que embarcó esta ma-; sis se s o l v e r í a n en seguida si el pre-|mos que permitan abrir el paraca das mar i r | rápidamente a todas las biblio-
mucha confianza en los periódicos. Unolfiana c°n dirección a Ginebra, el "T i - i . ícente dijese la palabra necesaria y las con más rapidez, para adaptarlos en tecas de Centros juveniles. 
de ellos dice que las autoridades mi 
litares acusadas en las informaciones 
deberían demostrar que esas Informa-
ciones eran falsas. 
mes" dice que parece casi imposible que| negociaciones fuesen quitadas a los par-
ios ministros de Negocios Extranjeros| tidos.' 
de Inglaterra, Francia y Alemania, al 
encontrarse y conferenciar en Ginebra, 
Con todo, "Gaceta de Voss" dice ^udan un cambio de opiniones acerca 
q^ie, después de las notas de los mi-
nistros de Negocios Extranjeros de 
Francia y Bélgica desmintiendo el su-
puesto acuerdo francobelga, publicado 
por el "Utrecht Dagblad", este perió-
dico es tá en la obligación de aportar 
pruebas de que era exacto el docu-
mento por él reproducido, pues la cor-
tesía Internacional no permite dudar 
de afirmaciones oficiales. 
La "Gaceta de Voss" se queja, sin 
embargo, luego de que en todos los 
acuerdos posteriores al de Locarno, 
siempre hay algo que parece estar di-
rigido en contra de Alemania. 
MAS RECTIFICACIONES 
de la cuestión del desarme y la eva-
cuación final de Renania. 
El expresado diario añade que como 
no está ultimado aún el informe de 
los técnicos, ninguna medida de inte-
rés debe esoerarse en lo que concierne 
a la evacuación. 
LAS REPARACIONES 
PARIS, 2.—El Subcomité encargado 
del estudio de la "comercialización" 
eventual de las llamadas fracciones in-
condicionales de las anualidades alema-
nas ha propuesto al Comité de técnicos 
que se cree un organismo encargado de 
percibir y transferir a los derechohabien-
tes las entregas hechas por Alemania y 
PARIS, 2.—El ministerio de la í lue- ipreparar y lanzar emisiones de emprés 
r ra ha publicado la siguiente nota: titos internacionales en forma que favo-
"El periódico holandés "Utrecht Dad-i rezcan a la "comercialización" de aque-
blad" publicó en su número correspon-Illas auualldades. 
diente al 28 de febrero de 1929, el tex-] E L PACTO KELLOGG 
to de un pretendido informe sobre una¡ WASHINGTON, 2.—El embajador br l -
- ¿ g s ^ i s ^ s s ^ ^ . g = ^ ^ ¡ tánico ha entregado al señor Kellogg los 
ses puramente consumidores, como ^ ¡ d o c u m e n t o s de ratificación de los si-
nuestro, son difíciles de prever El des-l̂ 11161*63 Paises: Graa Bretaña , Sudafri-
arrollo de la industria petrolífera rusa ca' Australia' Nueva Zelandia y la In -
era, sin duda, favorable para los con-idia- Los respectivos ministros hicieron 
sumidores. No solamente por la mayoricon el Canadá lo mismo para el Estado 
oferta de petróleo a un precio, en ge-jlibre de irlanda. 
neral algo inferior al americano, sinol ! . 
Kl jefe del partido popular difiero 
de los demócra tas en la persona, pero 
no en las ideas. Porque la moción vo-
tada ayer por los demócra tas alemaaes 
afirma que 1c que está ocurriendo en 
Alemania es anticonstitucional, y que 
el encargado de resolver las crisis ts 
el canciller y no los partidos. Y los de-
mócra tas no lo dicen, pero Stresemann, 
sí. E l guardador de la Consti tución de-
be ser, con un acto personal, el presi-
dente Hindenburg. Esto no es la dicta-
dura, pero guarda con ella bastante pa 
recido. 
Así vanas agrupaciones políticas, y 
entre ellas e1 partido de Stresemann han 
pedido una reforma de la Constitu-
ción que prive al Parlamento de sus 
poderes excesivos en materia de cons-
titución y mantenimiento de Gobiernos. 
Es como en tantos otros países una 
petición de que sea reforzado el poder 
ejecutivo a expensas del poder legis-
lativo. 
Parece seguro que esta reforma no 
será aprobada en las Cámaras , y ten-
drá que ser presentada al pueblo en an 
referéndum. SI los partidos políticos 
continúan su guerrilla por los puestos 
Un monumento al Corazón de Jesús | MURCIA, 2.-Ayer ^ d°nr^\gr0alEdac-
1 . j ' j 1 mírez, delegado del Consejo Central at 
en la sierra de Córdoba Juventudes Católicas, con objeto de ulti-
El Obispo de Córdoba ha dirigido a mar la propaganda de la Asamblea que 
sus diocesanos, desde el "Boletín Ofi-lse celebrará en Madrid el día 10. 
cial", una exhortación, en la que les| Los recientes actos celebrados en Lor-
cuanto hayan dado resultados definl-I El MANUAL DEL "¿OVEN CATOLI- inYita a conmemorar de una manera ca y Huércal-Oyera tuvieron un 
tivos. Es tán terminándose de construiriCO recoge cuantas orientaciones y do- practica, con algún recuerdo permanen-l extraordinano As»stieron Tau unión 
inq «Prnnflvp.» "R mn" v " R - I O l " cumentos necesitan conocer sobre el mo- te. el jubileo sacerdotal de Su Santidadides y la población en masa, i^a un 
las aeronaves K-lUü y K - l U l • vlmiento juvenil católico no sólo los ^ Papa Pío X I . ¡Diocesana de Murcia espera ser la pn 
Su construcción ha nece^tado ™ f £ % J e ^ sus Con- La ciudad de Córdoba-d ice el Prela-|mera en número de representantes para 
tiempo del que se calculaba por ' J abe r -^ j j ^ . j ^ Aparte del apéndice abundan- do—celebró el Año Santo erigiendo un I el acto del Cerro de los Angeles 
se aumentado la capacidad prevista yUísimo, en el que se encuentran reuní- Inonumento a Osío, el campeón de la! —Presidido por el delegado del ^ O " ^ 
haberse Introducido en ellos nuevos prin- dos los más Importantes documentos re- ^6' en Nlcea. Ahora creemos que el me-i jo Central de Juventudes c?, \ĉ 'nSB. 
ciplos de la técnica aeronáutica. Se es-|ferentes a las Juventudes Católicas, de jor medio de unirnos a la intención de ' ño r Ramírez Pastor, se reunió el y™ , 
pera que podrán empezar los vuelos de Papas y Prelados, el M A N U A L D E L Su Santidad ha de ser levantar un mo-ijo de la Unión Diocesana. Con 
JOVEN CATOLICO puede considerarse numento al Sagrado Corazón de Jesús. | programa de la Asamblea, se formuiaw 
dividido en dos partes; en la primera "La Providencia nos facilita extraor-ly resolvieron diversas consultas, 
se explica lo que es el joven católico, dinariamente la elección, deparándonos! Concurrirán representando al uonw 
se da una sucinta idea de la organi- un lugar como ningún otro Indicado pa-,de la Unión los señores Ibánez, Mar" . 
zación nacional española e internacio- ra servir de emplazamiento a la sagradaI Sánchez Bajo, Slgler, Romeo, Daniel y 
nal de las Juventudes Católicas y se estatua. Hay en la Incomparable sierra! Gómez. i ' r i p i a 
„. expone en grandes líneas, la naturale- de Córdoba, reglo don que a la bondad E l señor Ramírez habló después ae 
Canadá se comprometió a construir en za y la historia de la Acción Católica, divina plugo hacernos, una montaña san- organización modelo del centro pa 
la Conferencia Imperial, y han sido ya lLa segunda parte va toda ella dedica-, tlflcada por la vida emotiva y austera i quial "La Paloma", que preside. ,n 
adquiridos los terrenos para una baselda a la orientación del Joven Católico de hombres penitentes que abandonan-¡ Los Antonianos de Murcia concum 
de dirieibles en Groutvllle cerra deien su ' « " " a c i ó n intelectual, soclal, re- do las miserias y bajezas humanas, es-lal Cerro de los Angeles en numero 
de dirigibles en Groutvme, cerca de,lis¡osa v mol.aI calaron las alturas para allí consagrarse más de cincuenta. Otras Asociaciones. 
Durban, por el Gobierno de la Unión | Las juventudes Campesinas y Obre-'a Dios por completo. No se encuentra i como Los Luises, organizan una excui 
En Karachí se es tán¡ ras encontrarán capítulos especiales a ni puede haber sitio alguno con mayores slón combinada a El Escorial y Toieao. 
ensayo en la primavera, y es posible 
que se Intenten vuelos hasta Montreal 
y Karachl. 
Ya ha sido construido en Saint Hu-
bert, aeropuerto de Montreal, el más-
t i l de amarre para aeronaves que el
construyendo también cobertizos. 
de Gobierno ha rán por la aprobación 
de esa reforma más de lo que sería 
necesario. A veces pensamos que el par-
tido popular, uno de los autores de la 
reforma proyectada, está haciendo una 
propaganda negativa en favor de ese 
proyecto. Porque dlcho partido es el 
principal estorbo a la constitución de 
un Ministerio. 
R. L . 
L a L e g i ó n C a t ó l i c a de Val ladol id 
ellas consagrados, y, por fin, se dan al- títulos para servir de pedestal al Cora 
gunas ideas generales acerca de la o r - ^ón de Jesús, como "Las Ermitas", el 
ganlzación a que, según el autor, de-¡desierto apacible y severo en que se* re-' VALLADOLID 2—Con motivo de en-
ben llegar en España las Juventudes, fugia ese puñado de almas sedientas de ' con t ra r í e en Valladolid don Leopoldo rrc-
Católicas. i Cristo." 
El MANUAL D E L JOVEN CATOLI- "Indudablemente, la subida es difícil 
CO debe ser el Vademécum de todo ¡y penosa; pero a nadie ha de extrañarle e] 
Consiliario de Juventudes Católicas y que así sea, puesto que fué el mismo'canital donde 1" fueron presentados los 
el imprescindible texto en los Círculos Cristo quien quiso oponer a la senda PftKnIlp'rnq asociados 
de Estudio de Juventudes Católicas, pa- espaciosa y fácil que lleva a la perdí- ' nesnués dpflriendo a la invitación del 
ra lograr una completa y fecunda orlen-iclón, el camino angosto y empinado que(prPinHn m trasludaron todos al Palac o 
f^iñn - p ™ ™ 5 pesetas. ¡conduce a los Cielos." 4 ! . ^ ^ ^ .1 ".ñor Trenor dio 
ñor, presidente dol Consejo Nacional 
la Legión Católica Española, ha viaiwg 
el domicilio social dé la Legión en e 
tación. Precio, 
De venta en EDITORIAL VOLUNTAD 1 . Arzobispal, donde el señor , ^ u e espectáculo tan conmovedor el'hr.vp rnnfprpnriH acerca de o que es »» 
(Alcalá, 28, y Gaztambide, 3, Madrid), i que dentro de poco nos será dado p r t - l £ S L ^ t ó l l S v S i T l t í l l ó n que debe 
en sus sucursales y en las principales senciar cuando piadosas multitudes va- ^ y r r l o nuestos todos en pie-f' 
Obrerías. lyan escalando esta montaña sagrada y ^ S m ^ s e ñ o r TVenor leyó la fórmula ^ 
antes y principalmente porque la apar! 
ción ea el mercado internacional de un 
nuevo productor de importancia aleja-
ba el peligro, siempre posible y muy de 
temer, de un acuerdo general entre pro-
ductores para elevar los precios. En es-
te sentido, el petróleo ruso era un fac-
tor favorable a la economía de los paí-
ses no productores de petróleo y una re-
serva ante el peligro de que los Esta-
dos Unidos, cuyo consumo propio crece 
en proporciones fabulosas y c uyos 
yacimientos de petróleo tienen un l imi-
te, se viera uh día en la necesidad de 
cerrar la exportación de este producto. 
En este último aspecto de reserva la 
importancia del petróleo ruso es gran-
de. Según estudios geológicos de origen 
norteamericano, sometidos al Senado de 
Wáshington en 1923, las reservas de 
petróleo de Rusia. Siberia y el Cáucasoj 
se elevan a 6.755 millones de barriles, 
y las de Persia, Turquía y Rosul, a 
5.820; mientras las de los Estados Uni-
dos no lluegan m á s que a 5.500 millo-
nes de barriles. 
La alianza del petróleo ruso con los 
grupos ingleses marca, pues, un intere-
sante jalón en la historia de una indus-
t r ia cuya importancia internacional es 
enorme; y sus consecuencias, difíciles de 
prever por el momento, interesan a to-1 . r " 1 i r L^J . > r . „ £í . 
dos. Suceso muv de nuestro tiempo. . — ¡ C o m o ! Usted anuncia fotografías al 
muestra bien claramente la interdepen-m,nuto V me "ace es?ei*ar 11133 de media n01"41-
dencla de lag economías nacionales y i —Sí ; un minuto para tomar la "foto", 
el peso de los factores económicos en ¡pero yo no digo nada de la espera. 
Su MrMttL 
las relaciones internacionales. 
J. D. 
-Ya sé que falta gasolina; Johnes, que habrá llenado esta mañana su encended or. 
w m M 
("Le Rire", Par ís . ) ("London Opinión", Londres.) | 
mis o señor renor — - ca„ra.
consagración de los legionarios al oa* 
do Corazón de Jesús. r t í í . 
Seguidamente el Arzobispo, doctor 
dásegui, dirigió a los presntes fervlüa ttba. 
cución sobre la manera como ios c 
lleros han de militar en la Lc^,onn^tua. 
lica, prometiendo apoyarla on su 
ción. ^ o H p c ' ó 
Finalmente el señor Trenor agraae -
al señor Arzobispo su valioso apo> 
prometió, a su vez, la cooperación u | 
Legión Católica para la gran obra o 
Basílica del Sagrado Corazón de Je 
que habrá de instaurarse en v a u a » 
en lo que hoy es iglesia parroquial 
San Esteban. -
Congreso internacional de 
sufragistas en Berlín 
BERLIN, 2.—Del*17 de junio al 23 dej 
propio mes se celebrará en Ber . taSi 
Congreso Internacional de sufragis g 
al que asist i rán 600 representantes de. 
naciones, además de 400 mujeres ae 
gados de otras tantas Asociaciones 
sufragistas. Los preparativos de 
Congreso se llevan a cabo por la *** 
ciación de mujeres ciudadanas. 
I Se discutirán en este Congreso c u ^ 
itiones de in terés para las mu^re8 ido 
todo el mundo, y su programa ha >wj 
E L G A S I S T A . — S i Usted supiera cómo concienzudamente preparado bajo la 
padezco de gastritis... irección de mís t ress Margaret Bor^ra, 
L A COCINERA—Pásese usted a la,^6*^11 ̂  áf Comité t Z ^ z A d e V 
r j n . • - j 1 .* • gista de Londres, y por la señora ^ . 
Compañía de Electricidad. Allí esta mi ma- Ichtrelberggh. diputado socialista en «¡ 
ndo y nunca ha sufrido electritis. Reichstag y vlcepresidenta de la AsoO 
("Passing Show", Londres.) Ición Mundial de Sufragistas. 
^ m i ^ ^ - ^ g g ^ ^ ^ ^ ^ E L DEBATE _ _ _ = g ) = = = ^ ^ 
^ descubre una estafa de medio millón en Barcelona Libre exportación de la F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C o m i e n z a l a S e m a n a d e l E s t u d i a n t e 
Va a constituirse^ el Consorcio de U p e d e r í a en Z^agoza. patata temprana „ i Vitoria oresidido por el ministro de Jus-
Agasajos en Cádiz al fundador de los Exploradores. La auto-
pista Oviedo-Gijón se construirá en diez y seis meses. 
UNA FABRICA DE CALZADO DE ELCHE DESTRUIDA POR EL FUEGO 
Arde una fábrica de calzado 
en Elche 
A T I P A N T E , 2—Ayer noche se incen-
.¡¡fen Elche una fábrica de calzados pro-
d^Hnd de Rafael García Busquler. L a 
Pínipncia del viento hizo que el fuego se 
S e a r a rápidamente, destruyendo to-
rrimpnte el edificio y la maquinaria. El 
S o ? que se encontraba al estallar el 
S con unos amigos, se fue a l a fa-
hdca con objeto de saJyar algunos ense-
i v va no se le volvió a ver mas. Esta 
Mañana quedó la Guardia civil vigilan-
7n los escombros y a poco apareció un 
nprro con un trozo de carne. Rebuscóse 
Entonces entre las cenizas y se logro en-
ñntrar el cuerpo calcinado del dueño. 
Este deja viuda y seis hijos. Las pérdi-
das son cuantiosísimas. 
a^__Cerca de Orihuela se incendio un 
montón de cáñamo y el viento hizo que 
m fuego se propagase a una barraca l in-
dante propiedad de Timoteo Pastor, des-
• ruvéndola con enseres y animales. Las 
pérdidas se elevan a 10.000 pesetas. 
Estafadores detenidos 
BARCELONA, 2 — L a Jefatura de Po-
licía ha facilitado una nota acerca de 
las estafas que se vUren cometiendo 
por medio de cheques lalsos en los es-
tablecimientos bancario? de esta capi-
tal, algunas de ellas preparadas con gran 
habilidad, como la que se ha cometido 
en el Banco de Cataluña por medio de 
un cheque falso contra la cuenta corrien-
te que la Compañía de M. Z. A. tiene 
abierta en dicho Banco, ascendiendo la 
cantidad retirada, previo control de la 
Cámara de Compensación por el Banco 
Hispano Americano, a 537.000 pesetas. E l 
abogado del Estado, de Cataluña, don 
Pedro Corominas y el procurador don 
Juan Tavira presentaron la correspon-
diente querella al juez de guardia, que 
era el señor Páramo, el cual ordenó las 
primeras diligencias. Como consecuencia 
de ellas, el inspector señor Baquel y el 
agente señor Martínez consiguieron de-
tener a uno de los autores de dicho de-
lito, Francisco Cruz PonS, y a sus cóm-
plices ocupando al mismo tiempo el im-
porte de una mitad aproximada de la 
pstafa. que habían empleado en valores 
pn vanos establecimientos bancarios, don 
de han sido retenidos por orden del Juz-
gado, así como el contenido de una 
caja que teman en uno de dichos esta-
blecimientos. Además, se espera recupe-
rar el resto de la cantidad estafada, por 
haber sido detenido en Buenos Aires el 
autor de la falsificación del cheque, i g 
nació Payes, a quien parece le na ski 
ocupada una crecida cantidad en metá-
lico. Francisco Cruz pasó a la cárcel a 
disposición de la autoridad judicial. E s -
tán encartados en el sumario Pilar Gra-
cia, Carmen Planas y Carmen Garrofar. 
Los citados funcionarios de la Policía han 
sido felicitados por el jefe superior por 
p! interés y pericia que han demostra-
do en este servicio. 
—El gobernador civil ha devuelto esta 
que llegará hoy y se le prepara un afec-
tuoso recibimiento. 
Un millón de superávit en la 
Diputación de Lérida 
LERIDA, 2.—Bajo presidencia del 
gobernador ha inaugurado el período se-
mestral de sesiones la Diputación provin 
cial. Se acordó enviar al Gobierno la ad-
hesión de la Corporación y e! pésame poi 
el fallecimiento do la Reina, Según I o í 
estados leídos del último ejercicio, la 
Diputación ha liquidado su presupuesü 
con un millón de pesetas de superávit 
El gobernador se despidió luego con pa 
labras de afecto para los reunidos y és-
tos prosiguieron la sesión. 
El real decreto-ley sobre inquilinato 
no es aplicable a los locales 
espectáculos pertenecien-
tes a Corporaciones oficiales 
Se aprueba el reglamento de la 
Junta Reguladora del Pelo y 
Pieles de Conejo y Liebre 
SUMARIO D E LA "GACETA" 
D E L D I A 3 
Presidencia.—R. D. ascendiendo a se-! 
cretario de primera clase y nombrándo-l 
le cónsul de la nación en Bombay, a don' 
Luis Olivares y Bruguera, secretario en' 
la Embajada cerca del Santo Padre;! 
nombrando cónsul en Tirana a don En-
rique de la Casa y García Calamarte,' 
conde de San Braulio, secretario en la' 
Legación en Bogotá; R. O. autorizando! 
. » hhre exportación de patata temprana;1 
Almacén de forrajes incendiado designando a los señores que se mencio-1 
LERIDA, 2 . - E n un almacén de forra-i " r a s T s U ? f f ^ n t ^ 6 - ' de E s ^ ñ % ^ 
jes, propiedad de Manuel Bota sito en S ^ d e ^ ^ ¿ g 6 ^ proceT 
el camino de Torrecerona, se produjo un miento civij ^^a.uu auuie ptuceui 
violento incendio que se propagó a otros M0-t_a -¿, , , , 
edificios habitados de la zona del Ensan- d e ^ d e n ^ e su m a W . T ^ R T Í ^ n n ' 
che. Ante las proporciones del siniestro 
se produjo gran alarma y se ordenó ei:C01.beta y " fe"*1"* ' « - ^ " t u ue 
desalojamiento de las casas depositando Gobemac ión . -R . D. aprobando los es-! 
muebles y ropas en la plaza, bajo la tatutos ha de Pregirse ^ ^ . 1 
t ^ ^ n ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 0 ] ^ ' ^ ^ fovmid* por los Ayuntamitn-tuvieron que ser sacadas personas enfer-;t d puraa v Almenara de Adain rie 
S S S i S Ü ^ t e í h u m b S d03, ha0£c-Se P r o v ^ f d ^ v X S ^ y f a ' f í r m t 
cíee que el ISego fué cÜua Al l u ¿ da por lo3 Ayuntamientos dey Pineda de 
dersSceso a c u d f e ^ Sierra y Villorobe. ^ l * provincia de 
aei suceso acuaieion las autondades. ¡Burgos, para un secretario común. 
Una conferencia Justicia,—R. O. trasladando a la pla-
t TrrvM o ociof^^^.-o j „ ! „ „ „ , , ! . „ za de secretario de gobierno de la Au-
r i S f ^ . T ? L i t h v . ^ . i ,aS1.aut?- diencía de Oviedo a don Rafael Camós ndades se ha celebrado en el salón de Vidal deedarando con carácter general 
^ L í d e ^ ^ lk obligatoria a voluntad 
loo o«*o- ^íf ^ t , , ^*» i ^ V l l f ^ ? i f h*61 arrendatario de los arrendamientos 
r n p r r » ^ de edificios destinados a espectáculos 
^ A ^ t J L ^ en Públicos y las demás limitaciones im-
el Archivo de la Diputación que estuvo tas / los pr0pietarios de taleg edi. 
a cargo del director del Instituto María- -
no, don Domingo Berrueta. Asistió se-
lecto público. 
L a autovía Oviedo-Gijón 
fíelos por el real decreto-ley de 24 de di-i 
ciembre de 1928, no es aplicable a las 
plazas de toros y demás edificios desti-' 
nados a espectáculos pertenecientes a| 
corporaciones oficíales que los tengan 
OVIEDO, 2.—En la reunión celebrada arrendados mediante concurso o subas-1 
para tratar de la autovía Oviedo-Gijon,; ta. diSponiendo se-expida real carta de 
se acordó redactar las bases definitivas} suces¡ón en el título de duqUe de Moc-
del anticipo de subvenciones de los Mu-itezuma, con grandeza de España, a fa-; 
nicipios interesados a la Diputación. Se vor d^ don Luis de Moctezuma y Gómez I 
invert irán ocho millones de pesetas en de Arteche y en el título de conde de 
Un homenaje al padre Vitoria, presidido por el R i s t r a de Jus-
ticia y Culto, Discursos de los señores Fernandez Pnda, m i -
nistro del Uruguay y Yanguas. 
Con ima brillante velada-homenaje alción de los indígenas. En 1927 y 1928 Francisco de Vitoria dió ayer comien- cuatro siglos deepués de las enseñanzas 
zo Ta Semana de? Estudiante. Presidió de Vitoria y de la P ; ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
el ministro de Justicia y Culto, y con leyes de Indias, figura en el programa 
Z s Z r e l Yaguas* F e r n ^ e z y d e conferencias £ 
! Medina, padre Getino, Clemente de Pie-1 represión del f ^ o forzado de los n 
go, Fernández Prida (hijo). Morales,idígenas en los protectorados o ^ 
Fernández Prida (don Joaquín) . Valle, rios bajo mandato de los paases más ci-
Guerra y las señori tas Cuesta y ülá-: vilizados; acaban de hacers« " ^ 7 ° ^ 
riz. E l s ^ ó n de actos de la Casa del pactos ^ tern^ionales para impedir la 
Estudiante era insuficiente para con-, esclavitud, y las grandes Empresa^jx-
tener el numeroso auditorio. 
A part ir de aquí, el señor Fernández 
la obra. Una entidad constructora Se Aguilar a favor de don Alberto de Agui- Místress Herbert Hoover, "presidenta", desde mañana de los E E . U U . i dirige su disertación a demostrar có-
compromete a realizar aquella en diez y lar y Gómez Acebo; nombrando a dun 
plotadoras de la riqueza y del trabajo 
^ . / ind ígena siguen tranquilamente su ca-
Conferencia del señor min° 
T | N i la libertad ni los otros derechos 
Fernández Prida humanos han alcanzado en cuatro si-
; : iglos el respeto que les concedieron los 
E l ex ministro don Joaquín Fernán- \ españoles en América, 
dez Prida inició la velada con una con-1 Hacéis bien, jóvenes estudiantes—di-
ferencia acerca de la influencia de los ce) para terminar—, en reverenciar y 
tratadistas españoles en la formación I cpiebnu- en toda ocasión los méri tos y la 
del Derecho Internacional Público. | gloria del gran maestro de las relacio-
E l conferenciante, después de expre- neS) fray Francisco de Vitoria, 
sar su satisfacción por venir a esta; Ei ministro del Uruguay escuchó una 
Casa, con cuyos ideales se halla com-lcariñoSa ovación. 
penetrado, sienta la afirmación de que] |r | señor YanflliaS 
los tratadistas españoles elaboraron la _ _ _ _ 
doctrina que Grocio acoge después en. Ej señor Yanguas, presidente de la 
un tratado, a part ir del cual adquiere!Agamijjea Nacional, habla de Vitoria, 
fisonomía propia esta ciencia del De- maegt-ro 
recho Internacional Público. -pué dice—un amante de la enseñan-
La noción de San Isidoro, Arzobispo za. profesó siempre un arraigadísimo 
de Sevilla, acerca del Derecho de gen-jaf¿cto a iog estudiantes. Su inteligencia 
tes tuvo la fortuna de ser transmitida'priv|iegiada fUé un , paso (Jue guió no 
literalmente en le precepto de Graciano. sólo a log estudiantes españoles de aquel 
No hubo tratadista de Derecho Inter-itiemp0) gino a \os de otros muchos paí-
!nacional que no se basara en el con-|geg qU¿ venían a aprender a la cá tedra 
¡cepto isidoriano. \¿e Vitoria. 
Hizo falta después—añadió—una rec-| Era un expositor conciso; creaba las 
jtificacíón de términos para evitar con-grandeg síntesis, las ideas madres, que 
fusiones, y también fué un español el degpUég otrog ampliaban. 
encargado de llevar a cabo: Francisco Algunos añade—achacan a Vitoria 
Vitoria. qUe gn sug concepciones estaba dema-
Justiniano entendía el Derecho In - siado ¡{gado a ia Teología, 
ternacional como Derecho entre tiom-. seftor Yanguas aprovecha esta ob-
bres; así entedido, no era otra cosa jeción para defender con calor la in-
que el Derecho_ Natural. Vitoria^ dijo:fluencia del factor moral en esta clase 
de cuestiones, ya que no se puede pres-
cindir del faro que impone la Religión. 
(Aplausos.) 
En Vitor ia no hay que considerar 
que el Derecho Internacional era el De-
recho entre gentes, es decir entre pue 
blos. 
seis meses, 
Dos muertes casuales 
José Gómez García para la secretaría delj 
Juzgado de primera instancia de Ville-
na; promoviendo a oficial segundo, jefe 
mo Grocio siguió siempre las huellas 
sólo su doctrina, sino cómo la enseña-
ba. Hay que considerarlo como un 
OVIEDO, 2.—Dentro de una cuadra del de Negociado de segunda clase del Cuer 
pueblo de Las Segadas, apareció muerto i po de Letrados de este ministerio, a don 
un mendigo, que no ha podido aún ser | Francisco Murcia y Castro y don Anto-
ídentíñeado. Según el dictamen faculta- nio Martínez del Campo y Keller. 
tivo, el fallecimiento se debió a hambre Ejército.—R. O. prorrogando por tres,; i u j 1 V j ' * J 1 „ j l u ~ «,1 
eses la comisión del servicio conferí- hogar. colaboradora modesta y constante de su esposo, a ella debe el 
t ../'-, r», it i vrr' i • i ' J • 1 — r oa. nay que cuuoiucio-iwuau 
L a Casa Blanca , de Washington, la suntuosa morada presiaenciai :ele Vitoria y de otros tratadistas espa-|maegtr0 enseñando a sus discípulos 
norteamericana, t e n d r á , desde m a ñ a n a , una nueva d u e ñ a , o t ra "Firs t i ñoles. 
y frío 
—En La Felguera fué encontrado muer-
to en el interior de una caseta de con-
sumos el guardabarrera Benigno Valle ; tro de 
Menéndez. La muerte fué producida por i Alonso, 
un colapso. Hacienda.—R 
A Vi tor ia se le estudia, no sólo con 
lady of the land", como allende el Atlántico la denominan. Místress , . Vitori* dij0 que la S*eTrf- 5010 se afán de erudición, sino con el amor con 
Hoover es el tipo representativo de una clase de mujer muy disbnta a ¡ J — ^ o ¿ " ^ a ^ 
la pue nos han dado a conocer las películas de Hollywood. Mujer de! cío. la conciencia de los pueblos hemos de 
cía o una influen- estudiarla en Vitoria. Los principios de 
justicia fueron definidos por Vitoria 
cuando E s p a ñ a era dueña del mundo. 
da Vara InglatrrrXaícomand^^^ entrante de la gran república una buena parte de sus triunfos'cia de Vltoria sobre Grocio? Se ouede 
tilleria don Tosé Pars-a CíámP7 v rnapq-, • , . i. -i i i i i r •* ^ i - j i i afirmar lo Segundo. GroClO estudió 
f á b ^ al ilustre religioso español, y do H o o v e r estudiaba en Stanford, c o n o c i ó a una muchacha de diez y en sus obras cita muchas veces a Vito- Las doctrinas de Vitoria son de una gran belleza, porque en ellas se conde-
O. nombrando auxilia-i siete años—m¡ss Lou Henry—, compañera de sus estudios. Terminó el ría, Suárez, Vázquez Mencheca y otros * j imperi^smo y Se señala castigo 
i • r i i i i - i ¡res de primera clase del Cuerpo generalI. , , ' A ' . ,. * . tratadistas españoles los rúales ^í tán 
Los infantes don Carlos y dona Luisa de Administración de la Hacienda públi- joven su carrera y marcho a Australia para crearse una posición... una po- p r e S e ^ en el espíritu deI 
SEVILLA, 2.—Los infantes don Car- ca a los opositores aprobados, en expec-. s¡c¡ón que ofrecer a la muchacha, a quien diera palabra de matrimonio. Groci0 
mañana6aT'vic¡aímirante de la división I los y doña Luisa han hecho Presente tación de destino que fi^^ ^ 1 ^ " | Miss Henry supo esperar, y un día volvió su prometido para cumplirle 
in?lpsa surta en el puerto, la visita que por medio" de la Prensa su reconocimien- cion que se ingerta, disponiendo que en i i - j *i V i t i- i r> i -
le hizo ayer, pero se ha realizado en el: to y gratitud al pueblo de Sevilla por lo sucesivo el papel de multas munici- ie palabra empeñada. Con el, la que tuera estudiante de L»eologia en 
para el abuso de los fuertes. 
Además, Vitoria enseña a los hom-
ibres a ser buenos, a los pueblos a res-La noción tan fundamental de la so- ^ derechog de log 5emág a los 
ciedad internacional aparece en los tra- g í á d p p a no emprender guerras in-
Lrrocio,, jugtag 
próxima boda de su hijo. 'bremente por los Ayuntamientos y po i -pur . . . ; jamas le ralto una palabra de al iento en los cuas de tnunro . o i Vitoria y en Suárez. También en esto i Las doctrinas de Vitoria tienen ahora 
Esta mañana visitaron a los Infantes su cuenta, en la forma que estimen i Je consuelo en las adversidades. Y as í fué conquistando el t í tu lo de | se ve la influencia del pensamiento de | ac tuant la° en cuesuones yaies como ei 
una ComUión de, Somatén de la según- .oportnna; 5.e constituya en ,a forma que ^ ^ ^ o f ^ , and" ( |a p r ¡ m e r a mujer de la l ¡ e r r a ) , con que os tratadista, espaüo.es h S ^ n S A ^ ^ * esta 
• • . - i i j i i i ' j j - A l detenaer la libertad del mar, Gro- . . . . . . .r- • rr.^ 
ciento veinte mil lones de almas la aclamaran desde m a ñ a n a . c.0 no ocujta que egtá influido nnr'movimiento inspirado en Francsico Vito-
ConsuTadringTésrpor no pode'rse trasla-i las'atenciones y pruebas de afecto qüe lpa le* de cuyo valor deja de percibir el S tanford , recorrió todo el mundo: China, Inglaterra, Siberia. Africa c l e l | ^ f ^ a ^ f t ^ L ^ T f * 
riarnl a^ora/ado a causa del mal esta- les han dispensado con motivo de la Estado el 10 por 100, se confeccione h- • - i r k - i u j v t i J - j ^ • í ^ de manera muy especial en el j 
di del mar r i a   s  ij . ' r t  r l s t i t s  r |bur...; j s l  f lt   l   li t   l s dí s  tri f ,  ¡ y i t r ia   árez. a ié   
Un vapor griego en Barcelona 
lURCFLONA ^-Procedente de F íu - |da región, que le hicieron entrega de i se iqdica el Tribunal para las oposício-
BiRCELONA, ¿. ^ r ° " a f n ^ j " 1 " !una bandeja de -plata repujada, como nes anunciadas para cubrir 12 plazas de 
S ^ 0 J ^ P a - d o ñ a \ s a b e l . ; i ¿ n s a . _ T a m - alumnos de Aduanas. 
bién estuvo otra Comisión del Centro! .. Inatcuortón iMÍb«ca,rrTR. X),..nombran- Mi MU I MIH i 1111lil l l l ! i ¡ n l ü ¡ ^es t ros juristas, y confiesa que sigue 
ng 
go "Helene 
ra. Dicho buque, al encontrarse a la altu-| °^"uraflUdVe° Ejército""^0 cte l ^ A r m a d a ! j do" a"don V i r ^ U o ^ ^ h ^ ' j U ^ u b c ^ * 
ra del cabo Creus, fue forPrendido por el ndoles ^ ecioso ju de cris. na catedrático numerario de Geografías 
fuerte temporal reinante, que le obligo a ! ^ 6 ^ a * [e Historias del Instituo de Cuenca; dis-
correrlo por espacio de algunas horas.j En nombre ¿el cardenal Ilundain, es-iponiendo se anuncie a concurso la pro-
durante las cuales sufrió varias imP?r-|tuvo en Capitanía general el mayordo- visión de la plaza de conservador del 
tantes averías, quebrándosele el palo trm-;mo de su em5nencia don Laureano To- Gabinete de Ciencias del Instituto de 
quete y corriendo la carga hacía la ban-¡ ar a hacer entrega a la infanta 1 San Isidro, de esta Corte; se asigne la 
da de estribor. A consecuencia de las di-|do-'a jsabe] Alfonsa de una medalla de gratificación anual de 2.000 pesetas al 
fíciles maniobras que tuvieron que ha-jja p ^ g i i ^ de platino y brillantes que i profesor de Caligrafía del Instituto del 
por ría. Volvamos juntos la mirada a las 
N O T A S P O L I T I C A S 
la huella de Vázquez Menchaca. Y hay:&,oWas Q^e son de todos, porque son el 
que advertir, para que se vea en todo patrimonio de la España grande, de la 
L a jornada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó ayer i 
Campaña hispanista en Holanda 
Un grupo de profesores y alumnos del res de algunos 
su valor la obra en este punto de 
rez Menchaca, que éste defendió la l i -
bertad del mar en una época en que 
tuvo que contrariar un mal entendido 
patriotismo y las ambiciones partícula-
España del siglo X V I . 
El señor Yanguas fué muy aplaudido. 
El ministro de Justicia y Culto 
cers  a bord , el capitán Nikola Los r e - , , Arzob gT)o regala a la novia. Don Gon-¡ Cardenal Cisneros. encargado de igua  mañana con los ministros de Goberna- la Universidad de Groninga (Holanda), Nada más lejos de mi ánimo 
sultó con una importante luxación en eljza]0 Bübao ha remitido un cuadro y la i enseñanza en la Normal de Maestros. ;ción. Instrucción pública y con el direc-
costado derecho, con derrame interno. A1;v¡uda de ibarra un bolso de oro conl Fotoento—R. O. disponiendo rijan iosjtor general de Comunicaciones, 
llegar el vapor al puerto_fué trasladado,br.llantes Además se han recibido otros'mismos precios del mes de febrero pró-. Recibió después a los marqueses de 
a una clínica particular. E l buque q u e d o i ^ " er0g0g-rega]0g de perSonas de todas, ximo pasado para la. venta en el mes ac-1 Torreg Mendoza Quintana v Santa Ciuz' 
Poniente. En lallag j sociales. tüal del plomo en barra, tubos, planchas caDÍtán jreneraJ interino de Valencia 
-El próximo lunes, ante el Tribunal;y perdigones, y que para la compra d U - l » , ^ ^ f ^ ™ ^ ^ , ^ 
atracado en el muelle de 
Comandancia de Marina han dado cuen-
ta de que además del capitán han resul-
tado heridos, con lesiones de pronóstico 
reservado, el segundo oficial y un cama-
rero. Ha desaparecido un individuo que 
viajaba sin billete y otros dos yugoesla-
vos que viajaban también sin billete han 
sido detenidos y puestos a disposición de 
la Comandancia de Marina. 
—El gobernador civil manifestó que se 
había reunido el Patronato para la re-
presión de la trata de blanca. Asistieron 
todas las señoras y muy pocos caballe-
ros. Se despacharon todos los asuntos de 
de quintas del distrito de San Vicente. | rante el mes corriente de las d¡ferentes |Gl lYus , ;e 'y al general Villalba 
se pract icará el reconocimiento médico clases de plomo viejo rijan los precios que j También recibió al alcalde de Egea 
y el tallado del príncipe don Carlos, hijo se indican; se ajuste a las reglas que se ¡de los Caballeros, que le entregó el 
del capitán general, que pres tará sus insertan la exacción del gravamen sobre'tulo nombrándole hijo adoptivo de aque-
servicíos militares este año. 
Millán Astray en Sevilla 
Antes de levantar la sesión pronunció 
unas palabras el ministro de Justicia y 
añade | Culto, , 
es tá desarrollando una activa campaña el señor Fernández Prida—que poner j He de felicitar a los maestros—dice-
hispanista. La Cátedra de Español, des-1 en tela de juicio el aJto valor cien- porque en las horas en que tienen dere-
empefiada por el profesor M . Geers, se tífico del gran tratadista holandés. En'cho al descanso salen de la Universidad 
ve extraordinariamente concurrida, no ¡estas labores hace falta allegar mate-j para deleitarnos con sus enseñanzas. Y 
sólo por alumnos que aspiran a poseer!ríales, y no es pequeño méri to levan-1» los discípulos y a los estudiantes por 
el certificado accesorio, sino también I tar con esos elementos un magnífico ¡ia organización de esta Semana, que no 
por un nutrido grupo que ha escogido edificio. gerá de descanso ni de tuna, como se-
nuestro idioma, según la preferencia es-1 Por último, dice que Vitoria, sin per-Iría en otro tiempo, sino de estudio y de 
tablecida por la ley escolar de aquel juicio para su originalidad, bebió en |aprovechamiento 
tonelada vendida de carbón, coque y agio-jiia localidad, y al periodista francés co- Pa ís . Un tribunal compuesto por los las fuentes de la escolástica y de la Cuando se llega a cierta edad»—dice 
mTradb0a3Ío-R O disponiendo se p r o v J ™ s p o n s a l de "Le T e ^ Geers, van Praag vl t radic ión española. |con acento emocionado-, es un placer 
oajo. Í \ . KJ. a mediodía recibió el marques de Sueyders de Vogel examinará a los SEVILLA, 2.—Procedente de Algecíras med¡ante concurso de méritos la p l a z a ¡ ^ T , , " " T " ^ " - T a " ^ « - - m — ^ ^ vv.ec, « .us E l señor Fernández 'Prida fué muy¡eSpiritual inmenso oír lecciones de maes-
llegó el geAeral Millán Astray, el cualide profeSor de Francés de la Escuela Est;ella a la Comisión de profesores ñor-¡a lumnos que aspiren al t i tulo secunda-¡aplaudido en el curso y al final de su ¡tros, porque ellos nos recuerdan las que 
El ministro del Uruguay 
m a r c h a r á el día 7 para Cádiz, donde i Ind¿str ia l de Logroño; la de Inglés deda les argentinos, que realizan un vía- ri-^ de español. ¡notable disertación 
embarcará con rumbo a Buenos Aires. 1 ^ ] ^ y |a de Francés de Valladolíd. je de estudios por España . El presiden- Como labor complementaría a estas i 
Cumplimentó a los infantes don Carlos: Economía Nacional.—R. O. relativa a'te saludó a todos y ofreció hablar con enseñanzas, y también con el propósito 1 
y doña Luisa y a las autoridades. E l juntas tócales de Informaciones agrí- ellos más detenidamente en el acto or-'de divulgar el conocimiento de España! - 1 
trámite y una propuesta de interés para!general Millán Astray se propone estu- coia^; aprobando el reglamento, que se ganizado por el ministro de Instruc-ien Holanda, aquella Universidad na or-' E1 se&or Fernández Medina lee unáis 
la Junta Central. diar con detenimiento las instalaciones inserta para el funcionamiento de la j u n . c.ón ública en su honor el lunes pr5Jganizado recientemente una Exposición cuartillas en las ^ e hace, lo que él 
E l Patronato de 1 . Habitación ffi.&lM'fr K ^ S S Z Z r ! ¿ f r Z S S * " * dC ^ y P'eleS de ^ V ™ . ¡de carteles y fotografla, de EspaSa. y 'lama, un Intento de retrato de Vito 
BARCELONA. 2 , - E l gobernador clvll.icnmentarse ampliamente, « J t o 
enral Milans del Bosch, ha hecho re-
saltar ante los periodistas la importancia! 
g l ilá  l .    arrollar ^ . ^ S ^ ^ ^ S ^ 
saltar ante los periodistas la importancia i ne ^ Puntos de America 
de los acuerdos adoptados por el Patro- sobre ,a Exposición. 
de des-|y-liebrc• | Por la tarde, después de la comida en está nutriendo una pequeña biblioteca >ria y unas consideraciones sobre la con 
r ^ D r f c M A Q F L O R E S - P L A N T A S í s e c ^ t a r í a ,de Asuntos Exteriores,jcon libros, revistas y periódicos espaüo- q U ^ a v t ? i r a Í t U v L í 1 ^ U e V 0 ^ l * ^ |£>a ^ g o b T r n l n ^ 
C U K U I N A o pendidos de Azahar despachó en el ministerio del Ejército ¡les. para que sean utilizados como ele-1 Yo veo a Vitoria—dice entren otras1 ^ > 
hace tanto tiempo hemos escuchdo en 
las aulas universitarias. 
Agradece a la Casa del Estudiante e! 
que haya invitado a un miembro del 
Gobierno a presidir este acto, y alienta 
a los estudiantes a que perseveren en 
su labor, ya que de ellos han de salir 
los perfectos ciudadanos, los maestros y 
nato do la edificación y ha demostrado la 
actividad con que realiza la importantí-
sima labor a ella encomendada. Entre los 
acuerdos figura el de que procede, desde 
luego, la ocupación de las casas higiéni-
cas ya terminadas y que se vayan suce-
sivamente construyendo y convocar un 
concurso entre industriales al objeto de 
Que cada grupo esté dotado de todos los 
servicios de sanidad esenciales. 
Los Amigos de la Capa 
SEVILLA, 2.—Esta noche los Amigos p I _ ^ 1 w / m m o 
de la Capa organizaron una m a n í f e s t a - p | | ¡ J g f ^ | g § H y j JJJ I C l f l a 
clón, en la que formaron numerosas per-: 
Prendidos de Azahar, ^ f 3 ^ " " CI1 C1 UC1 « g w » " * ' p a i a que sean uuuzauos como eie-! - - r - ' w ""^ap lausos . ) 
KUBIO. —3, Concepción Jerónlma, 3. con los señores Cuervo y Celorrío. Reci- raentos de estudio para los alumnos c0Sas—C011 expresión enérgica, pero se- ^ „ . . . 
bió al general Villalba y al doctor universitarios, y, en general, para el pú- rena: y en los rasgos fisieds, la huella; r d l d l iuy y pdl d Cl m i l ^ 
Gálvez- blico holandés. jdel estudio ^cansable, del recoginuen-! Hoy, a las once de la mañana , festival 
A ta l fin, laJJn ivers ídad de Groninga ^ l i ^ í * y del esfuerzo del buen. en el stadium Metropolitano. 
doña María Cristina 
Un banquete 
A l medio día se celebró en la se-
cretaria de Asuntos Exteriores el al-
muerzo Intimo organizado por el jefe 
del Gobierno en honor del representan-
sonas que lucían la s impática y castiza 
prenda. Marcharon por la plaza de San 
Fernando y calle Sierpes hasta la Ala-
meda de Hércules, donde se pronuncia-
ron algunos discursos de elogio para ^ ^ ^ (por_ te de . . ^ Mathl"t concurriendo el em-
p i Ia capa-^ |jlerj 6) regentada por PP. Agustinos de bajador de Francia, el ministro de Tra-
*•! fundador de los Exploradores Obsequio a unos mannos alemanes Fiüpinag, Se celebrará mañana, a las ¡bajo, presidente de la Asamblea, señor 
en Cádiz VIGO. 2.—Esta tarde la colonia alema- diez, un solemne funeral en sufragio dejyan&uaS; ei general Sanjurjo, secreta-
f1A_TrF na de Vigo obsequió con un té a la ofl- ila reina doña María Cristina. rio de Asuntos Exteriores, señor Paia-
V ^ í 2 , 2-~Llegó *} vapor "Duchessiclalidad del buque de guerra "Berlín'-.j —Mañana lunes, a las ocho y media, se;c. M n 
Richmond" con mas.de 300 turistas, ^ fleSta fué amenizada por la banda deicelebrara en la iglesia de Jerommas del\vl.rlAañ spr Bermeio- pi ipfp dñ la 
fSÍdL6110.3 Vr ^ob1ert' Baden? ^ e l ^ \ S r t o l ^ocho de la noche zarpó el ^orpus Christi (vulgo Carboneras) un so- S ^ ^ e ^ S L S L T S f l ^ i S señ i r 
fundador de los Exploradores. Le acom-!buaUe para Kiel dando por finalizado elllemne funeral por el eterno descanso de oficina de Kelaciones YUlturaies. señor 
Panan su esposa y dos hijas. En el m u e - l ^ r X d e d o r del mundo, que ha dura-1 la Reina madre. Caro; el secretario de la Asociación de 
"e fue recibido por Comisiones de Ex-(do dos años —La -Vrchicofradia de María Santísi- Ia Prensa, señor Palacio Valdés, y el 1e-
Ploradores locales y de diversos puntos _ . , , . ma de las Maravillas ha^celebrado en su fe del Gabinete diplomático, señor Ra-
«e la región, que le saludaron con han- Consorcio de panadería | primitivo templo de San Justo y Pastor !mirez Montesinos. Por encontrarse in-
!SÜwLy ^n*onaron el himno de la Aso- ZARAGOZA, 2.—Bajo la presidencia solemnes funerales por el alma de la di egt se excusó de asistir el señor 
w bordo subieron representacio-'del gobernador civil se reunió la Junta,reina dona Mana Cristina. Asistieron ^ ancog Rodrítruez 
"es de Madrid y Cádiz, y después, or-| provincial de Abastos. Entre otros asun- muchos hermanos. Ocuparon la presiden- ' ^ " ^ " w 6 
ganizada la comitiva en tierra, fué alltos, se estudió una instancia de los pa- cía el cura párroco, el marqués de Ugena 
^yuntamiento, donde les recibió el alcal- tronos panaderos, que solicitan el esta- y demás miembros de la Junta. 
Qe. don Ramón Carranza, y varios con-jbiecímiento de un consorcio. Se acordó, —Ayer, en la capilla del Instituto Of 
"ejales 
E n Fomento 
E l ministro de Fomento recibió a1, al-
| ab r í r Tina" información hasta el 18 del I tálmlco Nacional, se celebraron fuñera-icaldc de Ciudad Real, con el presidente 
iiiti el salón de sesiones, don José Ma- actual para que los patronos panaderos jes en sufragio del alma de la reina do- ;de la C á m a r a de la Propiedad Urbana, 
": be por el padre Básales. 
Fué justo. Su concepto de la huma-i i • • ' j i 
La peregrinación de la 
Juventud Católica 
cur«! an Pronunc10 un elocuente dl3-|pUedan exponer las razones en que fun- ñ a María Cristina. Concurrieron todas las ¡para tratar de algunas diferencias sur 
el que ensalzó esta Instltu- ldan su deseo. A petición de varios in- señoras que componen la Junta de Pa-I ̂ g ^ entre ia Empresa abastecedora de i hornos de la Siderúrgica del Medite 
solicit  de las Empr sas editoriales y de maestro. Tuvo, sin duda, un amor ex-| para m a ñ a n a a las Siete de a tarde 
los organismos oficiales y privados de 1 traordinario a la enseñanza, m á s que :en , Casa ' del Estudiante, conmemo-
España , el envío de sus publicaciones, a mostrarse escritor y publicista. Ha: racióíl del miienario del Califato. Con-
, ^/ , • 8 ffran desdiclla W*™ « S 8 * ^ de ferencia de don Angel González Pa-
E l ministro de Economía en Valencia conservar ya que no de publicar. los:lencia con iiustraciones de música ára-
y Castellón i manuscritos o las notas de sus leccio 
nes. 
V A L E N C I A , 2.—Ha llegado a Va-
lencia el ministro de Economía a fin nidad y de la sociedad estaba impreg-
de conocer la riqueza variada de estacado de justicia. Fué bueno: cuando 
región. Viene acompañado de los di-jhablaba de caridad, es para tratar del! 
rectores generales de su departamen- aumento y disminución, según los ac- * 
to el marqués de Benicarló. jefe de laitos. Vivió en el mundo por el pensa- Más de 3.000 peticiones de billetes 
Unión Pa t r ió t i ca de Castellón y el se-¡miento. Nada de su tiempo le fué nii • 
?T0r.x ITCÍa- G u 1 ^ 0 ' secretano de la;le pareció ajeno. Habr ía sido, sin duda, A l anuncio de la peregrinación que or-
Umón Nacional de Exportadores. Sa-un gran político como un gran magis-i ganiza al Cerro de los Angeles la Juven-
lió a recibirles a Silla el señor Lan- trado. itud Católica, los jóvenes no sólo de Má-
zala presidente de la C á m a r a Agnco- Tenía un ca rác te r entero, superior Idrid, sino de toda España, han respon-
1^ En vanas estaciones fueron recibí- a intereses humanos secundarios, capaz dido con entusiasmo, 
í ^ l í S S l S l í í S 8 ^ ^ ^ ^ " ^ afrontar enemistades de los pode-I En dos horas se han agotado las 1.200 
* $ J ¿ ^ ^ ^ ¿ T * r c U p X T n ^ d e i r ^ d " ~ - ^ ^ ^ ^ " ^ ^ SÍd0 
rar en Valencia, marcharon en auto-1 oiom^ir, ^„ T „ „ - , [ ™L a< a 
móvil a Sagunto para visitar los altos f S ^ v í n e . o a ^ ? ? ^ virtT .̂rto A * lo o,-^^'. i^- t . , ^ . . . ruerte Y bueno. Así me atrevería a añr-curso, en 
fl!^^^116 e? Gádiz—dijo—no ha sido su-j^ustri^es^ se acordó considerar a los tronos, con su vicepresidenta señora de'" , Avuntámiento de aouella ca- rraneo. 
y encnTf-ntC c.onocida ^ comprendida, !huevOS de Huesca, Teruel y Soria, como L a cierva. También asistieron al ^ r t S ^ T a S á ^ e ^ S n i n ^ í t ó S ^ 
^ T1,0 8U imPortanc¡a. dei pais para todo cuanto se refiera con doct0r Castresana y todo el personal fa- Pltal- l a m b i é n le visitaron el agregado fASTF1! T o t ^ j 9 á i . ^ h i » 
El alcalde pronunció luego palabras de ^ Junta También se tomó el acuerdo,;cultativo del Instituto. Icomercial de I ta l ia con un redactor de: ^ T E L L O N , 2.—A la una de la tar-izarse ]a conciencia de E3Daña ante 
R'ogio para los Exploradores. Terminó el a petición de los carniceros, de elevar _ p 0 r ei ajma de la reina doña María "Corriere della Sera", el gobernador de|de llegó a Burnana el ministro de Eco- -
him COn l0S hurras reglamentarios y el el precio de la carne, que quedará en Cristina se celebrará mañana, a las once, Sevilla y una Comisión de alumnos de la nomía. 
' o s f ^ '-^ Jdespués el a1^1*16 obsequió a la siguiente forma: carne de primera, un fimeral costeado por la Junta de go- Escuela de Ingenieros de Caminos. 
' p •V • os con un "lunch". 4,20 pesetas kilo; de segunda, cuatro; de bigmo de la Real e Ilustre Congregación 
c-ituif de se celebró una fiesta es-tercera, 3,20 pesetas^ _ del Santísimo Sacramento y Santo Entie- Reingresos en Artillería 
-u-isia en la plaza de la Constitución, \ -̂ HZ-X- --7—-- —J^SL- ̂  • • - - - -' " r r o e n ia iglesia parroquial de Nuestra: _ . . /̂ <.t . ,„ ^ , . . . 
Que resultó brillantísima. mi i i i i i i i i i i i i i i n i M i l l l i ^ ^ i„i 7-o..mo« /n0rm0r. w E l Diario Oficial del ministerio del 
" — - Señora del Carmen (Carmen, 12). 
Las Exploradores de Madrid ofrecie- - ^ " ' ! „ . ^ r r-< ik.T y & = ^ x t nnrwTinim \ c Ejercito publicó ayer la siguiente reía* 
a las 'hlTas y a la ^esposa"de s ¡ r R o ^ = C I N E A V E N I D A 
ert Badem Powel unos magníficos ra- S 
claveles y violetas y cajas de S Hoy domingo, a las 
~ 4, 6,15 y 10,15 
E N P R O V I N C I A S 
^auciu ir ei s in s r - — 
Smbones01^6163 y VÍoletas y ca:ias de Í 
Sir Robert impuso al jefe de tropas 5 
e La Línea de la Concepción la más " 
preciada distinción que existe entre los 
exploradores. 
e ^ ^ a noche marchó sir Robert para = 
°eviiia, siendo objeto de una cariñosísi- = 
^a despedida. 
E l capitán Iglesias a Ferrol 
r J ^ 1 ^ 0 1 ^ 2-—La madre del aviador f( ¡5 
r«« J10' ^'esias, ha recibido un telegra E 
na de este en que le dice que v e n d r é i s 
abrazarla antes de emprender el vuel< 5 
^"n ei -jesús dci Qran Poder " Se c»-- K 
I L O S C L A V E L E S 
D E L A V I R G E N 
ción de jefes y oficiales de Artillería, 
— VALLADOLID. 2.—Esta m a ñ a n a s e ce- a quienes se les ha concedido el rein-
S i obraron en la iglesia de San Benito so-lgreso: 
5 lemnes funerales por el alma de la Reina,: coroneles; don Antonio Garrido Valdi-
Ü d r v f g i ^ a y S ^ r i d ^ d e ^ s S c^pi- ^ d°n Fernando Pérez de Ayala cton, ei agasajo con uuan Reus, ex 
= l t ¿ . P r e s S ó el gobernador civil, marqués í ^ ^ f 1 1 ^ ^ Casabuena. don Lulsl-diputado y presidente de la Junta de 
SÍ de Guerra, con las demás autoridades. E! Mart ínez Una, don Enrique Alvarez Obras del Puerto 
Cerca de las dos de la tarde llegó a 
Castellón, donde fué recibido por el Obis-
po de Tortosa, las autoridades locales 
y representación de las fuerzas vivas. 
Descansó breves momentos en el Gobier-
no civil y se dirigió al Sindicato Agríco-
la, donde fué obsequiado con un ban-
quete al que assitieron más de 500 co-
mensales. 
Ofreció l d J
el triunfo de 
IMPERIO A R G E N T I N A 
y 
V A L E N T I N P A R E R A 
iiiiiimimmiiimimnmimmmiimmMiT. 
E Arzobispo ocupó un sitial en el presbi-jZueco, 
s l te r io y asistió todo el personal i* ioS| Comandantes: don Ricardo Bellod Ke-
=¡ mencionados Cuprpos, franco de servicio ller, don Alejandro Arias Salgado, don 
S —SAN FERNANDO, 2.—La Venerable Angel Pastor Velasco. 
g y Real Hermandad de Nuestra Señora del Capitanes: don Francisco Mata Man-
= Carmen ha celebrado esta mañana un d don Julio Ruiz de Alda don 
- so^mne funeral por el alma de su ma _ ^ , " . " " ^ ' 0T> 
= jestad la reina doña María Cristina, en Pascual Gerona Ortufio, don Francisco 
r ía iglesia del Convento Me Carmelita.-Arranz Monasterio, don Félix Bermú-
dez de Castro. 
E l ministro dió las gracias y expresó 
la seguridad del cariño con que el Go-
bieno acogerá y estudiará los anhelos 
de esta región. 
A petición del público habló el se-
ñor García Guijarro, que elogió la la-
bor del Gobierno e hiao votos por la 
prosperidad de la región en bien de Es-
paña. 
mar que debe mirársele como la con-
ciencia de su tiempo. (Muy bien.) 
En Vitoria—añade—podría simboli-
el 
descubrimiento, conquista y civilización 
del Nuevo Mundo. 
Después de aludir a algunos aventu-
reros que se dejaban llevar por el afán 
del oro o la sed del mando, dice: 
La obra civilizadora era la que reali-
zaban los misioneros y los pobladores 
pacíficas, la obra de enseñanza, de evan-
gelización, la conquista espiritual. Esta 
es la obra que sobrevivió, la que no 
podía morir. 
La obra española en la conquista está 
toda inspirada por esa justicia a me-
nudo mal comprendida. 
La actitud de los reyes, la legislación 
de Indias, el apoyo prestado a los mi-
sioneros, la dura represión de los malos 
conquistadores demuestran que España 
quiso realizar en el Nuevo Mundo una 
conquista espiritual, de cultura y de ci-
vilización durable inspirada por el ideal 
ci stiano de la salvación de las almas. 
Se dirá que hubo codicia y explota-
prevísto. Ante la insistente demanda e
billetes, pasan ya de 3.000, se preparan 
otros trenes especiales. Los pedidos de-
ben dirigirse a Colegiata, 7, segundo. 
U L T I M A H O R A 
U n g r a n t r i u n f o de l 
e s p a ñ o l L e t e 
— • — 
Vence por "k. o." en el primer asalto 
N U E V A YORK, 'a.—En el Olympla 
Atletic Club, y ante numeroso publico, 
se celebró una interesante velada. 
Lo m á s saliente fué el combate del 
españr.l José Lete. 
Lete venció por "knock out" en el 
primer asalto a Menny Kdbell. 
E l combate estaba concertado a diez 
asaltos. 
Próx imo combate de Lete 
N U E V A YORK, 3.—Pasado mañana 
dia 5 ac tua rán dos españoles. 
Jira el Zaird boxeará contra Jünmy 
el Kahir. 
Lete luchará contra Uriítith. 
MADRID.—Afio XK.-Ntim. 
E L DEBATE 
Domingo 3 de marzo 
P l a d n e r vence a Genaro p o r " k n o c k o u f 
F u é ea e l p r i m e r asalto, a los cincuenta y ocho segimdos de com-
bate. Campeona to de España de "lawn-tennisn. ¿El Athlebc, de 
Bi lbao , s e r á campeón de la Liga Española? 
Pugilato 
El combate Pladner-Oenaro por 
el campeonato mundial 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 
k ing" el 
"match" de boxeo celebrado esta no-
che en el Circo de Invierno, nos relata 
sus impresiones ya de madrugada 
"Thyruómetro" futbolístico 
Todos loa üepurustaa , especialmente 
los aviadores, pcubaián que el gráuco 
ea un regiotrauur Kicuaj.a, ya barume-
Uico, ya mgr orne úrico; un apara u) T o o í -
saint-Liepere o un registrador Badin. 
2.—Vestido aún de "smo-1 recordar algo dei aiUmetro SnuliL 
señor Casanovas, Juez del 
de un instrumento indicador de runga 
na presión, altura, cambio atmosférico, 
grado de humedad, velocidad relativa, 
ta el Real Unión. A és te le conside- j 
ramos capaz para reunir hasta 16 pun-
tos, a pesar de no reforzar su equipo] 
con ningún jugador de loa que se han: 
destacado en otras regiones, acaparado IT , , • c\..:ntekrn1í 
por los Clubs más potentes económica- Una obra de loe Quintero» 
mente. No sólo el de 16, sino el de los SEVILLA, 2.—Los hermanos Alvarez 
13 debe salvarse. Quintero, que se encuentran en esta ciu-
A nuestro juicio, tres son los candi- dad, han manifestado que su obra t i tu 
datos para el úl t imo lugar: Europa lada "Semana Santa" la es t renarán des-
Arenas y Raclng, citados por el orden pués del Certamen Iberoamericano, pues 
de su mayor probabilidad. Hecha esta i para la Exposición preparan una come-
indlcaclón, esperamos que estos Clubs 
y sus partidarios nos perdonarán la 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
licula más 
nacional. 
Mañana lunes. Imperio Argentina de-
buta como fin de fiesta, para ejecutar 
su escogido repertorio de canciones y 
danzas, en si elegante CINE AVENIDA. 
Para mi, nos dice, se trataba de etefit^a, se t r a t a aeBctltamenU drf wthy 
cometido muy difícil. Habla ^ <Urec-tmómetro" futbolístico, 
tor de combate y tres jueces: el f ran 
día de ambiente andaluz, 
Raquel Meller a París 
El Athletlc madri leño aparece en sex-¡ BARCELONA, 2.—La artista Raquel 
to lugar; podría Ir m á s arriba, pero es |Meller, que se encuentra en Barcelo-
| un Club en que. si en un partido In-iQn da rá una serle de funciones a pre-
Pero no es nada de eso. No se trata,tervlene casuaimente la suerte, tiene:cios populares en el Paralelo. Marcha-
" la peor parte. |rá, después a Par ís , donde a c t u a r á en 
E l Real Madrid, después de la ex-1 
célente campaña realizada en la Copa, 
oodría ascender también; mas no cree-
;mos que pueda conservar en todo tiem-
Ante todo una breve explicación de.po gu fonnai CUya variación pa-e-
s t í i T S s ^ ^ ^ dS&s™injciado s ios parti<Jan-
i V c M h ^ ^ estos úl t imos años, los añ-
" í o ^ d T ^ p r í b a ^ quegcad\ de,bre alma de Platón, que indica valor clonado8 donostiarras se han quejado 
mTs compañeros se hubtera* i n c l i n a d o ^ f f ^ 2 » - fortaleza Impetu, lucha por de que a su equipo lo teníamos siempre 
vor su respectivo candidato y que a triunfo o por los honores. "Thymó- en mwior consIderaclón con respecto al 
mí me hubiera correspondido d e c i d i r . ¡ ^ t r o " es, por lo tanto a medida de;Real Unión. Asi lo creíamos, y no po-
U n millón de francos ha reportado la,10(10 esto- Aplicado futbolíst icamente a g í a m o s pensar de otro modo. Afortuna-
entrada El diez por ciento correspon-ilos equipos, queremos indicar su poten-i damente, los hechos nos han dado la 
de a gastos de propaganda; 7.500 dó- cta, su valor Intrínseco. ; razón. 
lares a Genaro, m á s los gastos de des-' Conservamos la fonética griega para. Con el problema del profesionalismo, 
plazamlento, ida y regreso a Norte-j e^ta1* confusiones con la acepción vul- han cambiado las cosas y se transfor-
américa y estancia en Par ís , y 80.000 :Sar' jmarán más . 
francos a Pladner. La entrada general, Ti ¡ Por tratarse de un equipo de capital, 
es decir, la más barata, se pagaba al No hace falta' describir los detalleslque supone buena taquilla; por haberse 
50 francos. La' localidad' más elevada, de^ s-pa^to. demas ado sencillo por cler- lanzado decididamente al profesionalis-
esto es el asiento de primera fila, a ' t0! lo principal es la relación de los mo y por su mayor potencialidad teco-
500 francos. E l celebrado promotor jdlez <lne integran la Primera D i -
norteamericano Dickson ha debido em-lvlsl<5n y la escala que marca los núme-
bolsar como ganancia alrededor de¡ ros 0 y 36, o sean, los puntos mínimo 
el Casino. Ha exigido como requisito 
esencial que en las escenas que ella 
trabaje no haya desnudeces ni desco-
cos. Los cuadros deberán ser escritos 
y musicados por artistas españoles, pa-
ra evitar las españoladas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Hoy, tarde, "Las hilanderas" y "Mal _ 
de amores", de los señores Alvarez Quin- ~ 
iam TVnnha " T j i s hilanderas", del maes-iSS 
Cinema Arguelles 
Hoy, a las cuatro, 
"Quiero ver París" 
por 
M A R I A P R E V O S T 
El caballero pirata" 
por 
R A M O N N O V A R R O 
M. G. M. 
pleta de la producción ¡Bohemios, t>or De fin f ^ ^ J ^ ™ 
' del soto del Parral, por Felisa Herrero 
y Estarelles.—10,30 Los flamencos, por 
Felisa Herrero y Delfín Pál ido. 
COMICO (Mariana Pineda, 10) .—^m-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director. Carlos Baena. A las 
630 y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el 
mayor éxito). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6 30 y 10,30, E l alfiler (éxito enorme). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
P o r r e d ó n . - A las 4, 6,30 y 10.30, triunfo 
clamoroeo de la modernísima comedia 
de Quintero y Guillén, La copla anda-
luza (espectáculo selecto y único) . 
TEATRO D E PBICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30. 
Noche, a las 10,30, La orgía dorada 
(gran éxito). Butacas a cinco pesetas. 
General, una peseta. 
PALACIO DE L A MÜSICA (Pl y Mar-
gall, 13; teléfono 16.209).—A las 4, Re-
vista Metro. Periquito quiere viajar. La 
cuestión es pasar el rato. Corazones sin 
,rumbo.-A i S 8 y 10,15. Revista Metro, ¡do Buenavista, que la desempeñaba, h l ^ 
' 1 La cuesüón es pasar el rato. E l cadete i entrega de las diligencias practicadaíTr 
¿Jlll tnill l l l l l l l l i l l l l l l i l | ] | l i l i i l l i l l l i l l l l l l l l l l{¿ de West-Polnt. Corazones sin rumboiel crimen perpetrado en la peluauJ0 
E r M l M F A W C W i r f c A =l(dirección Benito Perojo In té rpre tes : |de la puerta del Sol, 6, de aue h í I 
i C l I N t A V I i m U A =| lmperio Argentina, Valentín Parera y!cuentai ^ competenté , que lo es 
Hoy d o n ^ g o a las | " ^ t b E L CALLAO (Plaza del C a - | ^ I t o del Cent ro^ 
4, 645 y 10,15 = l , i n , ^_J i i s t.«.«. fpntaclones de un co-; E l juez de éste, don Mariano 
U n c h o q . « e Y anco 
l e s ionados 
Sigue la afición a la trinchera i 
bomberos siempre oportunos. 
Frente al número 216 del paseo 
tremadura chocaron loa automóvil 
servicio de viajeros números 20 
15.656, conducidos, respectivamente y 
Manuel Feliu y Francisco Aparicio f0* 
dos coches quedaran destrozados ' 
En el suceso resultaron con feri 
de pronós t ico reservado Carmena 
n á a d e z Guajardo y Sebast ián Tejada d 
lo, y levemente contusionados ^ 
Marcos Mediano Blanco, Emiliano En^1 
co del Amo y Francisco Sánchez a " 
rielo. APa-
D e l c r i m e n de l a Puerta del Sol 
Ayer al salir de la guardia el Juzgado 
tero. Noche, 
tro Serrano 
250.000 francos. E l circo,'lleno 6on ex- Y máximo, que se pueden obtener en 
ceso; hatr la unos 20.000 espectadores. la clasificación. 
E l pesaje se hizo en privado, paral Con este " thymómet ro" queremos sln-
nómlca, la Real Sociedad puede mejo-
rar, puede pagar buenos jugadores. He 
aquí una ventaja de los donostiarras 
sobre sus antiguos rivales. 
Los Iruneses se man tendrán al mis-
mo nivel, con sus propios elementos 
Palacio de la Música 
Enorme éxito de "Corazones sin rum-15 
bo". Intérpretes principales: Imperio ~ 
Argentina Betty Bird, Valentín Pare-iS 
ra, Livio Pavanelli y "Pi tus ín" . Direc-; = 
tor, Benito Perojo, 
«el 
51 CINE D E L LL  ( laza del a-¡ ̂ " " ^ w ' v-
 ,llao).—4.15 Las te i -;  , Rodng. 
5 ¡misarlo E l poder do una mirada por I después de ordenar las diligencias y d 
= ;Conrad Nagel y May Mac Avoy, y E l | estudiarlas, parece que se trasladó a i 
5 último, por Emil Jannings.—6,30 y 10.15, • Cárcel ¿e Mujeres para ampliar la ^ 
L A V m u C i n i ^ r ™ ' " - E l lil"ra°' En"'JM 
L O S C L A V E L E S 
el triunfo de 
IMPERIO A R G E N T I N A 
5 REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
5 'A las 4,30, Actualidades Gaumont. Los 
= celos de "Milhombres". Spione.—A las c ^ o g nosotros. 
tora de la muerte de su marido dn* 
Adolfo Marco. 1 TO 
Indudablemente doña Consuelo relató 
los hechos en la misma forma que lo hl 
Cine del Callao 
En las secciones de hoy domingo, úl-
timas exhibiciones de " E l poder de una 
los todavía su verdadero nunto Este Ue^a- i^ '0^ ? de ltt gran Producc,on Vfa , E l i Dará la últ ima audición *VrT Jn n J l n v« l r Í un último", en la que Murnau y el coloso mart6S próxim0( a 8eiB, , 
3n a l . rá , sin duda alguna, pero ya será un de la interpretación Jannings realizan; Z I I E L * F con u¿ extraordina 
evitar la aglomeración del público. Piad-1tetizar nuestra impresión sobre el cam- Con la lesión de varios de sus buenos „ _ w. . v Mnv Ma„ 
ner dió 50 kilos 170; Genaro. 50.650. P i n a t o de la Liga. |jugadores, el equipo no ha alcanzado| ^ ^ : : . J ? L C 2 ^ 
Uno y otro estabaB confiados, pero nin- Sobresalen, en primer té rmino 
guno de eUos, ni los espectadores, des- Ilúmeros Q116 creemos corresponde
de luego, contaban con un final tan rá- c*"11!*011 y ál colista 25 puntos el prl-poco tarde para la clasificación. Por 
pido. La' expectación era inmensa. Se mer0 y 1° 61 úl t imo. Probablemente, no'todo esto, la Real Sociedad nos da me 
trataba de un campeonato mundial, y ¡habrá quien piense en que el equipo cam-Ijor Impresión de aspirar por los prime 
ya se sabe el Interés que Par í s pone 
en estas pruebas. A los cincuenta y 
y 
V A L E N T I N P A R E R A 
Berta Singerman 
ocho segundos, Pladner asestó un dere-! 
chazo al estómago de su rival, seguido^ 
de una izquierda al hígado. Este últi-
mo fué el "knock outM. Muchos creye-
ron que se trataba de un golpe bajo, 
porque Genaro expresaba signos de do-
lor, y el juez norteamericano insinuó la 
especie. Pero se advir t ió pronto, y así 
se ha registrado en acta, sin protesta 
ninguna, que fué un golpe legal, exac-
tamente Igual al que el Italiano Bernas-
coni dió a Vitriá, poniéndole fuera de 
combate en el primer "round", durante 
una velada celebrada en Barcelona hace 
mes y medio. 
Por cierto—nos añade el señor Casa-
novas—, que, tanto el' promotor Dick-
son como el "manager" de Genaro me 
han dicho que Paulino Uzcudun será el 
campeón del mundo. Retirado Tunney y 
desentrenado Dempsey, en Norteaméri-
ca no se vislumbra otra perspectiva de 
buena fe.—Daranas. 
Ferrand contra Le Raymond 
N U E V A YORK, 2.—El notable púgil 
español Víctor Ferrand peleará esta no-
che en Tamper (Florida) contra Le 
Raymond. peón obtenga los 36 puntea N I los 30 
Importante velada en San Sebast ián Su^nemos que aquél que lie 
gue a los 25 o pase de este numero, 
SAN SEBAITIAN, 2 . - E n el Frontón cosa ^ difícili 0CUpará Bin diSpUta 
Urumea se celebró una velada de bo-:alguna el de honor> 
xeo, a la que asistió mucho público. Hel Con la puntuación de las tres jor-
aqui los resultados de los combates: nadas celebradas, tenemos que los tres 
Tavares (guipuzcoano) y Autil lo (ala- primeros puestos disponen actualmente 
vés) han hecho un combate nulo. ¡de 6, 5 y 5 puntos, respectivamente. 
E l debutante BERASATEGUI venció Se ha opinado ya que ninguno de 
a Joshe Mari , por puntos. ^ | estos equipos será colista Conformes. 
PANTERA DE AROSA venció por | pero se debe a sus propios méritos, no 
S 6,30. Actualidades Gaumont. La victoria 
5 i de Rayo. Spione.—A las 10,15. Actuall-
= dades Gaumont. Los celos de "Milhom-
n i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l i l l l l l l l l l ? bres"- La tragedia del circo Royal. Splo-, diligencia que seguramente se efectuará 
me (gran éxito). hoy. 
PALACIO DE LA PRENSA y PRIN-
CIPE ALFONSO 
y Génova, 20) . -A me w * i j ^ r u m ™ ítf lgouigt¡ ia dei suceso, 
el Edén (estreno). Glorias ajenas, por E s - i ^ 9 
-A las 6,30, E l magnetis-1 
Ajustando cuentas. Glo-1 
Desde un andamio colocado a la altu-
E l juez dispuso que se practicara 1» 
autopsia del cadáver del señor Marco 
También es posible que hoy nreat»», 
 (Plaza del Callao 4 declaración varios famüiares de los 
, .  las 4,30, El ja rd ín del t le.onista  l mir. SfV 103 
Caída mortal 
rHlir/C0£8/LBJI0. 
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REMAS CEU8 
CEl/B O. EE/ROPA. 
T H Y M O M E T R O F U T B O L I S T I C O 
poética 
en la ZAR- i ther Ralston.-
ZIIELA, con un extraordinario progra-imo de Kokó. 
la dirección y el trabajo mas sobrio aeimaf destacándose: "Motivos del lobo", rias ajenas, por Esther Ralston.—A las 
un actor hecho hasta el d í a Darío; "Oración a la luz". Guerra Jun- ; 10.15, Enciclopedia Pathé . E l ma^et i s - ra de un sexto piso se cavó en^inl ^ 
Mañana lunes, estreno: "Los 4 día- iqueiro; "Intermezzo". Heine; varios es-¡mo de Kokó. Ajustando cuentas. Glorias!, , . i - r w . , , -m» Jo ™ ^ ^ 
blos", el " f i lm" Titán Fox, dirección ^renogi e tcé te ra | ajenas, por Esther Ralston. d® la cfUe , % , r r ^ a Moluia, el 
Murnau, por Janet Gaynor, Charles | prec¡oa reducidos. Localidades: Da-| CINE AVENIDA ( P i y Margall, 15). obrero Angel Martmez Barrera, de vela-
Morton, Nancy Drexel, Barry Norton y . Madrazo, 14. A las 4. E l gato curandero. Noticiario te años , domiciliado en Cambroneras, 6 
Mary Duncan, #* » i Fox. Críspulo pasa las negras. Los cía- E l desgraciado sufrió tan graves le. 
"Los 4 diablos", la película cumbre .» . veIes de la Virgen. Por Imperio Argén- Liones qUe mur ió poco despué . 
de la actual temporada, man tendrá s u s - l l P ^ . u . ^ l J l „ l t l n a v Valentín Parara.—A las 6.15 VU.2,T~. _ ... 
pensó al aristocrático público 
LLAO, desde el momento en que apa-
rece en "Los 4 diablos" la faz pintada 
de un clown hasta el difuminado final. 
En "Los 4 diablos" se llega a sen-
s jCar le lera de espectáculos! m f s y N = ^ r ^ z ^ ^ ^ ~ ; r r f « é -
iue apa-| T postal. E l gato curandero. Loa clave- auciao Por 8118 companeros. 
"knock out" a Ogenola, en el segundo 
asalto. 
M A T A (español) vence por "knock 
out". al tercer "round", al belga Chau-
mout. 
M A R T I N E Z venció a A r a por abando-
no en el séptimo asalto. 
Alís venció a Lepesant 
Por error de t ransmisión se publicó 
ayer el triunfo de Lepesant. El vence-
dor fué Ricardo Alís. 
En cuanto al otro combate importan-
te. Sirvain fué declarado vencedor por 
descalificación de Qironés. 
Lawn tennis 
Los campeonatos de España 
L a Real Asociación de Lawn Tennis 
de España ha concedido a la Real So-
ciedad Sportiva Pómpela, de Barcelona, 
la organización de los campeonatos de 
España de "lawn tennis" de 1929. 
Se celebrarán desde pasado m a ñ a n a 
día 4. 
Football 
Preparativos para el partido España-
Francia 
ZARAGOZA, 2. — E l alcalde, señor 
Allué Salvador, ha celebrado una entre-
vlsta con los directivos del Iberia para 
tratar del encuentro internacional en-
tre Francia y España, que se celebra-
rá en Zaragoza el día 14 de abril. E l 
alcalde cambió impresiones con los di-
rectivos acerca de la organización de 
algunos actos en honor de los futbolis-
tas franceses, que se preparan para los 
días 13, 14 y 15 del próximo mes. 
por las cifras que disponen por el mo 
mentó, puesto que el oolista ha de re-
unir por lo menos 10 puntos. Es una 
apreciación. 
Las diez flechas señalan estos núme-
ros (puntos): 25, 23, 22. 21, 21, 18, 16, 
13, 11 y 10. 
Respecto al orden establecido, mu-
chos d i rán que seguimos obsesionados 
por el Athletlq Club, de Bilbao. Es po-
sible que estemos equivocados, pero la 
realidad es que creemos es el mejor. 
Y no lo decimos ahora, después de ha 
ber ganado por 
y santanderinos 
nión formada desde los comienzos de 
la actual temporada. 
Hablamos pensado en los bilbaínos pa-
ra la competición pasada La realidad 
es que los hechos no nos han demos-
trado nada en contra que pudiera mer-
mar su valor. Pudo y debió ser campeón 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
t i r que los personajes son reales, que j Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla, 
el humor es natural y que los sucesos | a las 10,15, Rondalla 
patéticos ocurren en la vida real i ZARZUELA (Jovellanos, 4),—Compa-
En "Los 4 diablos", no son solos ñía aj-gentina Rivera-De Rosas.—A las 
los intérpretes los que dan lugar a esto | g(3o y io,30, Una mano suave, de Alber-
con su perfectísimo trabajo, es también | to Insúa y Tomás Borrás . 
la fotografía plástica, seductora la que CENTRO (Atocha 12). —Compañía 
llama sutilmente la atención del espec- Camila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, 
tador hacia el realismo y el arte que |con las alas rotas. 
pasa ante sus ojea. FONTALBA (Pi y Margall, 6.—A las 
La grandeza de "Los 4 diablos" se g. Mal de amores. Las hilanderas—A 
debe sin duda a la manera en que ias io,15. Los de Aragón. Las hilande-
Mumau, sin vacilar lo más mínimo, ata-
ca sus escenas. Uno olvida a los acto-
res y piensa en los caracteres. 
"Los 4 diablos", que se estrenan 
mañana con una presentación fastuo-
sa, digna del prestigio del aristocrá-
tico CALLAO, huyt-ndo. como siempre, 
su Empresa de reclamos de mal gusto, 
fin de fiestas y otros aditamentos pro-
pios de modestos salones de barrio o 
provir.cian'bs y no del verdadero pala-
cio del arte mudo de la Gran Via ma-
drileña. 
Cine Avenida 
Entusiasmo constante en el gran pú-
blico que concurre para ver la proyec-
ción de la magnífica película española 
"Los claveles de la Virgen". Imperio 
Argentina con su arte y belleza; Valen-
tín Parera, con la magnífica creación 
que de su papel hace, por la simpatía 
y sentimentalismo del asunto, hacen que 
"Los claveles de la Virgen" sea la pe- la africana por Redondo del Castillo, y 
ras. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 
(butaca, cinco pesetas). ¡Usted es Or-
tlz!—A las 10.15 (popular, tres pesetas 
butaca). ¡Usted es Ortiz! 
APOLO (Alcalá. 49).—5 (dos peseta i 
butaca). Las bribonas.—6.30 (corriente), 
La mala sombra y La alegría del bata-
llón.—10,30 (popular), L a alegría del ba-
tallón y El dúo de la africana 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena—A las 6 y 10,30, Se 
ha encontrado una mujer desnuda 
R E I N A . VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A 6.15. Cu( nto de aldea—A las 10,15, 
Cuento de aldea 
ALKAZAB.—A las 6,15 y 10,30, Lo 
imprevisto. 
LARA (Corredera Baja 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Hilos de a raña (buta-
ca cinco pesetas).—A las 10,30, Hilos 
de a r a ñ a (butaca, tres pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Herrero-Pulido.—4, El dúo de 
ros puestos, a quien le consideramos 
por lo menos en cuarto o quinto lugar, 
es decir, dos o tres puestos encima de 
los fronterizos. 
¿Qué dicen los donostiarras jobre 
esta clasificación? Con esto verán que 
aquí no se hacen las cosas caprichosa-
mente. Podrá estar equivocada pero da-
mos la apreciación tal como debe ser. 
# * * 
Indudablemente, no todos es ta rán con-
formes con el orden de los equipos. 
Unos pensarán que el Real Madrid debe 
ocupar el primer lugar; otros creerán 
en el Barcelona o Español, y no hanj^>>>>i*>>^^^ 










O T R O S SUCESOS 
les de la Virgen, por Imperi  Argen
tina y Valentín Parera, 
ROYALTY (Génova, 6).—4,15 tarde, „ . . 
gran función infantil. Programa cómi-¡ « ^ p o r t l s t a lesionado.-Alfonso Jon-
co.—6,30 tarde y 10,15 noche. Aquella: querme Goíce, de doce años, que habita 
noche (cómica). La cuestión es pasar I en General Lacy, 10, se produjo léalo-
el rato (cómica). E l cadete de West-'nes de pronóstico reservardo al caerse 
fútbol casualmente cuando jugaba al 
en la calle de Tortosa. 
Accidente del trabajo.—En una im-
Point, por Will iam Haines. Mercedes 
Seros con sus creaciones, que ac tua rá 
a las ocho y a las docn de la noche. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 6 „ 
y 10,15, Noticiario. La a r a ñ a blanca L a i F ^ f ?el Paseo ^ San Vlcente, donde 
fortuna es del audaz, por Richard Dix. trabajaba, se produjo lesiones de gra-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) | vedad Manuel San Juan Guzmán, de 
A las 4, Enciclopedia Pa thé . Periquito ¡ veinte años, domiciliado en la calle de 
se divierte. La legión de los condena-1 las Minas, número 3, tercero. 
^ FZ* <Íary. pooper y Fay Wray.—A| A cuerpo genü l . — Gregorio Adolfo 
Sf* W Enciclopedia Pal ie . R^ona. ^ ^ de veintidóg años empleado en 
por Dolores del Rio La leeion de losi , ~ • ^ , „, . , * 
Condenados, por Gary o S S w y Fay!la Compañía Telefónica denunció que 
Wray,—A las 10, Enciclopedia "Pathé. 0161 ^ m r t o ropero de és ta le habían 
Periquito se divierte. La legión de los 
condenados y Ramona. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; 
teléfono 30.796),—A laa 4, Revista Para-
mount. Viaje de recreo (cómica). Agus-
tina de Aragón.—A las 6 tarde. Revista ¡ 
Paramount. Héroes de la noch¿ (Cullen domicliia<i? en Pacifico 14 denunció a 
Landis y Marión Nbcon). Agustina, de 1111 individuo llamado Antonio Tejero, 
Aragón (Marina Torres. Luz Callejo y ' al que acusa de la sustracción de ropas 
sus t ra ído una trinchera y una ameri-
cana^ Ambas prendas las valora en pe-
setas 125. 
Sus t racc ión de ropas.—Fulgencio San-
doval Balsalobre, de veintiséis años. 
rrimos del Europa o Arenas para el •*< 
puesto de honor. Es cuestión de apre-i^ 
ciaclón. ta 
E l últ imo partido, si no se corre a lgu- j^ 
na fecha, se celebrará el día 23 de ju-|>*< 
nlo. Es decir, que esta escala aparece | y 
casi a cuatro meses fecha. »•{ 
Seguramente no fa l ta rán los que a »J 
U N I O N R A D I O , S . A . 
NUESTROS W m m DE ESIA S E l i i 
los acontecimientos para meterse des-iij 
pués no es justo n i sensato. Para rea- ^ 
llzar la critica hace falta calificarse, I»*-! 
y para esto interesa conocer los juntos 
de vista. 
Hay diez Clubs, y, naturalmente, ca-
ben todas las combinaciones. Indicar y seguimos pensando que para ello les, * ^ 
faltó menos del canto de un duro. Y cualquiera care( 
esta insignificancia faltó porque la g r i -
pe hizo algunos estragos en sus filas. 
dial es señalar la aproximada puntua-
ción, ¿Cuánto tendrá el Raclng para 
Tan interesante és la lucha por el pr i - pC^Pf¿s?ar¿eYn ^ 
i r puesto como la que se entablará ^ í ? 1 6 ^ . ^ P ^ r „ ^ é o ° ^ . " me  
para no quedar en úl t imo lugar, ya que 
su descenso de categoría será automá-
tico, a no ser que loa futuros asara 
hleístaa reaMcen nuevas combinaciones 
de campeonato 
Estamos persuadidos de que el colls 
ta no será ninguno de los siete p r i -
meros eoulpos aue aparecen en la es-
cala, desde el Athletic de Bilbao has-
P l i L O S 
Espoz y Mina, 5. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase 
I n a p e t e n c i a h o y i 
s i g n i f i c a 
A n e m i a m a ñ a n a 
¡ N o s e a b a n d o n e V d . y t o m e J a r a b e d e ] 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E s t i m u l a e l a p e t i t o ; r e g e n e r a e l 
o r g a n i s m o y a l e j a t o d o p e l i g r o 
d e a g o t a m i e n t o . 
C e r c a de m e d i o s i g l o de é x i t o c rec ien te . 
A p r o b a d o p o r la Real A c a d e m i a de M e d i c i n a 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
lista? ¿Cuán to el Madrid, Barcelona, 
Europa ©te? De los de unos dependen 
los de otros. Se comprenderá que, sin Q 
una opinión previa, no es posible dar " 
la menor beligerancia. 
Y nada más . 
La Copa de Inglaterra 
LONDRES, 2. — Esta tarde se han 
jugado los partidos correspondientes al U 
cuarto de final de la Copa de Ingla- $ 
térra , regis t rándose los siguientes re- £« 
sultados: 
ASTON VILLA-Arsenal 1—0 
PORTSMOUTH-West Ham Uni -
ted 8—0 
West Bromwich Alblon-Hudders-
fleld Town 1—1 $ 
Blackburn Rovers - Bolton Wan- [<•> 
derers 1 — l i í 
V 
V 
El Gran Premio de Alicante 
A L I C A N T E , 2.—Se ha disputado el $ 
Gran Premio de Alicante. Lo ganó el ^ 
tirador alicantino don Manuel Rulz. 
L a Copa de Alicante lo ganó don Ra-
món Sánchez. 
Tiro de pichón 
PROGRAMA D E L DIA 
Motociclismo 
Prueba de regularidad del Real Moto 
Club de E s p a ñ a L a salida se d a r á en 
la Cuesta de las Perdices, a las diez de 
la mañana . 
Atletismo 
Concurso organizado por la Federa-
ción Escolar. A las once, en el Stádium 
Metropolitano. 
Hockey 
Athletic Club contra C. D . Nacional 
A las once, en el campo del Athletic. 
Concurso de esquíes 
Prueba de saltos, del Club Alpino. 
Pefialara organiza Igual concurso. 
Carrera de segunda categoría, de la 
S. D . Excursionista. 
Todo a l mediodía ea Navacerrada. 
DOMINGO 
Transmisión del HOTEL NACIONAL 
C O N C I E R T O D E B A N D A 
MARTES 
Selección de la ópera de Verdi 
U N B A L L O I N M A S C H E R A 
•t; Artistas. Coro y orquesta de la estación. Maestro 
director, José María Franco. 
MIERCOLES 
Transmisión del HOTEL NACIONAL 
C O N C I E R T O D E B A N D A 
JUEVES 
P R O G R A M A V A R I A D O 
VIERNES 
PROGRAMA LITERARIO MUSICAL 
SABADO 
Selección de la zarzuela en tres actos, original 
de los señores Romero y Fernández Shaw. Música 
del maestro Guridi, 
" E L C A S E R I O " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. 
Maestro concertador, José A, Alvarez Cantos. 
Maestro director, José María Franco. 
San Germán).—A las 10,15 noche, Re-
vista Paramount. Por encomienda pos-
tal (Eddie Cantor y Joblna Ralston). 
Agustina de Aragón (Marina Torres, 
Luz Callejo y San Germán) . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, Revista Paramount. Viaje de 
recreo y Agustina de Aragón, por Ma-
rina Torres, Rondalla Ramírez y los 
colosos de la jota Consuelo Navarro y 
por valor de 127 pesetas. 
Por llevarse un reloj.—Ricardo Sán-
chez Rosa, de veinte años, sin domicilio, 
fué detenido a petición de Ignacio Ar-
ticana Asin, de veintisiete años, que 
habita en Raimundo Lulio, casa sin nú-
mero. Ricardo dijo que Ignacio le roW 
un reloj de automóvil . 
AtropeUos En la calle Ancha de San 
Cecilio Navarro (campeón de Aragón) . IBernardo la camioneta 10.880 M., que 
Tarde 6,30, por encomienda postal y r.ondnf.{a Emilio Rodrieuez Valentía. 
Agustina de Aragón.—Noche, a las 10, conducía Emilio Rodríguez Revista Paramount Por encomienda atrepel ló a Joaquín H 6 ^ . ^ . ^ f ^ 
postal y Agustina de Aragón. Mañana de trece V le causó leslones Qe 
limes, Eoberblo estreno: Chofer de su i gravedad. 
mujer, por Dolly Davis. — E l automóvil 24.322 M., que gula-
CINEMA AKGÜELLES (Marqués de iba Juan Blasco Mart ínez, atrepelló en 
Urquijo, 11; teléfono 33.579).—A las 4. iia Caiie del Carmen a José María Cor-
QaUKfn0 ver.Pa+rÍ3' Por Marie Prevost. E l | t é s caballero, de treinta y cinco años, 
caballero pirata, por Ramón Novarro.— i TTI , \ ppseador, 
A las 6,30 y 1015. Asi en la t ierra como ^ e S S ^ J S S ^ S 
en el cielo. Quiero ver Par ís , por Ma - l11^6™ 82, y le produjo lesiones a* 
ríe Prevost La mon taña sagrada (dos I consideración. 
jornadas, completa). —En el ki lómetro 11 de la carreter» 
CINE CASTILLA (Calle de los Man-j de L a Coruña un automóvil alcanzó » 
ceboe).—Hoy domingo, tres grandes fun- c e c ü i a Hernández, de setenta y dos 
PARA E L LUNES 
haber padecido un ataque epiléptlcc 
v i te . Butacas desde veinte céntimos. "Lu- Anciana con quemadui 
X| nes. cambio de programa. Sánchez Mart ín , de sesenta y ocüo a-u • 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel ¡con domicilio en el Paseo de E x ^ T * . 
Silvela, 7).—De 4,30 a 9, Violetas Impe- dura, 9, 11 y 13. sufrió graves quein^ 
ríales (Raquel Meller). Butaca des- duras en el reservado de la Casa ae 
^ k Í L ™ ™ - t * t * t * t / a i * w _ Campo, al caerse sobre un brasero por 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . ! . . ^ * .._ „ a„nAn o. 
v A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucln 
^ y Zabaleta contra Mina y Berolegul. 
A Segundo, a pala: Araqulstaln y Vll la-










ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
ción.—Noche, a las 10,15, Rondalla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
r ^ ñía argentina Rivera-De Rosas.—A las 
A 10,30, Una mano suave, de Alberto I n -
•"'súa y Tomás Borrás. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
de Camila Quiroga.—A las 6.30 y 10,30 ¡treno). 
Con las alas rotas. PALACIO 
FONTÁLBA (Pl y Margall. 6).—Bu-
tacas, cinco pesetas.—A las 6, Mal de 
amores. Los de Aragón.—A las 10,15, 
Los de Aragón. Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10.15 
(popular, tres pesetas butara), ú l t ima 
representación de ¡Usted es Ortlz! 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas 
butaca.—6,30, La alegría del batallón y 
•JjLa mala sombra.—10,30, La revoltosa y 
V La verbena *de la Paloma 
amistad. Los detectives. Grandioso éxito 
de Corazones- sin nimbo. 
CINE D E L CAXLAO (Plaza del ^ 
l lao) . -6 y 10,15, E l P^nuero. 
tiempos peligrosos, por Madge Beutuw 
Los cuatro diablos, por Janet Gaynt" i 
Charles Morton. . t t ) . 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel **j 
Aristocrático de moda.- A as 6 y * 
10.15. Actualidades GaumontT El mael, 
tlsmo de Kokó. Tía Ramona (p311"6" 
Glorias ajenas, por Esther Ralston 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
AV. DE PI Y MARGALL, 1 0 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6, única fun-
ción. Se ha encontrado una mujer des-
nuda. 
X REINA VICTORIA (Carrera de San 
A;Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
V , A las 6,15, Cuevito de aldea.—A las 10,15, 
V Cuento de aldea. 
A ALKAZAR A las 6,15 y 10.30, Lo 
>J Imprevisto. 
V LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6 y 10,30, Hilos de a r a ñ a 
Ai (butaca, tres pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
VI Compañía Herrero-Pulido.—6.30, Los fla-
J l̂ meneos, por Felisa Herrero y Delfín 
A Pulido.—10,30, Maruxa (reposición). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
Vipañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
Al tor y director, Carlos Baena—A las 
A!6,30 y 10,30, ¡ M l n qué bonita eral... (el 
mayor éxito). 
V; INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
A¡6,30 y 10,30, El alfiler (clamoroso éxito). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
V¡Compañía cómicodramática de Fernando 
S Porredón.—A las 6,30 y 10,30. La copla 
Ai andaluza (el éxito teatral del año) . 
$ TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
V 8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30. 
A1 Noche, 10,30. la gran revista La orgía 
^ dorada (formidable éxito). 
D E L A PRENSA ( P f g 
del Callao. 4).—A la^ 6 y a las l ¡v . 
Actualidades Gaumont Canuto, a* 
"golf". E l jardín del Edén, por ^ 
les Ray. Tres pecadores, por Poi» 
gri^estrencO. ^ r n . « q v 
Cbar* 
K| PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-B'fSk 13; K1^0110 16.209).—A las 6 y (El anuncio de los espeotAculo» «»f 
» > > A t > A t A A A ^ A » I € » ^ 10,15, Revista Metro. La fortuna y la pone aprobación ni recomendación-' 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 
A las 6 y i las 1015. Enciclopedia r 
thé . Los celos de "Milhombres". L i J 
din del Edén (Charles Ray). Tres r 
cadores. por Pola Negri (estreno). j 
C I N E A V E N I D A (Pl y Margal'. * 
A las 6 y 10.15, Noüciar io Fox. L-af ^ 
bias son preferidas. Loá claveles oe 
Virgen, por Imperio Argentina y V»»J¡j 
t ín Parrera Imperio Argentina en 
canciones y ballea t'plcos. . y 
ROYALTY (Génova 6).-6.30 taXOBf 
10.15 noche. E l cadete de West-rww 
por Wil l iam Haines. Estreno: ü*1* ^ 
ves,, por Kar l Dañe. Mercedes S«ro j,0 
sus creaciones, que ac tuará a la* ett. 
y a las doce de la noche. •Juê eS'de 1» 
sacional acontecimiento: E l espía o 
Pompadour. . . ¡tf) 
M O N U M E N T A L CINEMA (Atocba. 
A las 5 y a las 10, Actualidades 
mont. Jugando a los novios. Justici 
vina (estreno). Reclutas bomberos 
treno). , ^ 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noc^ 
Noticiarlo Fox. Héroes de la noche ^ 
len Landis y Marión Nixon). Estr 
Chofer de su mujer (Tolly Taris)- ^ 
CINEMA ARGÜELLES ( M a r q u é ^ 
las 6 y ^ O . 1 * : - - ^ 




llero de las violetas. El corsario. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso Ĵ Ugm 
A las 4 tarde Primero, a pala: 
ta n y Pérez contra Radiola y 
Segundo, a remonte: Adúriz y ^ 
contra Izaguirre y Echániz (J.)-
• » » 
MADRID.—Aflo X l X ^ - ^ ^ m 
L A 
E L D E B A T E 
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Domingo 8 de marzo de 1929̂  
V I D A E N M A D R I D 
L a s f iestas de p r i -
m a v e r a y o t o ñ o 
Presidida por el alcalde, ha celebrado 
! reunión la Junta creada para la 
^ a n i z a d ó n de fiestas en Madnd du-
0 ffe la primavera y el otoño. 
ra?e tomaron acuerdos relativos a los 
JSramas de festejos y actos cultura-
fes que se han de celebrar en dichas 
ép0CEl' señor Aristizábal manifestó ayer 
periodistas que había tomado po-
LÍón del cargo de subjefe de Limpie-
a el ingeniero señor Villamil. 
Añadió el alcalde que en distintos ba-
m extremos de la ciudad trabajan 50 
Embrea del parque de mendigos, que 
^laboran eficazmente a la limpieza de 
^Durante la última semana han sido 
.¡sentadas 2.980 denuncias por infrac-
ÜLes al bando de limpiezas. 
Manifestó ayer el alcalde que para 
cumplimiento a las disposiciones 
Efitadas por la Alcaldía, en relación con 
i servicio de automóviles públicos, se 
rocederá a colocar unas chapas a los 
nctes que indicarán haber pasado és-
tí* la'revista municipal, y, por consi-
ruiente, encontrarse en las condiciones 
Sddas para circular. 
Con las referidas chapas se expedirán 
ucencias definitivas, cuyas operaciones 
mpezarán a verificarse después del 
Mi 6 del actual, de tres y media a seis 
, la tarde, en las oficinas de la Direc-
to del Tráfico, donde deberán presen-
tirse los dueños de "taxis" con la docu-
mentación de Obras públicas y la pa-
tente nacional corriente. 
C u r s i l l o p e d a g ó g i c o 
Ayer fué inaugurado un curso de con-
ferencias pedagógicas en la Institución 
del Divino Maestro, para la formación 
de maestros, que protege moral y eco-
nómicamente el Obispo de Madrid. L a 
urimera conferencia ha estado a cargo 
de don Rafa^J Marín Lázaro. Se senta-
ron en la presidencia con el conferen-
ciante los señores Vegas, Blanco (don 
Casto), consejero de Instrucción públi-
ca- señorita Rincón—también conseje-
rol., y el doctor Evangelista Quintana, 
profesor colombiano que realiza por E u -
ropa un viaje de estudios de centros de 
enseñanza. 
Expuso el orador cómo la historia 
moderna gira alrededor del dominio de 
la escuela. En Francia, desde que L a -
codaire funda una escuela católica gra-
tuita, sin esperar a que se reglamente 
la libertad de enseñanza, y es detenido 
juntamente con el conde de Montalam-
bert, que decía que las libertades no se 
dan, se conquistan. E l centro católico 
alemán nace en la lucha por la liber-
tad de enseñanza. Estudia luego las vi-
cisitudes de la cuestión en Inglaterra 
y Bélgica, y para hacer resaltar la im-
portancia de la cuestión, recuerda que, 
cuando ya estaba pefgeñado el Tratado 
de conciliación con Italia, se levanta el 
Pontífice contra el propósito de Musso-
I lini de estatificar la enseñanza y de-fiende el alma de los niños, la escuela dependiente de la Iglesia, que conside-ra por encima del arreglo de la cues-
tión romana. Luego traza una síntesis 
de la cuestión en España. Habla de có-
mo el Concordato establece la enseñan-
za religiosa antes que arreglar todo lo 
referente a las jerarquías eclesiásticas 
y la indemnización por usurpación de 
los bienes; cómo la ley del 57 sobre en-
señanza es la única que perdura de aque-
lla época, porque nadie se ha atrevido 
a ponerla a pública discusión de la ma-
sa, como un momento de peligro para 
el Catecismo en la escuela unió a todos 
los católicos, sin distinción. 
Dice que la escuela no la componen 
un conferenciante y unos oyentes. Tam-
poco basta con que el discípulo repita 
y comprenda la lección explicada por 
el maestro. E l magisterio requiere una 
filiación espiritual, es el trasplante al 
^o del alma, de los sentimientos del 
maestro. Esto sólo se consigue con el 
amor. Ya San Anselmo, siglos antes 
te que nos quisieran mostrar la idea 
como nueva presuntuosos pedagogos, 
sostuvo que el árbol aprisionado, el 
j^o castigado, no crecen lozanos. L a 
Instrucción, la verdad por sí sola no 
¡¡s educación. Esta, obra del amor, ha 
de basarse en Cristo. 
Considera que una de las caracterís-
tocas de la vocación del'maestro es en-
contrar felicidad en la comunicación 
con el niño. 
El amor del maestro debe estar a 
Prueba de ingratitudes. Pues el niño 
68 0011 frecuencia ingrato, ya que, aun-
íue inocente, presenta las caracterís-
twas de la naturaleza caída por el pri-
™er pecado. Esto no tuvo en cuenta 
«usseau en " E l Emilio". Hay que pre-
servarse de las asechanzas de la so-
berbia. Los sacrificios del maestro ha-
ca no refleja generalmente los avan-
ces y mejoras, sino las aberraciones. 
L a enseñanza colectiva la iniciaron San 
Pedro y San Juan Bautista de la Salle 
en el siglo X V I ; Vives es otro innova-
dor. De la cultura física se habla ya 
en el siglo I I . 
Recuerda cómo en el siglo V I ya 
dispone la Iglesia que haya escuelas 
adjuntas a las parroquias, y termina 
con un canto a la misión del maestro. 
Fué muy aplaudido en varios pasa-
jes de su conferencia. 
P l e n o d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o 
Se ha reunido1 el pleno de la Cáma-
ra de Comercio, bajo la presidencia de 
don Carlos Prats. 
Se hizo constar en acta el sentimien-
to de la corporación por la muerte de 
la Reina madre; el presidente transmi-
tirá este acuerdo al mayordomo de su 
majestad. Asimismo se acordó por una-
nimidad contribuir a la suscripción pa-
ra el monumento a la Reina. 
Se dió cuenta de las gestiones hechas 
contra cierto fabricante de vinos ale-
mán, que ha repartido profusamente una 
circular difamando los vinos españoles. 
Se ratificó el nombramiento del vice-
presidente de la Cámara, don Bernardo 
Martín, para representante en el Con-
greso Internacional de Agricultura Tro-
pical y Subtropical y del Café, en Se-
villa. 
Puesto a discusión el bando sobre lim-
pieza dictado por el alcalde, se hizo no-
tar la falta de concordancia entre las 
disposiciones de la Alcaldía y el minis-
terio de'Trabajo: exige la Alcaidía que 
los establecimientos han de hacer la 
limpieza antes de las nueve y prohibe 
el ministerio que antes de las nueve 
se hagan en los establecimientos traba-
jos de ninguna clase. L a presidencia ha-
bla de sus conversaciones sobre este te-
ma con el ministro y con el alcalde. E s -
pera que de un momento a otro se es-
tablezca la necesaria coordinación. 
Acordó el pleno concurrir al Congreso 
Internacional de Cámaras de Comercio, 
que ha de celebrarse en Amsterdam en 
el mes de junio. 
Asimismo acordó el pleno insistir en 
la necesidad del establecimiento de una 
estafeta céntrica de Correos, por no su-
plir esta necesidad ni la de la calle 
de la Magdalena, ni el Palacio de Co-
municaciones. 
También fué motivo de discusión la 
modificación introducida en el presu-
puesto municipal en el sentido de que las 
licencias de apertura sean personales; 
acordóse solicitar, previo informe de la 
Comisión, que las licencias sean de los 
establecimientos, y no de los propie-
tarios. 
G r u p o e s p a ñ o l d e l a 
U n i ó n P a n e u r o p e a 
Han su recompensa aun en esta vida. 
Habla luego de cómo las novedades 
P^agógicas del día no son tales no-
'Mades. E s que la historia pedagógi-
Se ha constituido el Grupo español 
de la Unión Paneuropea, en la que se 
colaborará teniendo en cuenta los inte-
reses morales y materiales de España en 
otros continentes, especialmente en los 
pueblos de habla española. 
Colaboran al ideal Paneuropeo perso-
nalidades como Briand, Loucheur, mon-
señor Seipel, Benes y Lieberman, entre 
otros. E l objeto del movimiento Pan-
europeo es la unión de los estados eu-
ropeos, en una federación político-eco-
nómica, fundada en la igualdad de de-
rechos y en el deseo de la paz. E l pro-
grama de política mundial del movi-
miento se reduce a una colaboración 
amistosa con los demás Continentes po-
líticos dentro del cuadro de la Sociedad 
de Maciones. 
E l Consejo ha quedado constituido asi: 
Presidente, don Eduardo Aunós; vice-
presidente,- don Rafael Altamira; con-
sejero, don César Madariaga. Presidentes 
de sección: Cuestiones sociales, don E r -
nesto de Anastasio; económica, don Leo-
poldo Palacios; política, don Andrés Re-
ves; propaganda y secretario general, 
don Francisco Rivera Pastor; vicesecre-
tario, don Manuel Raventós; secretarios 
de sección, don Eduardo Guillén, don Ig-
nacio Oyarzábal, don Joaquín Rodríguez 
de Gortázar y don Jacinto Ventosa. 
B a n q u e t e a u n c a t e d r á t i c o 
Esta tarde, a las dos, se celebrará en 
el Circulo de la Unión Mercantil el ban-
quete organizado en honor de don R a -
fael de Pina, nuevo catedrático de la 
Universidad de L a Laguna, por un gru-
po de amigos y compañeros. 
Las tarjetas pueden recogerse, hasta 
la hora de dicho acto, en el Círculo in-
dicado.' 
S O N R I Q U I S I M O S 
los CHOCOLATES de 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
Génova, 4, MOLINO. Teléfono 30.127. 
S A L A S J lo, precios fábrica. Barquillo, 41 
D e l t e s t a m e n t o d e 
l a v i u d a d e S o r o l l a 
Los herederos de lá. señora viuda'de 
Sorolla se niegan a hacer manifestación 
alguna acerca del testamento de aqué-
lla. Se desconoce, pues, el contenido 
exacto de la cláusula en donde la cita-
da señora hizo donación al Estado de 
la casa de su propiedad número 37 de 
la calle de Martínez Campos, con la 
gran cantidad de objetos de arte guar-
dados en ella. Dicha casa está desha-
bitada desde el fallecimiento de la do-
nante. 
E n t i e r r o d e l t en ien-
te G a r c í a * M o r a t o 
con 244 socios, y la Sociedad de Alqui-
ladores de carruajes de lujo, con 62 so-
cios y 250 obreros; y en la segunda 
sección intervendrá únicamente para la 
elección, la Sociedad de Dueños de ca-
rros de transportes para la construc-
ción de obras de Madrid, con 137 so-
cios y 620 obreros, como entidades pa-
tronales. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Occidente de las 
Azores existe una extensa zona de mal 
tiempo, y en el Golfo de Cádiz se ini-
cia otra pequeña. Debido a esta última, 
sopla Levante en el Estrecho. E n toda 
Europa siguen las temperaturas bajas, 
y en España el viento ha perdido fuerza. 
P a r a h o y 
E l m i n i s t r o d e l B r a s i l C R 0 N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer se verificó el traslado de los 
restos del teniente García Morato, muer-
to a consecuencia de un accidente de 
Aviación, desde el Hospital militar al 
cementerio de Carabanchel. 
Asistieron el capitán general, el go-
bernador militar, jefe superior de Aero-
náutica y numerosos jefes y oficiales de 
Aviación. 
E l n u e v o m a p a g e o l ó g i c o 
Centro de Hijos de Madrid (Puerta del 
Sol, 11).—11 m.. Junta general ordinaria. 
Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Ciencias y Letras (Instituto de 
San Isidro).—11 m.. Junta general extra-
ordinaria. 
Homenaje nacional a los hermanos Al-
vares Quintero (Sociedad Amigos del Ar-
te. Palacio de Bibliotecas).—4,30 t., don 
Federico García Sanchiz: "Las mujeres 
del teatro de los Quinteros". 
P a r a e l l u n e s 
E l Instituto Geológico ha publicado 
la Hoja del nuevo mapa geológico, á 
escala 1:50.000, correspondiente al tér-
mino de Almodóvar del Campo, de la 
provincia de Ciudad Real, trabajo que 
ha sido realizado por los geólogos se-
ñores L a Rosa, de Alvarado y Hernán-
dez Pacheco (P.) . 
Dicha Hoja presenta considerables di-
ferencias, con el bosquejo geológico pu-
blicado hace años en escala 1:400.000. 
Tiene la importancia de comprender 
la parte septentrional de la cuenca c ir -
bonífera de Puertollano y el valle de 
Argamasilla de Calatrava, en el cual 
hay diferencias de apreciación de los 
geólogos, sobre la posibilidad de existen-
cia de otra cuenca carbonífera debajo 
del mioceno. 
E x p o s i c i ó n R o s s i M a g l i a n o 
Mañana, a las seis de la tarde, se 
inaugurará una Exposición del escultor 
uruguayo Rossi Magliano, en el Círculo 
de Bellas Artes, que, con la Unión Ibe-
roamericana, la patrocina. Estará abier-
ta al público hasta el 13 del corriente. 
E l señor Rossi Magliano, comisionado 
especialmente por el Gobierno del Uru-
guay para la Exposición de Sevilla y 
otras misiones artísticas en España y 
otros países de Europa, es la primera 
vez que exhibe obras en nuestro país. 
L a A s o c i a c i ó n d e E m p l e a d o s 
d e B a n c a y e l p a d r e G a f o 
E l padre Gafo, de la O. P., ha sido 
nombrado por aclamación presidente ho-
norario de la Asociación de empleados 
de Banca de Valencia. 
E l Boletín de la Asociación, al dar 
cuenta de este nombramiento, dedica 
un cariñoso suelto a enaltecer la figu-
rad el padre Gafo. 
E l C o m i t é p a r i t a -
rio d e l i m p i a b o t a s 
Se ha dispuesto que el Comité pari-
tario local quede constituido en la for-
ma siguiente: 
Presidente, don Domingo Cortón Frei-
jares. 
Vicepresidente primero, don Antonio 
García Valladares. 
Vocales patronos efectivos: don Al-
fredo García Ramos, don Eugenio Bros 
Rico y don Juan Luis Armán Maciá. 
Vocales patronos suplentes: don Be-
nigno Díaz, don Félix Mengual y don 
Manuel Martín Ruiz. 
Vocales obreros efectivos: don Mi-
guel Alvarez Balboa, don Antonio Gon-
zález González y don Enrique Otero In-
chausti. 
Vocales obreros suplentes: don Car-
los Fernández López, don Isidoro Pérez 
.Núñez y don Diego García Labrador. 
Secretario, don Manuel Muñoz Lo-
rente. 
E l C o m i t é p a r i t a -
rio d e T r a n s p o r t e s 
Para resolver las consultas formula-
das sobre la distribución de los voca-
les patronos y obreros que han de cons-
tituir las dos secciones del Comité pa-
ritario interlocal de Transportes de Ma-
drid para el servicio urbaiío de pasaje 
y carga de tracción animal, el ministe-
rio de Trabajo ha dictado una real or-
den en la que se dispone que el men-
cionado Comité conste de dos secciones, 
una, de carruajes y coches, y otra, de 
carros, integrada cada una de ellas por 
tres vocales patronos y tres obreros 
con carácter de efectivos y el mismo 
número de cada clase como suplentes, 
debiendo intervenir en la elección de la 
sección primera de las citadas la Aso-
ciación gremial de industriales propie-
tarios de carruajes de plaza de Madrid 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t.. Sesión pública. 
Asociación de Alumnos Internos de la 
Beneficencia Provincial (aula del doctor 
Marañón).—7 t., don Julián Ratera: Tra-
tamiento de las radiculitis por Roentge-
noterapia. 
Asociación de Cultura Musical (Teatro 
de la Zarzuela).—6 t., Fiesta a cargo del 
cuarteto Calvet. 
Asociación Profesional de Estudiantes 
de Medicina.—7 t.. Profesor Hernando: 
Patología y clínica del diafragma. 
Escuela Social del ministerio de Tra-
bajo.—7 t., don José Marvá: E l vapor de 
agua como fuerza motriz de la locomoto-
ra terrestre. E l centenario en la locomo-
tora de Stephenson. Porvenir de la loco-
moción terrestre. 
Exposición Vázquez Rossi (Círculo de 
Bellas Artes).—6 t.. Inauguración de la 
Exposición de obras de la pintora ma-
drileña Pura Vázquez de la Varga y del 
escultor uruguayo A. Rossi Magliano. 
Facultad de Derecho (Universidad).— 
6 t., profesor Lapradelle, de la Facultad 
de París: Cómo ha contribuido España a 
la formación y desenvolvimiento del De-
recho de gentes. 
Federación Universitaria Hispanoame-
ricana (Magdalena, 12).—6 t.. Asamblea 
general. 
Instituto Antituberculoso de las Peñue-
las (Rodas, 11).—7 t.. Doctor García Vi-
cente desarrollará una conferencia. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Guinard: Resancon y 
el valle del Doube (proyecciones). 
Sociedad de Física y Química (aula 5 
de la Universidad).—6,30 t.. Sesión cien-
tífica ordinaria. 
O t r a s notas 
m a r c h a a l J a p ó n 
H a s i d o a s c e n d i d o a e m b a j a d o r 
E l s e ñ o r Alves D'Araújo hizo un via-
je a su p a í s p a r a asegurar su 
p a r t i c i p a c i ó n en la E . de Sevil la 
C O N C E R T O E L A C U E R D O C O M E R -
C I A L H I S P A N O B R A S I L E Ñ O 
R e u n i o n e s y t é s 
Las señoritas María y Ketty Cardona, 
que están pasando una temporada en 
Sevilla, han dado un té a varias de sus 
amistades. 
Fueron sus invitados los señores de 
Noel, el ilustre arquitecto argentino, di-
rector de Bellas Artes de su país; mar-
quesa de Tablantes, condesa del Sacro 
Imperio, con sus encantadoras hijas, se-
ñora viuda de Lombillo, señoritas de 
Tavira; Pilar, la gentilísima concejala, y 
su bella hermana Mercedes, el vizconde 
de los Remedios y don Juan Lafita. 
L a señorita María Cardona ha sido 
E n fecha próxima abandonará Ma 
drid, para tomar posesión de su nue 
vo cargo de embajador del Brasil en el!dama de doña Berta de Rohan, duquesa 
Japón, el señor Alves de Araujo, en la|de Madrid. Las señoritas de Cardona tie-
actualidad ministro del Brasil a8redita-jnen frecuentemente elegantes reuniones 
do en esta Corte. |y comidas íntiínas, con las que agasajan 
E l señor Alves de Araujo lleva de re-ja i03 diplomáticos extranjeros, a la aris-
sidencia en Madrid cuatro años, y en tocracia y a ias personalidades artísticas 
este tiempo ha dado pruebas verdaderas 
de amor y entusiasmo por España. 
Las dos actuaciones más notables de 
su labor diplomática durante el trans-
curso de estos cuatro años, han sido: 
la celebración del acuerdo comercial 
de más renombre. Reciben con gran afa-
bilidad y sencillez. Son muy estimadas 
por su cultura, poseen varios idiomas y 
cuentan con grandes simpatías en la so-
ciedad madrileña. 
— E n la residencia del embajador de 
entre España y el Brasil y su labor :España y de ja marquesa de Montecorto 
acerca de la participación de su país en ge ha ceiebrado una agradable reunión 
E l Hogar Patrio. — Hemos recibido el 
primer número de la revista ilustrada " E l 
Hogar Patrio", órgano de la Asociación 
Española de San Rafael para protección 
de emigrantes, con domicilio central en 
Madrid, calle de Zorrilla, 29. 
Esta benéfica Asociación, cuyo presi-
dente de honor es el rey don Alfonso X I I I 
ha fundado esta revista llena de interés 
y amenidad para el emigrante. 
Está dirigida por el P. Cirera, S. J. , 
que, como se sabe, fué fundador de la pu-
blicación científica "Ibérica" y del Obser-
vatorio del Ebro. 
Deseamos a " E l Hogar Patrio" larga y 
próspera vida para los fines benéficos a 
que se consagra la Asociación fundadora 
Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
"La Voz Médica" que durante la semana 
del 18 al 24 del actual han ocurrido en 
Madrid 374 defunciones, cuya clasificación 
por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 68; de uno a cua-
tro años, 44; de cinco a diez y nueve, 19; 
de veinte a treinta y nueve, 48; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 65; de sesenta 
en adelante, 130. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 48; bronconeumonia, 54; 
neumonia, 11; enfermedades del corazón, 
52; congestión, hemorragia y reblandeci-
miento cerebral, 15; tuberculosis, 50; me-
ningitis, 19; cáncer, 13; nefritis, 16; gri-
pe, 2; diarrea y enteritis, 9 (de ellos, dos 
de más de dos años). 
E l número de defunciones ha aumen-
tado en 18, con relación al de la estadís-
tica de la semana anterior, aumento que 
corresponde a las causadas por afeccio-
nes del aparato respiratorio. 
Regio Consolato d'Italia.—Si awisa i 
connazionali che sonó state concesse dal 
Regio Gobernó speciali facilitazioni di 
viaggio per il rimpatrio e riespatrio. 
Per maggiori schiarimenti gli inte-
ressati potranno rivolgersi al Regio Con-
solato. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10, F A B R I C A 
Para la anemia, cloro- I infin I nODAÍT 
sis y sus complicaciones LluUn LHinrí' 
E l mejor y más agradable de los fe-
rruginosos. 
L A R E G U L A R I Z A C I O N 
del organismo 
se consigue bebiendo 
A G U A d e E V I A N 
S O U R C E C A C H A T 
la Exposición de Sevilla, 
E n virtud del acuerdo comercial ce 
lebrado entre España y el Brasil aumen 
tó grandemente la exportación e impor-
tación entre ambos países. 
E l producto que principalmente expor-
ta el Brasil a España es el café. An-
tes del acuerdo, el Brasil mandaba en 
1925 112 sacas de café, y en la actua-
lidad exporta a España 136.000 sacas, 
o sea algo más de los ocho millones de 
kilos. 
Otro de los productos que exporta el 
Brasil son las traviesas para las líneas 
férreas; traviesas que, por la dureza de 
la madera brasileña, duran cuatro o cin-
co veces más que las de otros países, y 
hacen innecesario el baño de creosota. 
E l señor Alves de Araujo nos mani-
fiesta que es de tener %iuy en cuenta 
este producto por aquellos países, qué, 
como España, están reformando y am-
pliando la red ferroviaria. Esta gran 
riqueza estriba en que de los 8 y me-
dio millones de kilómetros cuadrados 
que tiene Brasil, tres son de selvas, o 
sea, cerca de seis veces de la extensión 
de España. 
E l principal producto que exporta E s -
paña es el aceite, cemento, sal, azulejos, 
armas. 
L a colonia española en el Brasil es 
de las más numerosas; ascienden a 
500.000 los españoles que allí residen. 
E l obrero español es el más laborioso 
y el más solicitado. L a ley de emigra-
ción—nos dice el señor Alves de Arau-
jo—da toda clase de garantías al emi-
grante en lo relativo a salarios, adqui-
sición de terrenos, etcétera. 
E l gran problema del Brasil es el pro-
blema emigratorio, puesto que, siendo 
un país que puede sostener 400 millones 
de habitantes, tiene tan sólo 40 millo-
nes ; por lo tanto, necesita el Brasil unos 
300 millones de hombres para poder ex-
plotar las inmensas riquezas que guar-
da en su territorio. A este fin, afirma 
el señor Alves de Araujo, que la gran 
política de Europa sería dar trabajado-
res al Brasil, pues, de este modo, la 
vida en Europa seria mucho más ba-
rata. 
Otra de las riquezas del Brasil es la 
ganadería; cuenta en su territorio con 
31 millones de cabezas de ganado va-
cuno. 
E l segundo de los florones de la ac-
tuación diplomática del señor Alves de 
Araujo ha sido su actuación en la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla. Con 
objeto de que su país tomara parte en 
la Exposición, hizo, no hace mucho tiem 
que sirvió para que las amistades de di 
cho matrimonio pudiera felicitar a la 
dueña de la casa, que celebraba sus días. 
— E l próximo lunes, desde las cinco 
de la tarde, habrá un té extraordinario 
en los salones de la Protección al Tra-
bajo de la Mujer. 
E l motivo de la reunión es la confe-
rencia que esa tarde pronunciará doña 
Sofía Casanova sobre el tema "Algo de 
poesía". 
P e t i c i ó n de m a n o 
Desde allí, por ferrocarril, se trasla-
daron a Alejandría. Y ahora recorren 
encantados el viejo país de los Faraones. 
Pasado mañana, probablemente, vol-
verán a embarcar en el "Reina María 
Cristina", para terminar su interesan-
te excursión. 
Malta, Túnez. Argel y Mallorca espe-
ran a los viajeros. 
N e c r o l o g í a 
Mañana se cumplirá el primer ani-
versario del fallecimiento de don Fer-
nando de Orellana, marqués de la L l -
seda. 
Por su alma se aplicarán misas en 
varias iglesias de Madrid y de la pro-
vincia de Cáceres. 
Renovamos nuestro pésame a la mar-
quesa viuda y al resto de la distingui-
da familia. 
—Hoy se cumplen dos años del falle-
cimiento de don Luis Carlos Vázquez 
y Chávarrl, marqués viudo de Orani. 
Por el eterno descanso de su alma 
se dirán misas en varias iglesias de Ma-
drid. 
—Todas las misas que se celebren 
hoy en varias iglesias de la Corte se-
rán aplicadas en sufragio de las almas 
del conde de Mendoza-Cortina y de su 
hijo don Gabino Mendoza Dosal.—León. 
Por los señores de Muñoz Seca, y para 
su sobrino, don Francisco de Ariza y 
Loño, ha sido pedida a la señora viuda 
de Arellano la mano de su hija Isabel. 
L a boda se celebrará en los primeros 
días de abril. ^ 
N o t i c i a s v a r i a s 
Ha marchado a San Sebastián don Ra-
fael Ariza. 
—Se han mandado expedir reales car-
tas de sucesión: en el titulo de duque de 
Moctezuma, a favor de don Luis de Moc-
tezuma y Gómez de Arteche, por falle-
cimiento de su padre, don Luis de Moc-i 
tezuma y Marcilla de Teruel, y en el de 
conde de Aguilar, a favor de don Al-
berto de Aguilar y Gómez Acebo, pori 
fallecimiento de su padre, don Alfonso1 
de Aguilar y Pereira. 1 
Barcelona.—La marquesa viuda del 
Amparo se halla aliviada en su dolen-
cia. 
—Se encuentran pasando una tempo-j 
rada en la Ciudad Condal los marque-1 
ses de Urrea y los condes de Gamazo.1 
—Se han celebrado últimamente ani-| 
madas reuniones en las residencias dei 
la señora viuda de Villavecchia y dej 
los señores de Lamadrid y en la torre 
de los señores de Fradera. 
—Han regresado de Barcelona a Ma-i 
drid los condes de la Maza. 
París.—En París ha obsequiado con 
un té íntimo a varias damas de la so-
ciedad francesa nuestro compañero Mon-¡ 
te-Cristo. Entre las que asistiern figu-i 
raban: Princesa Amedée de Broglie, I 
princesa de la Tour d'Auvergne, conde 
y condesa de Rohan-Chabot, príncipe ŷ  
princesa Robert de Broglie, marquesa 1 
de Saint-Paul, princesa de Wagran, I 
marquesa de Saint-Sauveur, conde y 
condesa de Beaumont, madame de Wil-1 
de, duquesa de Lerma, condesa y conde! 
de Herbemont y señora de Granzow de 
la Cerda. 
Después del té, los invitados asistie-
ron a una interesante "matinée", en que 
Saint Granier y otros notables artistas 
po, un viaje a su país, con el fin exclu-|ejecutaron un selecto programa, 
sivo^de conseguir que el Gobierno bra-| Egipto. — Noticias recibidas ayer en 
sileno acordase su participación en la ¡Madrid dan cuenta de hallarse en Egip-
Exposición, que había sido suprimida 
por razones de política económica. 
E l pabellón del Brasil en la Exposición 
está completamente terminado, y cons 
to, felizmente, los pasajeros del "Reina 
María Cristina", que están realizando 
un crucero por el Mediterráneo. 
Después de haber visto el raro es-
Cumpleaños 
Mañana, fiesta de San Casimiro, rey, 
celebra su cumpleaños el teniente coro-
nel de Estado Mayor don Celedonio de 
L a Iglesia, jefe del Gabinete de Cen-
sura de la Prensa. Le deseamos feli-
cidades. 
Petición de mano 
Por los señores de Sanchiz, distingui-
da familia de Valencia, y para su hijo 
don José María, ha sido pedida la ma-
no de la bellísima señorita Enriqueta 
Bordiú y Bascarán, hermana de nuestros 
queridos amigos los condes de Argillo. 
Restablecido 
E l señor don Juan Navarro Reverter 
y Gomis lo está de la dolencia que le 
üa aquejado. 
Enfermo 
E l ex ministro conde de López Mu-
ñoz se halla gravemente enfermo. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del respetable y octogenario paciente. 
Nuevo teatro 
Asegúrase en los salones aristocráti-
cos que en breve contará Madrid con 
un nuevo coliseo; se emplazará en una 
calle cuyo nombre dió título a una de 
las obras de los más celebrados auto-
res del siglo pasado; la dueña es una 
distinguida dama que ostenta un títu-
lo pontificio, y es esposa de un repre-
sentante popular. 
Fallecimiento 
L a señora doña Dolores Puya y Sie-
rra, viuda de Claramunt, falleció el dia 
1 en su casa de la plaza del Angel nú-
mero 18. 
L a difunta contaba setenta y siete 
años, siendo apreciada por sus virtu-
des y caridad. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia de la finada, muy espe-
cialmente a su hija, la señora de don 
Pedro Menor, y nietos. 
Demostraciones de sentimiento 
Los condes de Biandrina las están re-
cibiendo con motivo de la muerte de 
la madre de la condesa viuda de Be-
nítez, dama de relevantes cualidades. 
Aniversario 
E l 8 se cumplirá el primero de la 
muerte de María de la Ascensión de la 
Mora y Garay. 
E n diferentes templos de esta Corte 
desde mañana y en días sucesivos se 
aplicarán sufragios por la expresada 
difunta, a cuyos padres doña Pilar y 
clon César, muy estimados amigos nues-
tros, y demás distinguida familia les 
reiteramos en tan luctuosa fecha nues-
tro sincero pésame. 
E l Abate F A R I A 
ta de un magnífico edificio estilo de la|pectáculo que ofrecían el Partenón de 
época colonial, y un extenso parque, en | Atenas y la basílica de Santa Sofía de 
el cual se expondrán más de 1.200 plan-¡constantinopla, bajo capas de nieve, 
tas útiles qüe se cultivan en el Bra-: marcharon a Tierra Santa, donde sin-
sil, y 300 variedades de plantas de café, tieron la emoción religiosa de los sa-
Los acreditados Joyeros E P E L D E 
HERMANOS, recientemente instalados 
en ésta (Sevilla, 4) ofrecen su casa a 
su distinguida clientela y público en ge-
neral. 
L a Exposición de Sevilla la considera 
el señor Alves de Araujo como el com-
plemento de esa gran política que E s -
paña mantiene con sus hijas y otras na-
ciones de América. 
Con motivo de la Exposición, se esta-
blecerá un servicio de vapores, que ha-
rán la travesía de Río Janeiro a Cádiz 
en ocho días. 
E l señor Alves de Araujo está ca-
sado con tina distinguidísima dama, 
de cuyo matrimonio es fruto una hija 
esposa de uno de los miembros de la 
casa militar del presidente de la repú-
blica del Brasil. Los puestos que ha 
ocupado el señor Alves de Araujo en 
sus treinta y tres años de carrera son,: 
agregado en Londres, secretario de la 
Misión Especial que se ocupó del Trata-
do concertado entre Francia y Brasil so-
bre la posesión de una extensión de 
250.000 kms., en el cual actuó de árbitro 
el Gobierno suizo, siendo la sentencia fa-
vorable al Brasil. Posteriormente fuó 
grados lugares. 
nombrado secretario en París, cargo que 
desempeñó durante ocho años, después 
pasó al Uruguay por tres años, desde 
donde fué destinado a Berlín hasta agos-
to de 1914, donde asistió a las últimas 
fiestas imperiales; posteriormente ocupó 
el cargo de introductor diplomático en 
su país. Ha sido ministro plenipotencia-
rio en Grecia, Turquía, Dinamarca, No-
ruega, China y, por último, en España, 
desde 1925. 
Por último, nos ruega el señor Alves 
de Araujo hagamos costar su gran ad-
miración por el Rey de España, y afir-
ma que España, con un jefe de Estado 
como don Alfonso X I I I , progresará rá-
pidamente. 
Los señores de Alves Araujo parten 
de España con gran sentimiento, puo? 
dicen que abandonan un país encanta-
dor. 
D I E N T E S B L A N C O S Y BRILLANTES 
C H A R I A S D E L T I E M P C 
L A S L L U V I A S D E F E B R E R O 
darf1111̂ 16 0011 <iatos incompletos y a veces dudosos, 
Deri0 ^Ue t0(i03 ôs días k*11 de recibirse con agitación 
"Odística para publicarse a las pocas horas en el 
Boletín del Servicio Meteo-
rológico Nacional, vamos a 
intentar ofrecer a los lec-
tores un resmnen de las 
lluvias caídaa en febrero úl-
timo sobre España. 
Pero antes de indicar la 
cantidad de agua líquida so-
bre cada lugar, recordare-
mos lo que ya explicamos 
otra vez acerca de cómo se 
mide la lluvia, porque hay 
escritores festivos que se 
admiran de que haya unos 
bombres "que se dedican 
afanosamente a recogerla", 
"para que no se pierda del 
todo". 
Para recoger agua, ¿quién 
es ^ dudaría en que lo mejor 
«aoa «h8,807 1>ues eso' perfeccionado, es lo que llaman 
co i nombres afanosos" un pluviómetro. E n el gráfi-
representado el que se usa—es el modelo ofi-
yiom¡!n- Casi todas las estaciones de nuestra red plu-
tor, nca española. Un vaso metálico con un borde 
Un 06 latón. Dentro de él cae la lluvia, y por 
^«'ad se dePosita en un recipiente todo lo más 
ao del exterior nara aue el agua no se evapore. Cada 
P L U V I O M E T R O 
día, a laa siete o a las ocho de la mañana, se vacía 
ese depósito y se mide el agua recogida con otro vaso 
de cristal graduado, es decir, con lo que se llama 
en los laboratorios una "probeta". 
¿Qué quiere decir, por ejemplo, que se han reco-
gido cinco milímetros? Pues muy sencillo: que sobre 
el pluviómetro ha caído lluvia que sí no se quedase 
78 
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sobre una superficie horizontal, l legaría a cinco mili-
metros de altura. 
Y ¿tiué quiere decir que han caído cinco litros de 
agua por metro cuadrado? Pues lo mismo exacta-
mente, porque una capa de agua de un milímetro de 
espesor extendida sobre una superficie de un metro 
cuadrado es, precisamente, un litro de agua. 
E n España, el Servicio Meteorológico Nacional cuen-
ta en las provincias con un ejército de irnos 600 hom-
bres abnegados que con el tiempo se han ido reclu-
tando, a los cuales ha proporcionado pluviómetros. Esos 
oscuros soldados de la ciencia dedican todas las maña-
nas, al levantarse, unos minutos a la labor sencilla, 
pero que requiere constancia suma, de medir el agua 
caída desde el dia anterior a la misma hora. Quizá 
habrá quien se admire de que haya tan gran número 
de observadores—más se admiraría si supiese la den-
sidad de la red pluviométrica inglesa—; pero es que 
hay que advertir que la mayoría de ellos no son pro-
fesionales, que éstos son escasísimos en nuestra patria, 
sino maestros, párrocos, agricultores, ingenieros, que 
ofrecen a la nación ese trabajo de ir determinando día 
por día la cantidad que ha caído de lluvia, con el fin 
de que las generaciones siguientes puedan formar una 
estadística utilizable del agua con que, por término 
medio, puede contar el labrador para sus cultivos, o 
el ingeniero para el caudal de los ríos que aprovecha. 
Piense, pues, con emoción y "agradecimiento" en 
ese ejército abnegado el ilustre Tirso de Medina, pues 
no hay duda de que a todos los mortales nos agradará 
que los sacrificios de esos abnegados hagan posible 
—quizá nosotros lo conozcamos—una mejora en los 
cultivos y una baja consiguiente en los precios de los 
productos. 
Y ahora vamos a las lluvias de febrero. Miremos 
el gráfico 2. E n él están señaladas las 600 estaciones, 
pues de ellas no se reciben los datos cada día, sino 
sólo las principales, que son las que expiden de doce 
en doce horas un telegrama o radiograma a la Oficina 
Central Meteorológica. 
E n seguida se destaca que en el mes ha llovido más 
en la parte occidental que en la oriental; pero mejor 
se nota la diferencia si se compara los datos de este 
año con los del mismo mes de febrero de 1928 o de 
1927 (gráficos 3 y 4). 
Además, se observa que este año el mes de febrero 
ha sido en general más lluvioso que en los dos an-
teriores. 
Conviene hacer notar la distribución de las lluvias 
a lo largo de las cuencas de los ríos principales. 
E n la cuenca del Ebro la mayor agua recogida ha 
sido hacia su nacimiento y menor conforme se avanza 
con la corriente del río. Parece probable, pues un 
crecimiento en el caudal. 
E n el río Duero, por el contrario, es mayor el agua 
recogida en Zamora que en Soria, y, por consiguiente 
no es tan de esperar la crecida. 
Igual puede decirse de la cuenca del Guadalquivir 
salvo que la abundancia oe lluvias caídas en Granada 
influyesen definitivamente en el caudal del Darro v 
del Genil. J 
E n los ríos Tajo y Guadiana no se ofrecen en su 
curso diferencias muy grandes de cantidad de agua 
recogida. E l agua ha caído entre períodos de febrero: 
el primero, del 1 al 5; el segundo, del 10 al 15, y el 
tercero, del 23 al 28. 
Las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz han sido 
irrigadas abundantemente. Lo ha sido, en cambio, 
menos que los dos años anteriores Cataluña. 
Galicia no ha mostrado variación notable.. 
Ambas Castillas han recibido más agua que en 
esos años. E n general, no ha sido avaro de agua del 
cielo oA mes último. 
Y ahora, ¿qué ocurrirá para la semana próxima? 
Pues que probablemente ha de mejorar la temperatura 
y en cambio han de producirse lluvias muy poílble-
mente en la cuenca del Ebro. 
M E T E O K 
M A D R I D . — A f l o XTX._« 
D E B A T E Domlng-o rts marzo de 19^9 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S I V C o n g r e s o I . d e C i u d a d e 
E l Consejo directivo de la Unión d 
BOLSIN D E BARCELONA [ Los Explosivos se animan al nnf1 Municip^s se ha reunido con asistencia 
l Nortes, 125.25; Alicantes. 117.75; An de la semana, llegando a 1.202 desdejde log repregentantes de Barcelona, se-
daluces, 89.30; Banco Colonial. 128.50; 1.180. después de cotizarse a l-17o. ñor Daraian8; de Sevilla, señores Tria^ 
"Metro* Transversal, 46; Exploaivos, 1.182 y 1.193, sucesivamente. \ Garrido; de San Sebastián, señor Be 
243.76; Felgueras »5; Aguas, 219.50; i Del grupo de obligaciones, sólo me-!guingtajn. de Zaragoza señor ^ VaUe) 
ídem nuevas. 163,50; Gas, 166; Minael recen mención las ft;rroviarias, que 3e|de Burgog) señor García Bedoya; do 
del Rif. 134,85; Azucareras ordinarias, tratan bien. ISegovia, señor Moreno Llórente; de L a 
67, Tranvías, 94.75; Docks. 20; Hulle- Nuestra d.vlsa persiste en su aecai-Blgbal señor Fina; de Murcia seftoi 
ras, 121. [miento, sin que la liger s'ma reacción Fernánd.ez de Vela3Co; de salamanca 
i de última hora pueda caüflcarse aún de 3eñor Escanilla; de valladolid, señoi 
franco optimismo. He aquí los cambios Illera; de Alniadén señor várela; de 
de la semana: I Madrid, señor Aristizábal, los vocales 
Francos Libras Dólaro»-j señores'Jordana de Pozas y Pi y Suñer 
y el secretario, señor García Cortés. Pre-
B A R C E L O N A , 2.—Francos. 2 5 , 7 0 ; j 
bras, 3 1 , 8 5 ; marcos, 1 . 5 6 ; lira. , 3 4 , 4 5 
belgas, 9 1 . 1 0 ; su^m, 1 2 6 . 3 C ; dólaro 
6 , 5 6 ; argentinos, 2 , 7 4 . 
Nortes. 1 2 5 , 7 0 ; Alicantes, 1 1 7 . 0 5 ; An 
daluces. 8 9 . 3 5 ; A m o - t ^ , 7 3 , 7 5 : Ch.. 
des, 7 0 1 ; Aguas viejas. 2 1 9 , 5 0 ; nuevas 
1 6 3 ; Cataluña. 1 1 6 . 7 5 ; f-nVníail, 1 2 8 . í'.' 
Docks, 2 6 ; Hulleras. 1 2 0 . 2 5 ; Filipinas 
3 8 7 , 5 0 ; Gars, 1 6 4 ; Ritz. 1 3 6 ; Explosivo? 
2 5 2 , 5 0 ; Tranvías. 9 5 . 5 0 : Platas, 4 6 , 2 5 . 
B E R L I N 
(Radiograma especial «le KL UEitATE) 
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Asambleístas, y se acordó invitar al jefe 
del Gobierno para que asista a la sesión 
inaugural del Congreso. 
Activo.—Oro en caja, 2.559.369.508,83 También serán invitados el ministro 
pesetas; corresponsales y Agencias del^e la Gobernación y el señor Calvo So-
dólares. 4,214; libras.jBanco en el extranjero. 92.807.546,72; telo. A éste se le pedirá que intervenga 
20,449; francos, 16 46; coronas checas, plata, 712.972.263,12; bronce por cuen- en la sesión de clausura, qus se efec-
12,482; milreis, 0,501; escudos portugue-^a de la Hacienda, 3.907.430,16; efectos tuará en Barcelona, y en la que se 
a cobrar en el día, 57.240.674,62; des-debatirá un tema referente a las rela-
cuentos, 498.102.664,04; pagarés del Te- clones de la Hacienda del Estado con la 
soro, 90.942,631,94; 143.618.852,73, póli- local. 
zas de cuentas de ciédito y créditosi Se acordó dirigirse al Gobierno Insis-
dispon bles; pólizas de cuentas de cré- tiendo en la necesidad de que procure 
' garantía y créditos disponi- fomentar el desarrollo de los ingresos 
V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA, PROSTATI-
TIS, CATARROS V E S I C A L E S y damás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS, 
se curan radicalmente tomando los com-
primidos de URASEPTOL. De venta en 
farmacias. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E Ü / A O V I T A L 
OÍ c u r a r a 
E s u n a e x q u i s i t a g o l o s i n a e l 
R e g a l i z Z A R A 
L O S C E R E A L E S , E N A L Z j J 
Aumenta la oferta de vinos. Las patatas, firmes. Pequeña ^ . 
en el aceite. Notas agr íco las y mercados. 
— sldló el acto el señor Aristizábal. 
6,495; Los delegados de San Sebastián, Bur-
6,56 gos, Sevilla y Barcelona dieron cuenta 
6,5851 de los festejos que sus respectivas Mu-
6.68 nicipalidades organizan en honor de los Cum radical garantizada, sin operación ni pomada. No se c ° b ^ a 3 t a e s t a r curada 
invitar al jefe! Dorlor I L L A N E S : HORTALEZA. 17. Ue 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.9.0 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
ses, 18,60: pesos argentinos, 1 772; fio 
riñes, 168,74; liras. 22.07; chelines aus 
triacos, 50,23; francos suizos, 81,04. 
KOMA 
(RadioRranm especial de E L DEBATE) dito con 
Pesetas.J9l75; libras. 92̂ 60; franco8|bleS| 1.oo8.328.843,02; pagarés de prés-de los Ayuntamientos. 
Italiano, 860; ídem Nacional de Crédi-
to, 517; Fíat, 6 3 3 ; Gas Toríno, 2 8 4 ; 
Eléctricas Roma, 8 G 0 ; Metalúrgicas, 1 8 0 ; 
Ferrocarril Mediterráneo 611; Pirelli, 
204. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3.74375; libras, 18,64; fran-
cos, 14,65; marcos, 8885; belgas, 5 2 , 0 5 ; 
florines, 149,95; coronas danesas, 99 ,825; 
noruegas, 99,85; marcos finlandeses, 
0,425; liras, 19,625. 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a liquidación de fin de mes, que ha 
344.474.903.26; acciones de U Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625: anticipo al Te-
soro público, 150 millones; bienes In-
muebles, 26.480.840 48: diversas cuentas, 
14.232.877,43; 163.983.030,16, Tesoro pú-
blico. Total, 5.770.694.220,12. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mi-
llones; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 18 millones; reserva 
especial, 14 millones; billetes en circu-
lación, 4.305.811.125; cuentas corríenues, 
1 030.001.414,30; cuentas corrientes en 
oro. 503.253,14; depósitos en 
Además, una vez que se termine el 
Congreso InternacionaJ, se hará una la-
bor cerca del país para llevar a su áni-
mo esta necesidad. 
Decidióse que el mes de mayo pró-
ximo comience a prestar servicios el 
Consultorio de Urbanismo y de Sanidad 
y la Oñcina de Gestiones. 
Dióse cuenta del movimiento de adhe-
ridos de la Unión, que tiene en su seno 
1.256 Ayuntamientos. 
U n c a d á v e r e n u n c o l e c t o r 
S E L L O I N S T A N T A N E O 
00040 Pfífjr 
IRIUNFABA 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—El mercado de trigos ha 
estado durante toda la semana bastan 
to paralizado, debido al poco Interés que 
la demanda muestra por este cereal. 
En nuestra crónica anterior y al refe-
rirnos a la marcha del mercado de tri-
gos, decíamos que los compradores se re-
sistían a pagarlo a 68 pesetas, y que no 
considerábamos este precio firme hastn 
no ver cómo se desarrollaban las opa-
raciones en la semana que finaliza. Arri-
ba queda dicho el poco Interés que la 
demanda mostró por este grano, y ni que 
decir tiene que fueron pocas las partí 
das que se compraron a más de 55.5U 
pesetas los 100 kilos. 
Se espera de un momento a otro la lle-
gada de trigo exótico en gran cantidad, 
con lo que quedarán cubiertas las nece-
sidades del mercado con exceso, y por 
ahora desaparece la buena marcha que 
con qué respeto y fervor el d u p M 
cubría y rezaba ante la imaenn^ 
grado Corazón; cómo aplaudía h *' M 
do a la bandera española v or>« ^ ' t J 
dalguía y hospitalidad fuimos i.qu{ í 
y agasajados los que, por dlstim blN 
tlvrs. tuvimos ol honor de adiRti 
memorables festejos. Aquel día a H 
líos actos borraron para sicmDr/ 
yenda que, como losa de plomo' 
sobre los descendientes do aqueli ê,î L 
taraces serranos. 3 HopJ 
Yo no tuve ocasión de volver 
llanueva, y hoy me encuentro eÜ 
carta del Sin "'cato Agrícola Catón 
me ha llenado el corazón de aw!?0 H 
hablan de su amor al árbol, de i N 
que en su honor celebran todos lo j P 
y el respeto que todos, chicos y ¡n! ^ 
sienten por él. Me dicen que anual 
se vienen plantando miles de ch nt!l 
olivos, y ahora quieren hacer una F0,81 
los guíe on esta magna empresa 
quieren _ realizar la transformación 
de i ü ü u o b u s imitadores, porque ios testimonios de LAS MAS A L I A S tu 
I N D I S C U T I B L E S A U T O R I D A D E S MEDICAS Y F A R M A C E U T I C A S , 
entre las que descuellan los eminentes doctores DON PBDRO RAMON 
Y C A J A L , DON JACOBO L O P E Z EL1ZAÜARAY y la del no menos emi-
nente e inolvidable DOCTOR CARRACIDO. asi lo sancionan ai procla-
mar al S E L L O Y E K como ei preparado MAS E F I C A Z E INOFENSIVO 
para calmar DOLOR D E C A B E Z A , G R I P E , E N F R I A M I E N T O S . DOLO-
R E S REUMATICOS Y NERVIOSOS, etcétera. 
Con la fórmula a la vista, que acompaña a cada cajlta de S E L L O Y E R 
(y no con decirlo en los anuncios), éste acredita científica y prácticamente 
que no ataca al corazón, no produce sueño, ardores de estómago ni gas-
trorragias como otros similares. Caja con un Sello, 40 céntimos. Caja grande con 12 Sellos, 4 pesetas. 
E n el co'ector del Abrofiigal que pasa 
efectivo. ;Por el Puente de Vallecas se halló el¡ 
coincidido con las horas de la sesión q.284.773,32; div'dendos, intereses y otrasicacláver de un hombre. Créese que sel 
matinal de ayer, da lugar a que la Bol- obligaciones a pagar, 76.134,209,50; ga- ¡ tratade una muerte natural. Vestía pan-
sa no abra. Terminó, pues, la semana nancja8 y pérdidas, 13.781.224.54; Teso-!talón negro, chaqueta azul, gabán y boi-
el viernes y puede decirse que las cin-|ro ptíbllco, 260.161.250,48; saldos de las na obscuros. Representa unos treinta y 
co sesiones a que se redujo, han sido:CUentas del Activo. 163.983.030,16. To-I cinco años. 
buenas para todos los valores industria-tal, 5.770.694.22012 r» t i • 
Ies, que a la hora del cierre se tratan ^ S E S I O N ' E N B I L B A O * obreros ?ravemente lesionados 
o t t d a f~\ o t-. i E n una casa en construcción de la 
a p S ^ 0 ¿ íf s5,slón.de hoy las calle de Arturo Soria se desprendió un 
f 5«fi dnrn, v*Z0Je ,E31PT? °Peraron andamio y cayeron a tierra dos obreros a 086 duros y medio. Las del Banco de 
a las más altas cotizaciones. 
Los Fondos públicos, por el contrario, 
han ñojeado desde el lunes. E l Interior 
pierde cinco y diez céntimos, para que-
dar a 75,40. 
E l Exterior mantiene durante la se-
mana cambios precedentes. E l 4 por 100 
Amortízable sube en las series bajas 
0,80, y cierra a 80. E l 5 por 100 1920 
pasa de 93.50 a 92,65. E l 1917 abando-
na una peseta, cerrando a 91,50. E l 1926 
mejora cinco céntimos, de 101,75 a 
101,80. E l 1927, libre, cede de 102,20 a 
Bilbao se ofrecieron a 2.170 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A, 
operaron con ofertas a 1.925 pesetas. 
Las de la serie B operaron con ofer-
tas a 485 pesetas. Las del Banco His-
pano Americano tuvieron demandas a 
222 por 100. Los Centrales se pidieron 
a 201 duros. 
Los Nortes se ofrecieron a 627 pese-
tas. Los Alicantes tuvieron ofertas a 
que trabajaban en él. Se llaman Eduar-
do Espinosa, de treinta y cinco años, 
con domicilio en Don Ramón de la Cruz, ¡ 
número 53, y Angel Bernúa, de veintl-i 
trés años, que habita en Santa Lucia, i 
número 11. , 
E l primero sufrió lesiones de grave-i 
dad, y el segundo de menos impor-j 
tancia. 
LINIMENTO E S P A S O L 
es 
102, y el con impuestos baja de 90 a r( 
89,40. De los Amortizables 1928. el 4 ' f ? pesetas. Las Hidroeléctricas Espa 
y medio pierde 0.45; el 3 por 100. 0.10,^as: v i e T ^ se ofrecieron a 196 p ^ r ^ • ' L J X ^ ^ , , ^ . 
y el 4 por 100 0,60. L a Deuda Ferro-!ros-. Las Céricas, viejas, tuvieron ope- t m D r O C a C l O l l H e r C U i e S 
viaria cierra a 101.50 con diferencia de,^101163 con_ oferta a 665 pesetas. La* S U A V E - L I M P I O 
cinco céntimos en contra. 
E l grupo de valores municipales no 
altera los cambios de apertura. Los ga-
rantizados registran en general pérdi-
das de 0,10 a un cuartillo. 
Las acciones bancarias se mueven 
irregularmente. E l de España empieza 
a 586 y cierra a 589. E l Hipotecario no 
resiste el alza del lunes, a 515, y queda 
a 510. E i Central sube un entero, de 
202 a 203. E l Español de Crédito se 
sostiene a 425. 
E l Internacional llegó a 127 y descon-
tó el dividendo, quedando a 121. 
Dolores — Reunías — Golpes 
Contusiones 
acciones novísimas hicieron operaciones! Cura: 
con ofertas a 306 pesetas. 
Las Electras de Viesgo se pidieron ¡ r a 
a 618 pesetas. Las Sevillanas de Elec-¡Terminaron con demandas a 1.011. Lasj 
trícidad se ofrecieron a 162 duros. Los :Setolaear estuvieron encalmadas. Lasj 
Saltos del Duero con cédula estuvieron Sierra Menera operaron con ofertas a 
1 6 0 . 0 0 0 p e r s o n a s 
confirmaron por escrito los ex-
traordlnaiios resultados que ha-
bían obtenido con los célebres 
medicamentos alemanes del 
C u r a H E U M A N N 
Estos específicos científicos se 
están usando con éxito creciente 
en el mundo entero. Todo enfer-
mo que padezca una de las en-
fermedades citadas más abajo, 
debe hacer uso de estos célebres 
medicamentos para poder dis-
frutar una 
envidiable salud 
SI no conoce Vd. todavía el LI -
BRO HEUMANN—un tomo rte 
272 páginas ilustradas—, pídalo 
GRATIS a la 
F a r m a c i a Torrr^-Acero , 
f M n d 53. 
Apartado 10.008 Trafalgar, 14. 
y le sera remitido sin ningún 
compromiso ni gasto. 
Extracto de algunos testimonios e spaño les recibidos en 1928 
para su economía, siemñ 
que no descuiden sus deberes relleio 
que ocupan el primer plano. 80ê  
Yo lo que desearía es que en C%A 
pueblo surgiera vigoroso un SindlrM l 
católico, lleno de fe y entusiasmo bu 
dirigido por beneméritos ciudadanos n, 
no faltan en cada pueblo, y auxiliados 
los señores curas de la localidad 
tienen en estas organizaciones so'ciale! 
de matiz cristiano, ancho campo nat 
ejercer constantemente su sagrado m! 
nisterío, que tanto está en la iglesia c& 
mo en la casa más modesta da su mái 
humilde feligrés. 
Estos Sindicatos católicos son los otti 
han de revolucionar la agricultura V 
tria, en sentido progresivo. Slndicatoi 
que antes de dar un paso demandan ti 
consejo del técnico, demostrando asi m 
sensatez que avala el éxito. Procedlmb. 
habrá gran variación, si la oferta no éste poco seguido por la iniciatin 
aumenta en estos días, pues en la a c t ú a m P ^ 1 0 " 1 8 1 °e algunas reglones de Espt 
lídad es poca. ^ ^ rechafan a los técnicos agricol», 
cinco anos. 
No hay para qué decir que n» ^ i 
el Sindicato de Vlllanueva. sino • 
los Sindicatos de la provincia me fi I 
a su devoción para "echarles una 
no" en esto género de obras que 
redentoras n  b u o.n n io .. 
había tomado el mismo. ^ eñ'ios^errónos más ~ p o b ^ 
Alguna flojedad hay en el mercado de lna ^ pn e9ta ^ / 8 ^ ^ 1 1 ^ J 
piensos, debido a In menos demanda; los 
precios siguen estando firmes. 
Rigen los precios siguientes: 
Trigo, de 55 a 58 pesetas los 100 ki 
los; cebada, a 45; avena, a 42; habas, a 
45; algarrobas, a 40; hirina de tasa, a 
62,50; ídem especial, a 69; salvados, de 
32 a 34; maíz, a 44; alfalfa seca empa 
cada, a 26; pulpa seca de remolacha 
a 26. 
Mercado de ganados 
MADRID.—El 23 del pasado febrero, el 
Consorcio hizo nuevas compras de cer 
dos. Contrató 4.500 de razas extremeña y 
andaluza, al precio de tres pesetas kilo, 
o sea con un alza de cinco céntimos .-.o-
bre el precio anterior. Con esa adqulsi 
ción puede darse por terminada la cam-
paña, pues quedan cubiertas las matan 
zas hasta el día 23. 
Como ya anticipamos, en nuestra Im-
presión anterior, hasta el 9 o el 10 que-
dan cubiertas las matanzas de corderos 
y, por tanto, siguen rigiendo los mísmuí-
precios. 
Las compras de este ganado no se rea-
nudará hasta el lunes o martes de la se-
mana entrante, y es creencia de que no 
No tenemos que Indicar más varia 
ción, en cuanto se relaciona con el mer 
cado de ganado vacuno, que la subida de 
un real en arroba para los bueyes galle-
gos; las demás clases siguen pagándose 
a iguales precios. 
Rigen los precios siguientes por pese-
tas y por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue 
nos, de 2,87 a 2,91; ídem ídem reguU-
res, de 2,78 a 2,87; vacas gallegas bue-
nas, de 2,68 a 2,74; Idem ídem regulares 
yor parte de los casos. La oferta aumen-
ta, los compradores se hacen los neuras-
ténicos y el precio baja. Anda por laj 
4,50 y 5 pesetas en la propiedad, segtoi 
meridiano E l aceite cede algo en pít-
elo, y queda a 24 pesetas arroba, 
Las patatas, muy Armes, a 3 pesetas. 
Los demás productos, como las sema-
nas anteriores.—C. M. A. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
encalmados. Las ordinarias se ofrecie-
ron a 205 pesetas. Las Sota y Aznar 
operaron con ofertas a 1.300 pesetas. 
Las Marítima Unión operaron con ofer-
tas a 202 pesetas. 
Los Petróleos operaron con ofertas a 
145 duros y demandas á 144. Las Pa-
peleras operaron a 191 duros al con-
,„ tado, a 192 a fin del corriente mes, y 
En el grupo eléctrico, la Chade opera cerraron demaEciadas a 191. Las Kesi-
entre semana a 690 y 695, sin nueva 
aparición de contado. E l curro libre hi-
zo en el Bolsín de la mañana del vier-
nes, a 701, fin corriente. L a Hidroeléc-
trica repite firme, 199. L a electra, no 
menos firme, sube de 144 a 145 en la 
serie A. Los monopolios, inactivos. Pe-
tróleos se trata un par de veces a 146,75 
y 146,50. Tabacos no altera su cambio 
de 239. L a Telefónica cierra a 101,50, 
después, de descontar el dividendo. 
Los valores mineros se cotizan en al-
za, y sobre todo las Minas del Rif y 
Felgueras, han alcanzado muy buena 
posición. Las primeras, nominativas, 
abren a 590, llegan hasta 640 y cierran 
a 630. Las portador empiezan a 635, su-
ben a 685 y quedan a 670. Felguera 
Subió el lunes cuatro puntos, a 85; os-
ciló después a 84,84.50 y llegó el vier-
nes a 85,75. 
Los "ferros" llegan también favora-
blemente situados a la sesión final. Ali-
cantes stiben de 585 a 587 Nortes pa-
san de 620 a 621 y 624. E l "Metro-
abre a 170 y salta a 1 7 3 para repetir 
y cerrar. Tranvías pasan de 143,75 a 
143.50. 
Las Azucareras inician a 65,25, su-
ben a 66,25 y quedan mejoradas aún 
a 66,50. 
ñeras operaron a 59 y 60 pesetas al con-
tado, a 59 a fin del corriente mes y ter-
minaron con demandas a 60. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.210, 1.212,50 y 1.215 pesetas al 
contado; a 1.220 y 1.222,50 a fin del co-
rriente mes y a 1.260 a este mismo pla-
zo, con prima de seis duros. Termina-
ron con demandas a 1.215 ai contado 
y a 1.222.50 a fin del mes actual. 
Los Alcoholes estuvieron encalmados. 
Las Telefónicas operaron con ofertas a 
102,65 d iros. Los Altos Hornos hicie-
ron operaciones con oferta a 190 duros 
y demandas a 188. Las Siderúrgicas 
operaron a 128.50 duros al contado y 
a 129 a fin del corriente mes. Terminar 
ron con demanda a 128,50 y ofertas 
a 129,50. 
Las Babock Wilcox operaron a 131 
duros al contado y a 132, 133 y 134 a 
Qn del mes actual. Cerraron con de-
mandas a 132. Las Felgueras se ofre-
cieron a 86 duros. Las C. Navales, se-
rie blanca, operaron a 122 duros al con-
tado y a 123 a fin del corriente mes. 
Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, se ofrecieron a 675 pesetas. Ĵ as 
nominativas operaron con ofertas a 625 
pesetas y demandas a 620. Las Dícidos 
operaron a 1.009. 1.011 y 1.009 pesetas. 
127 pesetas. Las Minas de Afrau ope-
raron con ofertas a 1.135 pesetas. 
L a cotización de ayer de las Resine-
ras preferentes, dada extraoíicíaimente 
en la Bolsa a 175, fué de 125. o sea 
a la par. 
"...a los pocos dfaa una mejoría notabilísima en mi paclerimlento de 
estómago de 30 aftos..." 
"...maravillosos efectos... calmado por completo los terribles dolores..." 
"...Yo a los célebres medicamentos Heumann les debo la vida..." 
".mvrprendentes efectos, padeciendo 25 aftés... ¡Esto Son medicina*!" 
"...curado por completo de la úlcera varicosa que yo padecía." 
"So pueden Vds. imaginarse lo agradecidos que estamos. Se i.»n 
curado lo menos ocho personas; parece hasta mentira..." 
"...y hablando de los efectos de los medicamentos se me suspende 
el juicio al admirar sus maravillaB." 
LOS CELEBRES MEDICAMENTOS ALEMANES DEL CURA HEUMANN 
ANUNCIO OFICIAL 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TALCOS 
Segunda convocatoria • 
Por no haberse reunido el número 'le 
acciones necesario p^ra dejar válidamen-
te constituida en primera convocatorin j 
la Junta general de accionistas que ha j 
bia de celebrarse el día 2 7 de febrero 
próximo pasado, de acuerdo con lo <?s-\ 
tablecído en el articulo 1 7 de los estatu j 
tos sociales, dicha Junta se celebrará, | 
siendo válidos los acuerdos, cualquiera 
que sea el número de concurrentes y ac-
ciones representadas, el día 1 4 de los co-
rrientes mes y año, a las seis de la tard i, 
y en el domicilio social, calle de Bar-
quillo, 4 y 6, segundo izquierda, con ol 
siguiente Orden del día: 
Primero. Aprobación de la Memorht 
balance y cuentas correspondientes ;< 
último ejercicio social. 
Segundo. Sorteo para el cese de do» 
consejeros, que pueden ser reelegidos, j 
nombramiento de otros dos en sustitución 
Tercero. Mociones del Consejo. 
Madrid, 1 de marzo de 1929.—El presi 
dente. Toriblo Gimeno Bayón. 
son los me?»^— contra: 
Almorranas, Anemia, Arterlo-
esclerosis, Asma, Bills, Bron-
quios, Debilidad, Diarrea, Do-
lores de cabeza. Enfriamien-
tos, Estómago, Estreñimiento. 
Gota, Herpes, Hidropesía, Hí-
gado. Impurezas de la sangre. 
Nervios, Pulmones, Reumatis-
mo, Ríñones, Sabañones, Sar-
na, Solitaria, Ulceras varico-
sas. Vejiga, etcétera, etc. 
60 especialidades, registradas 
y autorizadas legalmente por 
la Inspección General de Sa-
nidad, Madrid. 
se venden en: 
Madrid: Farmacia Torrea-Acero, 
Trafalgar, 14. 
Barcelona: Farmacia del doctor 
Bartomeu, plaza Universidad, 
esquina Tallers; y en ia far-
macia Sanllehi, plaza del Pa-
dró. 
Bilbao: Farmacia de la testa-
ción. Estación, 1. 
La CoruAa: Farmacia Eurooea, 
Real, 55. 
Málaga: E'armacia del Globo, 
Bolsa, 4. 
Melilla: Farmacia Quelpo, Al-
fonso XIII , 2. 
Murcia; Farmacia Ayuso Mirft, 
San Cristóbal, 6. 
Oviedo: Farmacia del Dr. Dona-
petry, Pelayo, 1. 
Santander: Farmacia Ruiz Zo-
rrilla, calle de la Constitu-
ción, 4. 
Sevilla: Farmacia Central, Cam-
pana, '¿O. 
Valencia: Farmacia" F. García 
Guzmán, plaza Santa Catali-
na, 4. 
Zaragoza: Farmacia Moderna, 
Alfonso I, 20. 
por innecesarios. 
Y vamos con nuestro mercado. 
Los cereales, más valientes que jib». 
tos; el trigo, queriendo salirse de madn 
y la cebada a 13,50 pesetas la fanega "i 
la mala". 
Estamos en plena época de trasiego! 
la gente quiere quitarse el mochuellh 
de este gasto, y lo que venga cuando» 
aireen los vinos. Por cierto que geph 
datos fidedignos de nuestra notabillslnu 
Enología de Alcázar de San Juan, Im 
de 2,40 a 2,61; bueyes leoneses buenos. ^ ^ ^ ^ 
le. 2.76 a 2,83; ídem ídem regulares, de ^ a ^ 
¡,61 a 2,70; vacas leonesas, de 2,70 a 2,7S. 
vacas asturianas buenas, de 2,70 a 2,74: 
ídem ídem regulares, de 2,52 a 2,61; vaca? 
extremeñas buenas, de 2,78 a 2,87; ídem 
ídem regulares, de 2,64 a 2.74; vacas de 
la tierra buenas, de 2,83 a 2,89; ídern 
ídem regulares, do 2,64 a 2,74; vacas ne 
rranas buenas, de 2,70 a 2,80; ídem id^m 
regulares, de 2,51 a 2,61; bueyes buenos, 
de 2,60 a 2.70; ídem regulares, de 2,30 aj 
2,50; novillos buenos, de 3,00 a 3,09; íd-unl 
regulares, de 2,83 a 3,00; toros cebados 
de 3,04 a 3,13. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,78; ídem de segunda, del Donativos recibidos.—Muchachita «• 
4.13 a 4,85; de la tierra, de 3.26 a 3.48:iferma (22-7-26). G. L . T., lO.-Total, pe-
montañesas, de 3.69 a 4.04: asturianas isetas ^5.50. 
de 3,48 1CZS9-; gallegas, de 3.17 a 3,39. Antiguo arüsta de circo (ll-13m 
Ganado lanar.-Cordoros extremeños! G- L- T., 10-Total, 231,50 pesetas, 
para sacrificar en la primera decena de Pobie viuda, con cuatro hijos menorei 
marzo, de 3.72 a 3.75; ídem toledanos ¡ (4-2-27). G. L . T., lO.-Total. 303.50 pese-
a 3.80 ^as-
P-.-v i „ „ „ „ VA-„V„M Gracia Martínez, viuda, con cuatro hl-
^„T„ V " ^ ! ? ? qUe r«surSen jos menores (20-5-27). O. L. T.. 10.-T» 
CIUDAD R E A L . 2.-Vlllanueva la;tal, 372,50 pesetas. 
Fuente es un pintoresco pueblo situado Avelina San Miguel (28-5-27). G. L. T, 
en el límite de nuestra provincia, recos |10 _Xotali 321,25 pesetas, 
tado en la Sierra de Alcaraz. hasta hace Manuela Blasco, viuda de Orts, con tres 
años bronco cual los picachos que rajan jjjjog piiar de Zaragoza, número B9j 
las nubes y montaraz como los pastores'tan0 izquierda (Guindalera). Un suscrip-
hirsutos que dialogan con los animal?si tori 12,50—Total, 396,50 pesetas, 
de todas las especies que cría la tlenM | Señora anciana viuda, a quien infor-
brava, valiéndose de agudos silbidos. | tunios de la vida han sumido en la mise-
Este pueblo constituía "un aparte" pr.iria Sufre en estos momentos un ataqm 
la vida social. Su cultura c-a tan rudi de hemiplejía, teniendo además ulcerad» 
mentarla, su Independencia tan selvática:ia pierna derecha (9-2-29). Un suscrip-
que sus moradores más semejaban per ¡tor, 12,50: S. A.. 5; J . O., 5.—Total, 202.50 
fenecer a una raza distinta, encargada i pesetas. 
de impedir que la civilización hollara con Para los pobres del Puente de Vallecai 
su plartta la virginidad de aquella dlla I (15-2-29). Una hija de María, 2; F. A, 
tada serranía. Se cuentan, y no se acaba 25; F . G., 5; una navarra, 5; E . M., 5! 
"cosas" de aquel lugar pintoresco. N o | n / c . , 5; 'A.' C. B., 5; J . B.. 5; don B. 
había medio ni de cobrar las contrib-i Gosáívezi 15; N. M.' P.', 1¡ señores de 
clones, y más de un agente del Fisco ha 
pagado con la osadía al pretender Ir a 
Vlllanueva de la Fuente a cobrar los Im-
puestos. Decían los antiguos: a ésos hay, la calle de Mira el Sol, número 20, P4' 
que "dejallos" o "matallos", y asi era la tío, número 14, tiene a su marido enfer 
verdad. Todos los problemas pasionales! mo del necho en el Hospital. Vive con 
— — ^ , 1 "-- Noen-
IT., i i acnuif . 
pjr sus difuntos, 25; V. G. Z., 25.-TotAi. 
1.678 pesetas. . 
Ana Orellana, casada, con domicilio en 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
/ ^ , ^ _ k _ _ „ _ _ .^_f_ de fincas urbanas y 
c o m p r a v e n i a -iberia Inmobiliaria". 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ CIUDAD RDDRIGO. 13. 
rústicas. 
Centro 
de Contratación, el de mayor importancia y crédito. 
Pi y Margall, 17, segundo derecha. Teléfono 10.100. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
adquirían tales caracteres de violencia 
que era imposible sujetarlos. Hombres 
primitivos de endurecido corazón por el 
vaho curtiente de la sierra. 
Pero de todo esto ya nadie se acuerda, 
yo, que ando bien metido en el otoño «le 
la vida, sólo he oído estas cosas a mis 
mayores. Y puedo dar fe de que todo 
aquello pasó m la historia. Hace poco 
más de un año dió Vlllanueva de !n 
Fuente una prueba de cultura, de religio-
sidad y de patriotismo adm rabies. Fu? 
con motivo de entronizar al Sagrado Co-
razón en las Casas Consistoriales, bende-
cir la bandera de los Somatenes y una? 
veladas culturales Interesantes Pude vet 
sus dos hijos, de dos y trece anos. 
cuentra donde ganarse un pedazo de p» • 
Está ya enferma de debilidad, pues pa-
san verdadera hambre. Está amena^ 
con el desahucio de la habitación quc.°7 
pa, y tiene casi toda su ropa empana" 
(27-2-29). E . G., 100; un congregante n 
Los Luises, 5; E . M. C , 50; un lector o 
E L D E B A T E , 5; una madre cristiana,^ 
una pobre amiga de los pobres, 10; M- • 
5; L . M., 3; doña Rosarlo F r a ^ ' . 
A. L . . 5; un suscrlptor, 5.—Total. W P 
setas. t T W 
También hemos recibido de G. L- • ^ 
pesetas con destino a las Misiones c 
licas en el extranjero 
Fol let ín de E L D E B A T E 5 ) 
S O L E 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r í n o S u á r e z B r a v o 
militar, mí aflicción fué tan grande, que caí enfermo 
y me llevaron al hospital. 
—¡Es posible!—exclamó Eduardo conmovido.— ¡Po-
bre Santiago! ¡En un hospital, tú, el último y el más 
tiel servidor de nuestra casa! ¡Y yo no supe nada! J 
—Tranquilícese usted. No estuve mucho tiempo en 
él. Una alma caritativa y buena me sacó de allí, me 
asistió en mí larga enfermedad, cubrió con mano ge-
nerosa todas mis necesidades. ¡ Un ángel, señor mar-
qués, un ángel de bondad! Cuando me puse bueno, 
¿qué había de hacer? Me eché a los pies de mi ge-
nerosa bienhechora para decirla que dispusiera de 
mi vida. 
—¿Conque era una mujei 1 
—¡Si. Doña Elena, la esposa de don Gabriel, del 
falso administrador, cuyos torpes manejos han priva-
do a usted de toda su hacienda! 
Esto lo dijo Santiago en voz baja pero con tono 
de indignación concentrada. Luego prosiguió: 
—Doña Elena me ofreció un puesto en esta casa, 
que era la nuestra... digo, que era la de usted... 
Eduardo, a quien habían anublado un poco el ros-
tro los recuerdos suscitados por Santiago, le atajó al 
llegar aquí: 
—No digas más. Yo hubiera hecho lo mismo en tu 
lugar. L a gratitud te obligaba a no rechazar la ofer-
ta... ¡Ah!—prosiguió, paseando sus ojos por aquel 
vasto salón—. Esta es la que fué nuestra casa en 
Madrid. 
— Y debía ser de usted todavía. Ahí tiene usted la 
galería de retratos de la familia. Toda la hacienda de 
la casa ha pasado a manos de don Gabriel, por me-
dios... Pero debe usted conocer esa historia. 
—He hecho lo posible por Ignorarla. No he querido 
que el odio hiciese más agudas mis tristezas. Además, 
yo no echo de menos la opulencia... Harto sabes tú que 
estoy acostumbrado a las privaciones desde la infan-
cia. ¿Te acuerdas de los gritos de júbilo que me 
arrancaban los sables de madera, que me fabricabas 
pacientemente cuando era niño? 
—¡Vaya si me acuerdo!—contestó Santiago animán-
dose—. Como que solían estrenarse siempre sobre las 
espaldas del fabricante. 
—¿Piensas tú que en situación más próspera me 
hubieran hecho el mismo efecto los Juguetes más cos-
tosos? Créeme; Dios guarda compesaclones para los 
mayores infortunios... Sé confusamente que don Ga-
briel ha representado, en el drama de la ruina de 
nuestra casa, un papel poco... airoso. 
—Sí—dijo Santiago indignado, bajando siempre la 
voz—: el de traidor. ¿Querrá usted todavía agrade-
cérselo ? 
—¡No¡ Mí longanimidad no llega a tanto. Cabal-
mente por eso me ves aquí. 
Estas palabras Inquietaron al honrado anciano. 
—¡Cómo!—dijo acercándose— ¿Abriga usted quizá 
algún propósito vengativo?... 
—No, no; tranquilízate. Ya te h-» dicho que soy pa-
cífico, y no guardo rencor a don Gabriel; pero de esto 
no se sigue que quiera estarle agradecido. 
—No comprendo. 
—Lo creo. Yo tampoco lo comprendo gran cosa. An-
da, anúnciame a don Gabriel. Y a charlaremos después 
largamente. 
Santiago, antes de Irse, quiso besar la mano a 
Eduardo. 
—¿Qué haces?—exclamó éste, abrazándole y ce-
diendo a los dulces sentimientos que había desperta-
do en su corazón aquel inesperado encuentro. E n mis 
'jrazos... mi fiel amigo... honrado y noble protector de 
mi infancia. ¿Lo ves? Te has propuesto sacarme de 
mis casillas, y lo has conseguido. Estoy llorando co-
mo un chiquillo. Vamos—añadió, desprendiéndose de 
los brazos de Santiago y revistiéndose de un aire de 
cariñosa autoridad—. Basta de flaquezas... ve a avisar 
a don Gabriel que estoy aquí. 
—Obedezco, señor marqués—dijo el criado. Incli-
nándose respetuosamente. 
Mientras se alejaba enjugándose los ojos, el buen 
viejo iba diciendo para si; 
—Bueno será avisar también a la señora. 
Eduardo procuró serenarse; pero la vista de San-
tiago habla despertado en su corazón dolores dormi-
dos, sentimientos que no había podido dominar sino 
a fuerza de cristiana filosofía y de ingénita bondad 
de carácter. Al encontrarse en la casa en que había 
nacido, con aquel resto vivo del hogar paterno, y ro-
deado de objetos que proclamaban el pasado esplen-
dor de su fRtnUIa, el poderoso sentimiento de la san-
gre y de )a raza se levantó er su corazón. L a idea de 
que podía ser arrojado de aquella morada como un 
extraño, le punzaba el alma. 
Con objeto de Iranquilízarst;. paseó la vista por los 
retratos de sus venerables antepasados. Entre ellos 
había guerreros, estadis^s y hasta escritores insig-
nes. Una de aquellas pinturas fijó particularmente su 
atención. Con la mano izquierda puesta arrogantemen-
te en el pomo de la espada y con el dedo Índice de la 
derecha extendido en actitud imperativa, la figura de 
aquel cuadro atraía las miradas por la enérgica se-
veridad de sus faccione* y de su porte. Aunque se 
veía que no estaba pintado por Velázquez, el artista 
había sr.'Mdo estampar eu ella el sello de un carácter 
y de una época. Tenia debajo un rótulo que decia: 
F A R F A N P E R E Z D E V E L A S C O 
Comendador mayor de la Orden de Santiago 
Eduardo recordó entonces que aquel ilustre ascen-
diente suyo hizo precipitar de lo alto de los torreones 
de Uclés a un escribano que le engañó, y la actitud 
del retrato conmemoraba este acto de justicia feudal. 
Naturalmente, Eduardo no pudo dejar de comparar 
su situación con la que interpretaba el lienzo, vinien-
do a la siguiente conclusión: En estos tiempos, el es-
cribano hubiera acabado probablemente por dejar en 
cueros al noble comendador mayor. 
—Sombras ilustres—pensó el joven, paseando una 
mirada melancólica por aquella severa galería que re-
presentaba el glorioso pasado de su raza—: reconozco j 
que habéis dejado a vuestro último descendiente dig- ¡ 
nos ejemplos que imitar; pero, ¿dónde están ya los 
torreones de Uclés? 
Una tosecilla que oyó detrás, le sacó de su distrac-
ción, y al volver la cabeza se encontró frente a un 
hombre como de sesenta años, de ojos pequeños y vi-
vos, cara redonda, pelo blanco y hocico algo saliente, 
como el de la zorra. Vestía irreprochable traje negro. 
En la mano izquierda, que jugaba, con movimiento 
que parecía convulsivo, con la cadena de su reloj, lu-
cía un grueso diamante. 
A fuer de hombre práctico, don Gabriel no se cuidó 
nunca de averiguar qué se había hecho del joven 
Eduardo, del hijo único de su antiguo poderdante. Sa-
bia que debía andar por el mundo, pero en el orden 
de sus ideas no cabía que pudiese ligarle a aquel jo-
ven ninguna especie de obligación moral. Pero, cuando 
Santiago pronunció el nombre del marqués de la Puente, 
el Creso vaciló en recibirle. Aunque estaba seguro de 
poder probir siempre a los ojos de la ley su coartada, 
parecióle vio.on.c presentarse como señor de aquella 
casa, ante el descendiente legítimo de sus antiguos 
dueños, ante el hijo del que se la habia entregado, no 
para que la poseyese, sino para que la administrase. 
Por otro lado, la conciencia es una llama interior 
se puede sofocar; pero que es muy difícil exting" 
por completo, y la presencia de Eduardo hacia terr 
bles cosquillas en el alma del capitalista. 
Sin embargo, presintiendo un peligro en la ineS^ 
rada visita, comprendió, como hombre experimenta < 
que no sólo no adelantaba nada con huir el cuerp0-
a r6* sino que su situación le obligaba a adelantarse 
cibír lo que viniese. Fiaba en su sangre fría, en *" 
astucia y en la inexperiencia ue Eduardo. Por el 
mentó, todo se reducía a dar un aire natural y ^ 
rriente a aquella entrevista, en el fondo violenta 
embarazosa, y a ver venir. 
—¡Oh! ¡Señor marqués de la PuenteI—dijo. 
nándose con aire de profundo obsequio—; tanto ho 
por esta casa... ^ 
Eduardo saludó fríamente con un movimiento 
cabeza. Don Gabriel fingió no aJviertir esta desdeft0 j 






—Veo que está usted mirando esos cuadros, t"2 
cibe el interés que han debido de inspirarle a us 
Y, a propósito: siempre he estado deseando una 
sión de decirle que todos esos antiguos retratos de 
milla son de la propiedad de usted, y están a sU 
posición. Yo no he entendido, a. adquirirlos, adq" 
otra cosa que el honor de ser su depositario 
Eduardo recibió ei agasajo de muy mal talant!)<j'o 
no se cuidó de disimularlo; pero don Gabriel, deci^1¿ 
a captarse a toda costa la voluntad del joven, fl^gj 
no advertir el fruncimiento de cejas y la eXPreSrta. 
de fría y muda repulsa con que fué acogida su oíe ^ 
—Tome usted asiento—dijo señalando a Edu* 
un sillón y ocupando el sofá contiguo. ¿j. 
—Mí presencia en esta casa—comenzó éste, q̂ 6 ^ 
seaba terminar cuanto antes la enojosa entrevist» 
debe causarle a usted sorpresa, señor Cabañas. 
(Continuar*-' 
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B O L E T I N _ F 1 N A N C I E R 0 
L A C O Y U N T U R A E N A R G E N T I N A 
clave del desenvolvimiento econó-
mico de la Argentina radica en su ex-
hortación agropecuaria. L a evolución de 
ésta en el decurso de 1928. expresada 
« i toneladas, no ha presentado un cariz 
favorable; cierto que la exportación tri-
guera creció, mas cierto también que 
decrecieron la exportación de maíz, de 
carne vacuna, de cueros y de lanas. En-
tiéndase slemp-» en comparación con el 
-fio de 1927. Sin embargo, el especial 
mecanismo de los precios que se movió 
en sentido alcista en los artículos de ex-
nortación y en vaja en los de Importa-
ción durante el período de referencia, 
no sólo neutralizó la reducción del to-
nelaje exportado de tales productos, 
íino que ha proporcionado una favora-
ble situación a la economía argentina 
durante el pasado afio. Sin el alza de 
precios de los productos agropecuarios, 
que aumentó el poder adquisitivo de la 
Argentina en el mercado exterior, la re-
ducción del peso exportado de los mis-
mos hubiera tenido fatales consecuen-
cias para el país. Asi aconteció que el 
galdo del comercio exterior, deudor en 
1926, ha sido notablemente acreedor en 
1927 y 1928. 
Por tal motivo ha entrado en Argen-
tina en estos últimos tiempos una no-
table cantidad de numerario, que acre-
ció los depósitos bancarios en cuenta 
corriente y ha permitido una baja del 
interés. 
MUe* de M. 9 n. 
1926 1927 1928 
Depósito s e n 
0/t» c/t«.... 1.124.800 1.167.800 1.297.600 
Rendimientos % 
1926 1927 1928 
Crédito argentino Interior 
1911 5 por 100 neto 6,57 6.49 6.12 
í l Banco de la Nación Argentina, en 
iu Oficina de Investigaciones económi-
cas, tiene un excelente observatorio de 
la coyuntura, sin duda, entre los de pri-
mera fila del mundo. Tal oficina registra 
un aumento de chequea compensados en 
el afio 1927, sobre 1926 de 7,4 por 100 
y en 1928 sobre 1927 de 5.9 por 100. No 
hay duda que las transacciones se han 
intensificado, que la coyuntura en el in 
terior se ha presentado favorable. Mas 
he aquí que surge una cuestión; exac-
tamente en igual período, el nivel de los 
precios h? crecido y por ende ese volu-
men "económico" de los negocios ex-
presado por medio de la compensación 
de cheques, no se habrá adaptado a la al-
tura de los precios creciendo y, al cre-
cer, no pondrá de naniflesto solamente 
un hecho dinerario? Es decir, cabe pen-
sar que el volumen "físico" de los nego-
cios, la cantidad efectiva de mercancías 
negociadas, no habrá experimentado al-
za sobre 1926. L a curva de carga trans-
portada, trazada por la Dirección de Fe-
rrocarriles, nos aclara la cuestión; ha 
crecido incesantemente desde comienzos 
de 1926 hasta mediados de 1927, época 
en la que se inicia un ligero declive. 
Uno y otro factor, los precios y las 
transacciones, desarrollados ambos, han 
repercutido sobre la cifra de billetes en 
circulación, también orientada al alza. 
Miles de M. $ n. 
1926 1927 1928 
754.900 788.600 837.800 
Otro síntoma favorable es la reducción 
experimentada por el pasivo de las quie-
bras, notablemente reducido. 
Miles de M. $ n. 
1926 1927 1928 
201.100 191.100 147.400 
L a coyuntura actual de la Argentina, 
según el Banco de la Nación, es favora-
ble. 1920 supuso un momento de prospe-
ridad, seguido de depresión hasta 1924. 
E n 1924 nuevo momento de elevación, 
con baja hasta 1926. Ka 1926-1927 se da 
una Intensa coyuntura al alza. ¿Perdu-
rará mucho? Para nosotros el declive 
de la curva de carga transportada que 
se ha producido en el transcurso de 1928, 
aunque leve, no deja de ser sintomático. 
R E S U M E N í ' u r v a s contradictorias 
Destaca en el conjunto de curvas y 
cifras de la presente página la ruta as 
cendente seguida por el dólar. Y a en al-
gún comentario de E L D E B A T E se afir-
mó claramente, y ello es obvio que tal 
fenómeno es debido pura y simplemen-
te a hechos políticos. Cualquiera se pre-
guntará cómo es posible que en un ré-
gimen de encaje metálico normal y sin 
Inflación puedan acaecer alzas de esta 
sltltud y variaciones de valor tan am-
pliis. En teoría pura, las oscilaciones 
de nuestra valuta deben moverse entre 
dos limites: uno, máximo, la deprecia-
ción de la plata frente al oro; otro, 
mínimo, esta depreciación aumentada 
*n el daño que supone el transporte de 
metálico a las plazas extranjeras. Y, sin 
embargo, la amplitud de las variaciones 
de nuestra moneda es mayor. ¿ Por qué ? 
Porque el mercado internacional en lar-
gos períodos, que llegan a pasar por 
normales, da a nuestra valuta un valor 
por encima del máximo teórico que 
debiera tener. Un valor fiduciario. Ello 
descansa en motivos psicológicos y, na-
turalmente, aumenta de hecho el mar-
gen de variación teórica de nuestra va-
luta. L a causa de esto radica en la falta 
de soporte legal oro de nuestra mone-
da, y es Importante pensar que tan gran-
des diferencias de cotización en escaso 
período de tiempo puedan consolidarse. 
Entendemos consecuentemente que el 
patrón oro es una necesidad. 
Observará el lector en el campo dine-
rario una tendencia descendente en los 
billetes en circulación y en el descuento, 
e Inversamente una tendencia ascenden-
te en el volumen de las cuentas co-
rrientes. ¿Síntoma de depresión? No 
ôs atreveríamos a formular tal jui-
cio. Juegan en ello los factores propios 
ê "temporada". Comparando las cifras 
con las correlativas del año pasado, ve-
mos que es constantemente mayor el 
volumen de billetes circulantes y del 
descuento en 1929 que en 1928 y, lógi-
camente, menor la suma de depósitos 
* b cuenta corriente, salvo en los ba-
lances de 2 y 16 de febrero, compara-
dos con sus correlativos (4 y 18 de fe-
brero de 1928). En general, puede soste-
oerse que el dinero en circulación es su-
perior al de igual período del afio an-
terior. 
En el campo de los precios, los cerea-
les, carnes, aceites, carbones y textiles. 
*uben. Bajan vinos y metales, mostrán-
dose estables legumbres, cueros, azúca-
res. productos químicos y materiales 
de construcción. 
Los títulos de renta fija se mueven 
Paralelamente: de un lado, los fondos 
Públicos, y de otro, las obligaciones in-
dustriales y cédulas, con la diferencia 
de estar estos últimos siempre por en-
cima del valor inicial de la primera de-
cena del año. A partir de la última 
decena de enero, la tendencia del grupo 
68 a la baja. 
Los negocios, en conjunto, registran 
8U cotización más favorable en la pri-
mera decena de febrero, destacándose 
Por su buena posición los títulos quí-
micos y ios minerometalúrgicos. Con-
trariamente, los negocios de transporte 
y electricidad registran baja. 
Hemos Introducido ya en este Bole-
an los números índices ponderados, mas 
•olamente en la parte que se refiere a 
Bolsa. E n sucesivos Boletines aplicare-
mos el sistema a los Indices de precios. 
J . L. 
Suele usarse con frecuencia en el ex-
tranjero como exponente indiscutible 
de la circulación de la riqueza el vo-
lumen de los cheques compensados. E n 
España nos servimos más generalmen-
te de las cifras referentes a la recau-
dación ferroviaria, dato muy expresivo y 
veraz si se tiene presente que las ta-
rifas son una constante. ¿Qué valor 
tienen en España a este efecto los 
datos de las Cámaras de Compensación ? 
Muy discutible, por ahora. 
E n el pasado afio de 1928 ha existido 
una palmaria contradicción entre el cur-
so de la Cámara de Compensación de 
Madrid y la recaudación ferrovlai^a de 
nuestras dos grandes Compañías. La 
suma de los Indices de 1928, "Cdtnpafatoi 
con la de 1927, da signo negativo para 
la Cámara de Compensación y posi-
tivos para la recaudación ferroviaria. 
L a curva de la Cámara de Compensa-
ción es en 1928 más baja que en 1927. 
salvo los meses de mayo y agosto; con-
trariamente, las curvas de recaudación 
del Norte y M. Z. A. son más altas en 
1928 que en 1927. 
C A M B I O D E L D O L A R 
Media Indice 
1-10 enero ... 
10-20 " ... 














O O L L A R 
P R E C I O S P O R M A Y O R ( B A R C E L O N A ) 
Ifsemimtn. Z*s. fp. 5*s. tn. 4-*s. En. Psemimf. 2*s fet 5fs. Feb 
i t o m m 
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P R E C I O S P O R M A Y O R ( B A R C E L O N A ) 
E N E R O F E B R E R O 
Cereales 
Trigo candeal Castilla, 100 kilos 
Cebada Urgel, Id 
Avena Extremadura, Id 
Maíz MIxed americano. Id 
Arroz Benlloch cero. Id 
Número Indice 
Legumbres 
Garbanzos Andalucía corrientes, 100 k. 
Habichuelas Castilla corrientes, Id, 
Lentejas país. Id 
Número Indice 
Carnes 




Cerdo, país. Id 
Número índice 
Aceites 
Corriente, bueno, 100 kilos 
Corriente superior. Id 
Clase fina, id 
Clase extra, Id 
Número índice 
Vinos 
Panadés, tinto, grado y hectolitro 
Priorato, tinto. Id 






Granza, id 1 
Menudo de gas. Id 
Número índice 
Metales 
Cobre en planchas, kilogramo 
Plomo en barras. 110 kilogramos 
Acero sueco P. B., 100 kilogramos 
Mercurio (libras), 75 libras 
Número índice 
Cueros 
Concordias superior, kilogramo 
Montevideo, id., id 
Correntines, id., id 
Cordobeses, Id., Id 
Número índice 
Textiles 
Algodón S. G. M., 50 kilogramos 
Good Middllng, id 
Strict Middllng, id 
Trashumante merina primera, kllog. 
Idem, ídem, segunda, kilogramo.... 
Número Indice 
Materiales de construcción 
Cemento Porland, kilogramo 
Cal hidráulica, id 
Yeso blanco. Id 
Rasillos. id 
































































































































































































































































































































































































N E G O C I O S . B O L S A D E M A D R I D 
1-10 enero 
V A L O R E S 
10-20 enero 
* 9 







Unión Eléctrica Madrileña 
Indice ponderado 
Minero-Metalúrgicas 






Construcción Naval, blancas... 





General Azucarera, ord 
Azucarera Madrid 
Alcoholera Española 









M. Z. A 
Transmediterránea 
Madrileña Tranvías 













































































































































































































































































































































C R E D I T O A L A R G O P L A Z O 
1-10 enero 10-20 enero 20-81 enero 1-10 febrero 
V A L O R E S I 
Fondos públicos 
Interior 4 por 100 75,46 
Amortízable 5 por 100, 1900 95,25 
Amortizable 4 por 100. 1908 83,47 
Indice ponderado — 
Cédulas y Obligaciones 
Hipotecarias 5 por 100 100.32 
Crédito Local 6 por 100 101,25 
Chades 6 por 100 102,75 
Norte 3 por 100 77,08 
M. Z. A. 3 por 100 338.37 
Azucareras 4 por 100 82.33 
Altos Hornos 6 por 100 94 






































































































D i n e r o . - B a l a n c e s d e l 






























































































N E G O C I O S . B O L S A D E M A D R I D 
hWtnero 
tLECTRICOÜs 
26-i Z ' i n s - n W-M 
11-20 Enero 21-51 Enero 
ñINEM 
cmuucciok 
1-10 Febrero 10-20 Febrero 
( im/cos 
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10-20tnero 20-U[n~ero J~ 10 Febrero W-2urtúrerc 
Domingo 3 de marzo de WZT (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . 
R A D I O T E L E F O N I A i L a s l e n g u a s o f i c i a l e s 
e n l a s E x p o s i c i o n e s 
f A I R P R Í A B u j í a s esteárlcaa. 
^ - • • ^ I D I - i r v i ^ v jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Murillo. 20. Madrid- Teléf. 33.96L 
A K K N A L * P O M P A S KUNKBKKS» 
Programas para el día 3: 
M A D R I D , I n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 426 
metros). — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. L a orquesta de la es tac ión: "Las de-
licias de Capua" (one step). Rosillo; "Más 
chulo que un siete" (chotis). Alvarez Can-
tos; "In the night" (vals). Russell; " E l rey 
de los gitanos" ( fantas ía ) . Kallmann. In-
termedio literario. L a orquesta: " E l caba-
llero de la rosa" (suite), Strauss: a) E n -
trada del caballero y dúo, b) Vals, c) Aria, 
L a C o m i s i ó n d e e s t u d i o s l u s o h i s p a -
n o s no h a t o m a d o n i n g ú n a c u e r d o 
Se nos e n v í a la siguiente nota: 
" H a sido publicada y comentada en 
la Prensa la noticia de que la C o m i s i ó n 
permanente de estudios lusohispanos de 
dr Escena, e) Escena, f) Tenet, g) Dúo ü- Lisboa, en una reciente reunión , aa to-
nal; "Feramors" (bailables), Rubinstein: Imacjo e¡ acuerdo de manifestar su dis-
" L a boda de L - ' " Alonso" (intermedio). Gi - to p0r ¿ a b e r sido excluida de las 
m é n e z . - 1 9 . Campanadas. Música de baile. len g oficialmente admitidas en los 
20. Los viajes celebres.—22, Campanadas. & conferencias V congresos oue 
Señales horarias. L a orauesta de la esta-isesi0nes' conrerencias y congresos que 
U L L O A - Ó p t i c o 
C a r m e n , I 4 . - M A D R I D 
O C I I 
LTV» 
M A D F R A ^ A D I U A N P I E R A l V l / - V l ^ I L ) r V / A O Santa Engrac ia , 125 
c ión: " E l barbero de Sevilla" (obertura). 
Rossini; " E l vuelo del moscardón", Rims-
ky-Korsakoff; Scherzo de la suite "Roma". 
Bizet.—22,30, Concierto de banda. — 24, 
Campanadas.—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 395 metros). 
se c e l e b r a r á n en las Exposiciones de 
Sevi l la y Barcelona, l a portuguesa. 
Sin poder apreciar el fundamento que 
la i n f o r m a c i ó n que l a C o m i s i ó n citada 
i de estudios lusohispanos de L i sboa na-
y a podido tener, y que h a motivado el 
'Sansón y Dalila" ( fantas ía) , Saint Saens 
Señorita Gessa: " Canción de Solveyg". 
Grieg; "Sonámbula" (andante), Bellini. Or-
questa: "Cuatro piezas", Ambrosio. Señori-
ta Gessa: " E l rey que rabió", ChapI; " E i 
cabo primero". Caballero. Orquesta: "An 
dante de la quinta sinfonía", Beethoven. 
Sección de caridad. Noticias de últ ima ho-
ra. Orquesta: " E l veterano" (marcha), Pa-
rés. Cierre, 
» • « 
e x c l u s i ó n del idioma p o r t u g u é s , mal po 
día haber sido acordada por n ingún 
Congreso de los que se celebren en Se-
villa, puesto que la c u e s t i ó n no se ha 
presentado allí , dado el c a r á c t e r ibe-
roamericano de la E x p o s i c i ó n . 
Por lo que toca a l a de Barcelona, 
só lo pudiera referirse la noticia al Con-
greso internacional de His tor ia que se 
h a de celebrar, pero, a ü n as í , es de ad-
vertir que el C o m i t é preparatorio r o 
ha resuelto a ú n definitivamente el Programas para el día 4: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7. 426: . 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-! 
nómico. Santoral. Recetas culinarias. —12. I ¡ ~ 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa del L a i m p O r t a C l O T I U C C C l T i e n t O 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña- , 
les horarias.—14, Campanadas. Señales ho- e x t r a i l J C r O 
rarias. L a orquesta de la es tac ión: "Coplas 
y flores" (pasodoMe), Raffles y Quiroga; 
" L a Bayadera" (vals), Kal lmann; "All by L a Presidencia del Consejo de ministros 
yoursef in the moonlight" (fox), Wallis; ha dictado una real orden, que inserta la 
"Los sobrinos del capitán Grant" (fanta-j "Gaceta" de ayer ampliando y comple-
sía) , Caballero. Intermedio literario. L a or-|tando los decretos de 15 Ho noviembre del 
questa: " L a arlesiana" (primera suite), B i - j a ñ o pasa*, o y de 5 de enero del actual, 
zet: a) Preludio, b) Minuetto, c) Adagiet-j P a r a que la Junta Reguladora e Ins-
to, d) .Carrillon. Bolet ín meteorológico. I n -
formación teatral. Bolsa del trabajo. L a 
orquesta: "Gavota-Capricho", Borkiewiez; 
pectora de la Industria del Cemento, 
pueda formular sus propuestas, los con-
tratistas de obras dependientes directa 
"Lagarteranas" (baile toledano). Pacheco, i o indirectar'^nte del Estado, que por de-
19, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. L a 
orquesta: " L a princesa amarilla" (obertu-
ra) , Saint Saens. Mary Marihy (mezzoso-
prano): "Ne pleure pas", Rachmaninof f; 
"Romanza oriental", Glazounoff; "Ma pei-
ne", Rimsky-Korsakoff. L a orquesta: Sin-
fonía "London" (número 2), Haydn. Mary 
Mariny; "Pendant le bal", Tschaikowsky; 
"Gopak", Moussorgsky; " L a princesse en-
dormie", Borodin.—20, Vulgarizaciones his-
tóricas.—20,25, Noticias de últ ima hora.— 
20,30, Cierre, 
C o n g r e s o M a r i a n o 
H í s p a n o - A m e r i c a n o 
d e S e v i l l a 
Del 16 al 21 de mayo de 1929 
P a r a toda clase de viajes con oca-
s ión de este Certamen, dirigirse 
al Organismo t é c n i c o oficial de 
dicho Congreso: 
A G E N C I A S O M M A R I V A , S. A 
Avenida P i Margal l , 12. M A D R I D . 
Agentes Oficiales del Gobierno E s -
paño l para las Exposiciones Ge-
nerales E s p a ñ o l a s . 
ficiencias de los suministros de las fá 
bricas nacionales de cementos tuvieran 
dificultad para la c o n s t r u c c i ó n de las 
que les hayan sido adjudicadas, podrái 
solicitar permiso para emplear cementot 
extranjeros, dirlgendo sus instancias, pre-
viamente informadas por el jefe inspec-
tor del servicio correspondiente, a dicha 
Junta, a c o m p a ñ a n d o los antecedentes que 
justifiquen la pet ic ión . 
L a s autorizaciones para importac ión 
empleo y reducc ión de derechos arance-
larios s e r á n otorgadas por los respecti-
vos ministros, a quienes la Junta Regu-
ladora e Inspectora de la Industria del 
Cemento e levará , por conducto regla-
mentario, las solicitudes debidamente in-
formadas y su^ propuestas de resolución. 
P a r a cumplir los fines que le e s t á n en-
comendados, l a Junta o b t e n d r á directa-
mente de los jefes de los servicios pú-
blicos y de las entidades interesadas, 
cuantos datos y antecedentes considera 
preciso conocer, en re lac ión con la pro-




E J E R C I C I O 
C u a n d c t o d o e l c u e r p o e s t á a d o l o r i d o 
y c a n s a d o , bas ta u n a a p l i c a c i ó n de 
L i n i m e n t o de S l o a n , s i n f r o t a r , p a r a 
q u e los m ú s c u l o s r e c o b r e n s u flexibili-
d a d y d e j e n de d o l e r cas i e n el a c t o . 
D e s d e h a c e 4 4 a ñ o s lo u s a n c o n é x i t o 
los d e p o r t i s t a s de 133 pa i ses c o m o re 
m e d i o d i g n o de c o n f i a n z a e n casos de 
go lpes , c a i d a s u o t r o s a c c i d e n t e s leves 
d u r a n t e e l j u e g o . P e n e t r a s in f r i c c i o n a r . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 3. Domingo I D de Cuaresma. L F . I l o s ejercitantes obreros; 9,30 expl icac ión 
Stos. Emeterio, Celedonio, Marino, Fél ix , doctrinal P. Dodero, S. J . , lU.áü. ™1S* J 
Fortunato, Tlciano. Cleónico , mrs.; C u - p lát ica para los , Es tanis lao^ F Ponce, 
negunda, vda. S. J . , en la capilla de las Congregaclo-
i i m : 11.30. lección sacra P . torres, S. J . L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semldoble de primera 
clase y color morado. 
A. Nocturna—Hoy, Sanguis Chrlst l . 
Lunes, Cor Marlee. 
Ave M a r í a . — H o y y lunes, 11 y 12, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres. 
40 Horas.—Hoy parroquia de los Dolo-
res. Lunes, Concepc ion í s fas de la L a -
tina. 
Corte de María .—Hoy, Buen Consejo, 
en S. Isidro ( P . ) ; E . F i a s , en San An-
tonio Abad y S. Fernando. Lunes, Do-
lores, en parroquias de S. Lu i s , S. Se-
bast ián . Carmen, Sta. Bárbara , Sta. Cruz 
Stos. Justo y Pastor y Arrepentidas, C a -
ballero de Gracia , Calatravas (P . ) , Cr is -
to de la Salud y Servitas. 
Catedral.—9,30, misa conventual con 
s e r m ó n don Francisco Morán. 
Capil la Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
nes: , , lecció  
Sto. Domingo el Real . -8 ,15 , c o m u n i ó n 
general; 5,30 t., ejercicios con sermón, 
P. Gomara. „ 
S. del Perpetuo Socorro.—7, c o m u n i ó n 
para las sirvientas de los ejercicios es-
pirituales; 8, ídem para la A. Reparado-
r a ; 6 t., ejercicio. 
Servltos (S. N i c o l á s ) . - 8 , 3 0 , 9. J ^ O y 
10, misas; 6 a 7 t . E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona dolorosa. _ 
V . O. T . de S. Franc isco (S. Buena-
ventura).—8,30, misa de c o m u n i ó n ; t> l . , 
Expos ic ión , es tac ión, corona franciscana, 
p lát ica P . director; bendic ión, reserva, 
responso e impos ic ión de hábi tos . 
S I E T E D O M I N G O S A S. J O S E 
Parroquias. — Covadonga: 8, comunión , 
ejercicio y gozos.—S. Ginés : 8, misa de 
'comunión general en el altar de José : 
10, misa cantada con sermón , señor Al-
Ü P D S Í C I E S Y H G i a 
M e c a n ó g r a f o s de Aduanas. — g 
ejercicio—Ayer ha sido aprobado68^11'10 
mero 683, doña Adelina Rubio de la p ^ 
Se quedaron para segunda v u p u . 
n ú m e r o s 647, 648 y 668. a lo» 
Fueron suspendidos el 656, 671 v fiQ» 
E l lunes c o m e n z a r á la segunda * 
c i tándose hasta el 204. v^i\ 
Abogados drl Estado. — Primer e-
c ió .—Ha Fldo aprobado don Emilia Íerci 
V a r a Ortiz, con 28,80 puntos, de la 
E l lunes, para las cuatro de la t 
tado.—Ayer ha dado comienzo esta 
es tán llamados desde el 95 hasta el 
final Cuerpo pericial de contabilidad del 
do.  ver ha dado co ipn^ —. _ «S*. 
en la Direcc ión de Tesorería,^actPOs¡," 
ds 38 presentados en el primer J ^ 1 1 ' do lo  ¿so m a m 
del primer ejercicio, Srupo 
Médico forense.—Se halla vacante 
plaza de médico forense del Juzgado A 
primera instancia e Instrucción del 
trito de Atarazanas, de Barcelona 
Concursos.—Se anuncian para su 
v is ión en propiedad las siguientes cáf0" 
dras; a oposic ión libre la de Anatomía n 
cr ipt íva y Topográf ica , vacante ^ 
cocer '—S. Ildefonso: ejercicio a continua-;universidad de" Cádiz, y dotada'con*6oo^ 
l l ,3ü, misa cada media hora; 8, misa 
parroquial con expl i cac ión del Evange-
lio. 
Parroquia de los Dolores (40 Horas) 
c ión de la misa mayor—S. Antonio de|pesetas; a oposic ión libre, la de Patoi 
la Florida: 9fc c o m u n i ó n ; 5,30 t̂., E x p o s l - j g í a general con su cl ínica, de la mism 
Universidad, y dotada con el mismo suef 
do; a opos ic ión libre entre auxiliares i 
s á de c o m u n i ó n : 10,30, la solemne conidg F a r m a c o l o g í a experimental, Terané 
Expos ic ión , sermón, s eñor Escribano: | tjca general y Materia Médica y Terapéu 
ejercicio, reserva y gozos.—Sta. Bárba- l t j ca cl ínica, vacante en la Universidad 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a c i ó n , rosario,' sermón, s eñor Escr ibano; ¡u i i ,    l i s m ^ ' s S •>/. j - — - j . . . • o „,-„^««i„ „ b e n d i c i ó n — S a n t i a g o : 8, m i - l ^ - o nnna{niñn uh™ onfm o ^ ^ í h . ouei-
ejerclcio y 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t , r a : 8, c o m u n i ó n general y ejercicio: lO.j^e Salamanca, y dotada con 6.000 
estac ión, completas y proces ión de re 
serva. 
Parroquia de Sta. María.—8,30, comu-
nión mensual para la J . Mariana de N. 
Sra. de la F lor de L i s y p lá t i ca por el 
párroco s e ñ o r F e r n á n d e z , 
Parroquia del Corazón de María.—6 30, 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, expl icac ión del 
Evangelio; 11, exp l i cac ión doctrinal se-
ñor Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 11 y 12, misas; 9. c o m u n i ó n para los 
jóvenes de la J . C . 
Parroquia del Salvador. — Novena-mi-
s ión de la Esclavi tud de N . P. J e s ú s del 
Perdón . 5,30 t., v ía crucis. Expos ic ión , es-
la solemne con E x p o s i c i ó n , s ermón, se-
ñor Pintado, y reserva. 
D O M I N G O S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—S. Ginés : 10, misa parro-
quial, con expl icac ión del Evangelio; .12, 
expl icac ión para adultos.—S. Marcos: 10, 
misa conventual con exp l i cac ión del 
Evangelio; 9 y 12, misa y catcquesis de 
adultos—Sta. Bárbara : 5,30 t., ejercicio 
cantado de v í a crucis, rosario y plát ica 
doctrinal. 
- De-
setas; a opos ic ión libre, la de Patologj 
quirúrgica, vacante en la misma Unive* 
sidad y dotada con el mismo sueldo, y a 
opos ic ión libre una de las cátedras de 
P a t o l o g í a médica , vacante en la Univer 
s ídad de Valladolld, y dotada con el supl 
do de 6.000 pesetas. 
LAS CARRERAS DE GALLOS, PRORIIK 
L a "Gaceta del día 1 publica la siguien 
Ig les ias .—Bas í l i ca de la Milagrosa: 6|te real orden del ministerio de la Gô  
t., solemne v ía crucis.—Bernardas de la 
Piedad (Vallecas): 5,30 t.. Expos i c ión , ro-
¡tación, corona dolorosa, s ermón , P. Eche - sarlo, s ermón, señor Terroba; reserva y 
¡varría, C . M. F . ; ejercicio y miserere. miserere al S. Cristo de la Agonía .—S. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y 
bendic ión. 
A. de S. Ja ime (M. Valdés , 46).— 7, mi-
sa con expl icac ión del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucc ión doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 
5,30, rosario y lectura. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión 
para las Hijas de María. 
Cristo de S. Ginés .—Ejerc ic ios de Cua-
resma. 5,30 t , rosario, medi tac ión , ex-
pl icac ión de la Doctrnia Crist iana, plá-
tica, señor Benedicto, y preces. 
E n c a m a c i ó n . —10, misa cantada con 
s e r m ó n señor Solanas; 12, misa rezada. 
Antonio de Padua: 5,30 t., ejercicio, ser-
m ó n y miserere.—S. Antonio de los Ale-
manes: 10, misa cantada con sermón.—S. 
Manuel y S. Benito: Por la tarde, ser-
món, P. Alvarez.—S. Pascual : 5 t., esta-
ción, rosario, sermón, s e ñ o r Pradi l la; re 
bern ac ión: 
Quedan prohibidas en absoluto las Ha-
madas "carreras de gallos", consistentes 
en suspender ex profeso de la patas ani-
males de esta especia para descabezarlos 
con la mano, o esgrimiendo palo, sable 
o cosa análoga, bien corriendo a pie, ya 
en caballería. 
Se prohibe asimismo idéntico juego en-
terrando las aves hasta la cabeza, que 
serva y miserere.—T. Nacional de Sta. i queda libre y en pos ic ión vulnerable, co-
Teresa: Evangelio durante las misas. !mo también los pasatiempos de la pro-
pia índole que se traduzcan en tortura 
D I A 4. Lunes.—Stos. Casimiro, cf.; L u -
cio, Pp.; Basilio, ^Eugenio, Elp íd io Efrén , 
Néstor , Aracadio' Obs.; Cayo, Cirilo, Ar-
quelao, Adrián, Dorcío , mrs. 
L a misa y oficio divino son de S. Ca-
simiro, con rito semidoble y color blanco. 
Concepcionistas de L a L a t i n a (40 Ho-
Esc lavas del S. C . de J e s ú s (Cervan-|ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa cantada 
tes).—7, Expos ic ión , que quedará de ma-|con sermón, P. franciscano; 6 t., empie-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-iZa la novena-mis ión a N. Sra . de las An-
d ó n , rosario, bendic ión y reserva. gustias, con s e r m ó n P . franciscano y so-
M a r í a Auxiliadora.—6,30, 7, 8, 9, 10 yliemne reserva. 
11, misaa; 3,S0 t., catequesis. Cristo de la Salud.—Empieza la novena-
L I N I M E N T O o * S L O A N 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 
para los animales. 
mis ión a S. José . 7, misa, rosario, ejer 
cicio y mis ión dirigida por el P. Jalón, 
capuchino; a las 11, misa solemne y Ex-jgfstral de León, y del párroco don Lucia 
pos ic ión; 11,30, tr ísagío , novena y hendí- no de Lamo. 
sía del Sagrado Corazón y San Francisco 
de Bor ja (calle de la F l o r ) , hoy domingo, 
a las cinco de la tarde, para terminar el 
día 9 con la comunión general, a las ocho 
y media de la m a ñ a n a . 
B O D A S D E P L A T A 
F A L E N C I A , 2.—Con motivo de cum-
plirse el v i g é s i m o q u i n t o aniversario de su 
fundación, la Secc ión A. Nocturna de Cis-
neros ha organizado un solemnísimo tri-
duo eucarís t ico . Los sermones estuvieron 
a cargo de don Clodoaldo Velasco, Ma-
c ión; 5,30 t.. Expos ic ión , s ermón , P . J a -
lón, y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—11, en 
la capilla de Congregaciones, misa para 
la Congregac ión de Sta. B á r b a r a y plá-
tica, P. L a r i a , S. J . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Obra de las M a r í a s 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral , 113).— 
10 30 a 6,30 t.. Expos i c ión . 
N . Sra . de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas con exp l i cac ión del E v a n -
gelio en las tres ú l t i m a s ; 10,30, cate-
quesis; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia—5,30 a 8,30 
t , Expos ic ión . 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n para los co-
frades y guardias de honor del Rosario; 
9, misa de los catecismos; 10, la canta-
da; 9, 11 y 12, con expl i cac ión del E v a n -
gelio; 5.30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
món. O. P., y reserva. 
S C. y S. Francisco de Borja.—8, co-' Dirigidos por el reverendo padre José; (Es te periódico se publica con censu 
m u n í ó ñ general y bend ic ión papal paralMaij»a Rubio, darán comienzo, en la igle-|ra ec les iás t ica . ) 
Env iaron su representac ión a estos ac-
tos el Consejo Supremo, las secciones de 
Falencia, Valladolid. Santander, Limpias, 
León y todas las diocesanas. Por el Obis-
po de la d ióces i s as i s t ió el Chantre de la 
Catedral. Procedent-; de Santander llegó 
don Lucio Borragán Cea, fundador de la 
secc ión . 
* * * 
üHiminiiiiB'i IIBIMüMtíVil 
L A E S T R E L L A D E L A S E M A N A 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
N O T I C I A S 
J A N E T G A Y N O R 
Deliciosa i n t é r p r e t e de "Amanecer", es l a protagonista de " L o s 4 diablos", 
de l a C a s a F o x , que m a ñ a n a se proyecta en el . a r i s t o c r á t i c o Cal lao. "film' 
L O S 4 D I A B L O S " E L E S P I A D E L A 
E l genio creador de M u r n a u culmina 
en l a r e a l i z a c i ó n de este "film", de l a 
C a s a Fox , que se estrena m a ñ a n a en el 
a r i s t o c r á t i c o Cal lao. 
U n a vez m á s el director de "Amane-
cer" nos a s o m b r a r á con sus audacias y 
por sus concepciones m a g n í f i c a s . R e a l -
mente "Los cuatro diablos" es el argu-
mento m á s atrayente de los has ta aho-
r a conocidos, girando alrededor de la vi-
da de los actores de circo. 
E s t e ambiente tan adecuado para los 
contrastes es inteligentemente aprove-
chado por F . M u r n a u p a r a producir un 
sentido y humano "ñlra", en el que des-
taca la labor de Janet Gaynor, elegida 
por este director, as imismo para " A m a -
neecr", admirablemente secundada por 
M a r y Duncan, N a n c y Drexel , Charles 
Morton, B a r r y Norton. 
P O M P A D O U R " 
P r ó x i m a m e n t e tendremos o c a s i ó n de 
deleitarnos con la gran p e l í c u l a " ¡ V o l g a . 
Volga!". Poema que describe l a vida y 
costumbres de los bateleros del famoso 
río ruso. 
F lor ian Rey, uno de los directores m á s 
activos, prepara, p a r a real izar inmedia-
tamente, l a a d a p t a c i ó n de la novela de 
Concha E s p i n a , " L a n i ñ a de Luzmela" . 
E l Cine-CIub c e l e b r ó su tercera ses ión , 
la m á s inlerefante de cuantas ha cele-
brado. 
Se exhibieron dos "films" de R e n é 
Clair , "Entreactos" y " E l poema de la 
Torre Eif fe l" , h u m o r í s t i c o aquél , docu-
mental é s t e ; " E l hombre de las figuras 
de cera", de P a u l Leh i , y una s e l e c c i ó n 
de la p e l í c u l a "Zalacain, el aventurero", 
precedida de unas palabras de Baroja . 
Sobre l a vida de G o y a se anuncia la ! ! 
producc ión de una g r a n pe l í cu la . A es- i i 
te objeto se h a n puesto de acuerdo l a l l j 
Julio C é s a r y la firma francesa S o c i é t é 
Généra le de F i l m s . 
P a r a dir igir este "film" oe habla de 
C a r i Dreyer , autor de " L a p a s i ó n de 
Juana de Arco". 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
CALLAO 
x M A Ñ A N A L U N E S 
p r e - e s t r e n o de l a g r a n -
d i o s a p r o d u c c i ó n d e l c o -
loso de l c i n e 
M U R N A U 
r e a l i z a d o r de A m a n e c e r , 
L O S 4 D I A B L O S 
P E L I C U L A S | 
Y C I N E S I 
R E A L C I N E M A 
I n t e r p r e t a d a p o r 
J a n e t G a y n o r , C h a r l e s 
M o r t o n , B a r r y N o r t o n , 
N a n c y Drexe l f , P a r r e l l 
M e D o n a l d , M a r y D u n c a n 
|| E n el momento de l a c a t á s t r o f e Ger-
j da no iba en el tren. Momentos antes, 
| a] detenerse en l a e s t a c i ó n el ferroca-
1 rr i l . h a b í a sido invitada por el violinis-
| ta a v is i tar su finca durante la parada 
" del tren. U n a celada del m ú s i c o l a hizo 
perder éste . . . , h a s t a cierto punto afortu-
nadamente, puesto que ello le ha salva-
do de una muerte segura. Cuando el pa-
lijldre del conde se presenta en l a man-
| | s i ón de Stanislaw, Gerda aparece ante 
j l sus ojos. Y el severo caballero, supo-
l | niendo lo que no es, c lama venganza 
\ \ contra l a que imagina esposa Inñel, ase-
i i g u r á n d o l e que p a r a él h a muerto en rea-
• • üdad, y que si intenta recobrar su po-
U s i c ión a l lado del conde, é l — s u sue-
H gro—la cubr irá de v e r g ü e n z a , relatando 
| a todo el mundo, relatando a su marido 
• y a su h i j i ta lo pasado. 
\ , Cuando el caballero regresa a l lado 
i! de su hijo confirma l a dolorosa nueva 
. '. de l a muerte de Gerda . U n monumento 
H se alza en el cementerio del lugar, re-
i cordando a la que f u é buena esposa y 
I buena madre. E n tanto la condesa per-1 ° ; ^ ¡ ^ : .(E1 mafrnetismo ^ Kokó" , 
la su s i t u a c i ó n en el mundo, oficial-1 ..Ajustando CUentas" y "Glorias ajenas" 
| mente muerta, huye del marido; huye,gran éx i to de Es ther Ralston; " E l jardín 
lüíl t a m b i é n del m ú s i c o causante de su gran j del E d é n " , por Charles R a y , estreno. 
desventura. Y v a a refugiarse, con nom-| 1 • ' 
n||bre supuesto y bajo el atractivo de una T R E S P E C A D O R E S 
I R E A L 1 
I c i n e m a I 
L U N E S \ 
c a m b i o d e p r o g r a m a ^ 
Hoy domingo se proyectaran en este 
ar i s tocrát ico sa lón las siguientes cintas: 
"Los celos de "milhombres", " L a victoria 
de Rayo", " L a tragedia del circo Royal" 
y "Splone", el acontecimiento de la tem-
porada, que se dará en todas las sécelo- ^ 
nes. A 
E l lunes, cambio completo de progra-|i>Ji 
ma, e s t renándose en este sa lón la p e l í c u - l ^ 
la e s p a ñ o l a titulada " L a t ía Ramona". ^ 
Trátase de una cinta hecha con gran 
cuidado y d iscrec ión suma, en la que se 
reflejan positivos valores c inematográf i -
cos. 
, P a l a c i o d e l a P r e n s a 
y P r í n c i p e A l f o n s o 
Hoy domingo se p r o y e c t a r á n en las 
secciones de tarde y noche las siguientes 
GLORIAS 
AJENAS 
P O R 
M a ñ a n a se presentará en las pantallas 
Pedro M u ñ o z Seca ha sido conquista-
do por el "cine" y h a escrito un argu-
mento, que s e r á realizado por Benito 
Perojo. 
E s t e mismo director a d a p t a r á la gran 
comedia de don Jacinto Benavente, " L a 
noche del s á b a d o " . 
E s t e gran "film" de l a casa alemana 
E m e l k a se p r o j ' e c t a r á en breve en P a l a -
cio de l a M ú s i c a y Royal ty . S u estreno 
c o n s t i t u i r á , de fijo, un acontecimiento, 
pues su magnificencia no ha sido iguala-
da esta temporada por ninguna o tra pe-
l ícula . 
Ciane Haid , protagonista en esta pro-
ducc ión , de u n "rol" dif íci l , logra con 
é x i t o sal ir airosa, realzando con sus "toa-
letas", e l e g a n t í s i m a s , y gran belleza su 
afortunada labor. 
L o s que hemos tenido o c a s i ó n de pre-
senciar las pruebas de " E l e s p í a de la 
Pompadour" estamos seguros de que su 
é x i t o s e r á grande. 
M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
p o r e l g r a c i o s í s i m o 
K A R L D A Ñ E 
R O Y A L T Y 
" D E T E C T I V E S " 
F O R M I D A B L E E X I T O D E 
M E R C E D E S S E R O S 
E N S U S C R E A C I O N E S 
E S T R E N O S 
O t r a semana m á s y otro semana en 
la que el amante del "cine" v e r á logra-
do su deseo de presenciar la p r o y e c c i ó n 
de grandes "films". 
Palacio de la Prensa y Principe A l -
fonso estrenan m a ñ a n a "Tres pecado-
res", formidable comedia Paramount, in-
terpretada por Po la Negr i y W a r n e í 
Baxter . 
Cine del Cal lao estrena asimismo ' Los 
cuatro diablos", de la C a s a í ' o x F i l m , 
pel ícula que tiene por fondo el ambien-
te que rodea a la vida de los artistas 
de circo, y e s t á lograda por el genial 
Murnau de una manera definitiva. 
R e a l Cinema repr í sa "Glorias ajenas", 
por E s t h e r Ralston, "film" tan celebra-
do en Palacio de la P r e n s a y Pr ínc ipe 
Alfonso la semana que hoy termina. 
Real Cinema e s t r e n a r á , como comple-
mento, " L a t í a Ramona", de producc ión 
nacional. 
Roya l ty y Palac io de la Mús ica , ven-
cidas algunas dificultades surgidas aire-
F I L M T I T A N F O X 
" T R E S P E C A D O R E S " 
A R G U M E N T O 
blanca y sedosa peluca, en el P a r í s aco-
idor y turbulento A l l í pronto se hace ¿ ^ p ^ , ; ^ la Prensa y p r í n c i p e a , . 
I famosa por su belleza, su elegancia y fonso Pola Negri, l a genial artista. Y a 
I I 8U inteligencia, bajo el nombre de c o n - ¡ s e ha dado cuenta el públ ico del aconte. 
0 desa Scherdinsky. V a r i a s pasiones jue-; cimiento y l a e x p e c t a c i ó n es singularí-
li'fjgan en torno a ella. L a ú n i c a s incera es sima. 
1 la de un joven americano: m í s t e r H a r r í s . L a gran artista v a a presentar en "Tres 
lili -v \ ,„ „„. „ „ - „ pecadores" un prisma de múl t ip le s face-
i Y han pasado en esto muchos afloí . £ ~ equivalentes a una vida de amor v 
i . Cierto día, a P a r í s l legan los tres p' - |de infortunio, da pas ión y de ternura y 
ül cadores: el conde Wallentin, l a barone- de inteligencia invencible, toda una ví-
H sa y el m ú s i c o Stanis law. E l brillo de ¡da de intenso sentimiento maternal en 
kljlos salones de l a condesa Scherdinsky, lucha con la adversidad. L a s filigranas 
que son l a nota de moda en el P a r í s de la ac tuac ión e s t á n en a r m o n í a con 
elegante, les conduce has ta estar f rente ' !^ elegancias ambientes. E s un nuevo 
a frente de Gerda. Suponiendo m u e r t a ; d e l a Paramount V de Pola 
a su esposa, el conde no l a reconoce en ^ 
L a hermosa condesa de Wallentin no el nuevo ambiente y bajo l a nueva au- ^ 
es del todo feliz en su matrimonio, a pe-!reola en que se hal la . Tampoco la ha- M 
esplendor que la rodea, porque ronesa sospecha la verdad, a pesar de M 
la inquietud que aquella mujer excep- M 
c íonal le produce. S ó l o el m ú s i c o , posee- M 
dor de la verdad (pues es el ú n i c o que n 
Sabe que Gerda no m u r i ó en el desea- ^ 
| E S T H E R R A L S T O N i 
I (ES UN FILM PMIWOIINT) | 
E s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
\ e s p a ñ o l a v; 
1 L A T I A R A M O N A i 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy domingo se proyec tarán en las sec-
ciones de tarde y noche las siguientes p̂ " 
l íenlas: " L a leg ión de los condenados , 
por Gary Cooper y F a y Wray y "Ra"10' 
na", gran éxi to de Dolores del Rí0, , 
Lunes cambio de programa, estrenwy 
dose la pe l ícu la e spaño la "Justicia o'*' 
na" y l a "film" Paramount "Recluta^ 
bomberos", cinta en la que no hay ^ 
pectador que pueda. sostenerse sin r 
carcajadas. 
sar del esplendor que la rodea, 
su esposo, el conde, h a c a í d o en las re-
des de una mujer intrigante, l a barone-
sa, que es l a sombra negra que se cier-
ne sobre el matrimonio. E l gran virtuo-
X T I X X X T I X T X Z X T X X T r X X X X Z X X X X X X I l I I X T X t T T T T T I T T X X X X T X X X X ^ 
Palacio de la Prensas 
so del v io l ín , Stanislaw, comprende la rri lamiento) intenta renovar s u con-| 
s i t u a c i ó n y pone sitio, a su vez, a la quista de l a dama. E l l a se opone tenaz-
plaza del corazón de Gerda. Pero ella mente, y sabiendo que su hi j i ta e s t á con i 
es una mujer digna y e s t á , a d e m á s , ¡ l o s viajeros, dedica toda su inteligencia' 
enamorada de su marido. Cierto d ía el ¡a recuperar a su p e q u e ñ a , 
conde tiene que ic. a Vlena; su esposa,' 
t a m b i é n . Pero es su esposo quien la oblí 
ga a tomar él tren de la m a ñ a n a cuan 
do é l ha de part ir en el de la noche con 
la baronesa... 
Aquel la noche, antes de part ir y al 
regresar a su palacio, recibe el conde 
una horrible noticia. E l tren en que v ia-
jaba la condesa ha descarrilado, habien-
do sido pasto de las l lamas el v a g ó n que 
ella ocupaba. Inmediatamente, atormen-
tado por su conciencia, el conde se tras-
lada al lugar del siniestro, donde todos 
le dicen que el v a g ó n en que iba Gerda 
dedor del estreno de " E l e sp ía de la ¡quedó totalmente destruido. E l conde 
Pompadour", lo p o n d r á n en sus í>anta 
lias a part ir del jueves próx imo . 
Maravi l las , local que cuida mucho d» 
sus programas c i n e m a t o g r á f i c o s , pro-
y e c t a r á esta semana el ú l t i m o gran éx i -
to del P r o g r a m a M á r q u e z , " L a tr gedia 
del Circo R o y a l " 
Wallentin siente que el mundo se des-
ploma a sus pies. Y es su propio padre, 
el severo suegro de Gerda, quien, a fin 
de obtener nuevos detalles de la desgra-
cia, encamina sus pasos a la finca que el 
violinista Stanis law tiene en aquellos 
alrededores. 
P a r a ello lo primero que hace es ena- !^ 
morar de nuevo a su propio marido. E l M 
parecido de la e x t r a ñ a mujer de la pe-;^ 
luca blanca con su difunta esposa le M 
enloquece... ¡U 
No obstante, sus amores con la ha- H 
ronesa c o n t i n ú a n . Descubierto esto por 
Gerda, la dama de l a peluca blanca pre - |H 
s é n t a s e ta l cual es, p a r a castigo de los' • 
tres pecadores. Ante el asombro de ellos, 
ante el asombro de cuantos no conocen 
su doble vida, dice l a vengadora: 
—Volved a vuestro mundo, culpables 
todos od iándoos , todos aparentando un 
amor y una amistad que no existen, 
só lo p a r a ocultar e s c á n d a l o s . . . Yo he 
pagado cruelmente m i .falta; sufrid aho-
r a vosotros las vuestras, que yo s a b r é ¡M 
e n s e ñ a r a mi hi ja la d i s t i n c i ó n que hay 
entre l a verdaJera moral y vuestra edu- M 
c a c i ó n perversa. 
Príncipe Alfonso 
» 
M a ñ a n a p r e s e n t a c i ó n d e l a e s t r e l l a d e m á s 
b r i l l a n t e h i s t o r i a e n e l a r t e m u d o 
P O L A N E G R I 
TRES PECADORES 
( E s u n f i l m P A R A M O U N T ) 
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P A J A R E R I A M O D E R N A 
Canarios musicales, l eg í t imos de A l e -
mania. Belgas. Hembras de todas cla-
ses. Expor tac ión . Pedid precios: 
F R A N C I S C O S A I N Z 
Menendez V a l d e » , 43 , G i j ó n 
¿Tiene Vd. Cal los , D u r e z a s o V e r r u g a s ? 
Apliqúese en seguida el insuperable, cómodo, 
tficaz, inofensivo p original callicida alemán 
C u r a - C a l l o s " J E I L " (Mares regUtnd*) 
'k f quedaréis maravillados de sa resallado. 
F r e e l o » P t a s . I * S » e l t u b o 
eHCMIMMK FASWIK HCHRY COMRB. - HANMOVCB 
Ktprntitiatl |iitrtl: H SALLES BMBARA. Apartad* 199 • BARCELONA 
Diüi-usiiuü í j . í \ ^.AJJliiD: Faulinu de Angulo (dis-
tribuidor para Madrid y Guadalajara). Postas, 2 8 . — 
Juan Martín, Alcalá, 9 . — F . Casas, Mayor, 6 — E . Da-
rán, S. O, Tetuán. 9.- -Hijo de H. Biesgo, Flor Alta, 1 0 
59 " L A C H O C O L A T E R A 
fc Café», Chocolates: Los mejores del mundo. 
nDertaa 82, frente a Principa Vo tiene ^ucoraales. 
A G R I C U L T O R E S 
•"cargase de reparar toda clase de maquinaria agrícola 
A. LOPEZ. Caridad, 2 6 . MADRID. 
EL F O N O G R A F O I D E A L 
P A R A C A M P O Y V I A J E 
Gran sonoridad y máxima pureza 
¡ ¡ S ó l o 1 3 S pesetas!! 
PIDALO HOY MISMO 
Nuestro fonógrafo-maleta "OR-
GA SPORT" es la última pala^ 
bra en máquinas parlantes. 
C A S A O R G A 
Apartado Correos 189. 
Caballero de Gracia, 24 
Se solicitan representantes. 
RáDioTEGINípUE 
Detalles: S . E . R . , Apartado 53 , M A D R I D . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Torrijos, 2 3 y 2 3 duplicado, magnificas casas para 
renta, 5 8 . 0 0 0 pesetas cada una, de construcción muy 
sólida. Precio, 5 5 0 . 0 0 0 pesetas cada una. libre de car-
gas o la diferencia descontando una hipoteca del Ban-
co Hipotecario de España de 2 8 5 . 0 0 0 pesetas. 
Tendrá lugar en la Notaría de don Mateo Azpeitia, 
Castellana, 1 8 . el día 7 de marzo, a las IL 
M A N T F I I 7 D I A C 1^17 P A I A D Extraordinaria partida han re-
^ I r U l 1 C i L C I V l U L L U L U l A "b ido a precios barat í s imos 
L O S A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
ÍOr 20'50 Magnífica serie de mantelerías esterilla mer-
*0 cerizada, gran novedad. 
9̂ 5 Mantelerías de lienzo, colores Usos. Man-
Por 15,50 Preciosas mantelerías cenefa ancha, hilo; 
mantel 1 5 0 X 1 5 0 y seis servilletas chicas 
y una servilleta de regalo, tamaño 6 0 X 6 0 . 
Por 24 Mantelerías con 1 2 servilletas 6 0 X 6 0 y man-
tel 170 X 2 5 0 , colores novedad. 
Por 6¿K) Mantelerías estampadas para té, etc., etc. 
T O D O M A S E L E G A N T E Y M A S B A R A T O Q U E E N N I N G U N A P A R T E 
*£t 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
íor i i t e l 1 2 0 X 1 2 0 , y seis servilletas chicas. 
* 11,25 Mantelerías escocesas, seis cubiertos, colo-
res sólidos; un mantel 1 5 0 X 1 5 0 y seis 
servilletas grandes. 
ACADEMIA 




llerato, Taqui g r a f í a . 
Mecanografía. 
M U 
De lujo y económicos a 
plazos y contada "La Con-
fianza" Valverde. & 
C h e y r o l e t -
u n seis c i l indros 
V 
en el precio de u n cuatro 
U n p a s o g igante sco en l a p r o d u c c i ó n 
a u t o m o v i l i s t a 
117 L vender más de un millón de coches durante el 
año 1928 y abandonar la producción de dicho 
modelo para favorecer al público con considerables 
mejoras encerradas en el Chevrolet 1929, constituye 
de por sí una reafirmación de los principios de la 
General Motors en sus relaciones con el público. 
El mercado estaba pron> no; el porvenir se presen-
taba seguro, y, sin embargo, la General Motors deja 
la fabricación de un Chevrolet aceptado en el mundo 
como el éxito más indiscutible en los anales de la 
industria, y lanza inmediatamente, sin demoras in-
justificadas, con una regularidad de fabricación 
asombrosa, un Chevrolet mejorado que los técnicos 
consideran como una obra maestra. 
El nuevo Chevrolet va movido por un motor de seis 
cilindros con válvulas en culata. Las líneas de sus 
carrocerías son perfectas, el acabado interior es de 
un gusto refinado, y con muchos e importantes deta-
lles como el de que el asiento delantero es ajuStable 
en los modelos cerrados, colocan al Chevrolet 1929 
en el campo de los coches de gran lujo, a pesar de sn 
precio económico. 
P R E C I O S 
Turismo, Ptas. 6.595.-Roadster, P t a r 6.595.-Coach, 
Ptas. 7.750.-Coupe, Ptas . 7 .750.-Cabriolet Conver -
tible, Ptas . 8.450. - Sedan (4 puertas), Ptas . 8.495. 
L a n d a u Sedan Convertible , Ptas. 8.750. 
(Estos precios, en Barce lona, embalado.) i 
A L G U N A S D E L A S M E J O R A S 
D E L C H E V R O L E T 1929 
1. Motor de seis Cilindros 
2. Funcionamiento sencillo y s i -
lencioso. 
3. Bomba inyectora en el carbu-
rador, que a u m e n t a la «re-
"* pris?» " *' "* * ** "* 
4. D e s m u l t i p l i c a c i ó n m á s ele-
vada del cambio. 
5. L u b r i c a c i ó n a u t o m á t i c a de las 
v á l v u l a s y l u b r i c a c i ó n por 
bomba de l a s partes vitales 
del motor. 
('). Nuevos f r e n o s a las cuatro 
ruedas de f u n c i o n a m i e n t o 
sencillo, seguro y silencioso. 
7. Distancia entre ejes de 271,7 
c e n t í m e t r o s , que aumenta la 
estabilidad del coche. 
S. Nuevas c a r r o c e r í a s F i sher de 
l í n e a s a l a r g a d a s y bajas. 
Asientos d e l a n t e r o s ajusta-
bles en todos los modelos ce-
rrados. 
9. F a r o s c r o m o p l a t e a d o s , con 
foco reglable de mando de pie. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A. - M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
F O N O G R A F O S — D I S C O S 
C O N T A D O - P L A Z O S 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
A A A C O N T E C I M I E N T O ! ! 
Mañana 4 , verdadera realización de muchos artículos por renovación de modelos. 
Relojes oro de ley garantizados para Señora a 2 2 pesetas. 
Paraguas de Caballero a „ 2 , 7 0 " 
Idem de Señora a 2 , 2 0 " 
Impeameables de Caballero nuevos a 1 2 " 
E N R E L O J E R I A . P R E C I O S S I N I G U A L 
Muchísimos artículos que liquido verdad. No dejen de aprovechar esta verdadera ocasión, 
mente venderemos un objeto por persona. 
Exclusiva-
S A N B E R N A R D O , 1 . - - B E N I T O 
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Cuentos de EL DEBATE 
MmTo 
E N 
R A M I T O 
Noche dulce, tibia y suave de septiembre; noche 
andaluza fin de vendimia, olores azucarados de 
lagar, emanaciones astringentes de orujo, vaho cá-
lido de mostos en fermentación, perfume del roble 
de los barriles nuevos, aroma de vinos hechos que 
excita y alegra sin marear, llegado de la sombría 
nave de la bodega... 
En el patio la fiesta clásica de "arremato" de ven-
dimia, vestigio de ritos paganos en honor de Baco. 
Luces de farolillos, guirnaldas de yedras y vides, 
quejas de la guitarra y repiqueteo de palillos... 
Antoñiyo Guzmán estrenaba un "jato" nuevo. No 
cualquier cosa, un "jato" completo, su primer traje 
de hombre. Llevaba años de serlo y de trabajar como 
tal, pero, ironías de la suerte, nunca hasta enton-
ces pudo parecerlo por el vestío. 
Se miraba y se remiraba satisfecho en los cris-
tales de las ventanas y hasta en el lebrillo de la 
sangría... Y estaba bien... Su sombrero ancho—un 
cordobé de la propia Ceviya—, 
su guayabera cruda, su paño-
lito de colores ar cueyo, sus 
pantalones negros arrecogío..., 
una estampa. 
Y llegó Salú. No se había 
acordado de ella en todo el 
santo día. Al verla se alegró: 
"A vé qué le paresco". Atra-
vesó el patio, se plantó de-
lante de ella, se echó el som-
brero atrás, de un gorpe, co-
mo los hombres; colocó gar-
bosamente las manos en la 
cadera y preguntó ladeando la 
cabeza: 
—¿Eh?... ¿Qué ta...? 
Salud rió alborozada: —¡Chi-
quillo! ¿Tú?... Da una güerta 
que te vea...; un güen moso 
mu juncá Y ahora me toca 
a mí. ¿Qué tar yo? Y giró 
lentamente, con coquetería, de-
jándose ver. Antoñiyo se que-
dó parado. ¡Sí, aqueyo era 
una mujé!, y como a mujer la miró por primera 
vez en su vida. 
—¡Várgame Dió y lo que hase una cuarta e tela 
y un peinao arto!—pensaba con asombro—, Na, una 
mosita. Y se fijaba, como si jamás la hubiera visto 
en la gracia inquietante y maliciosa de la cara, en 
la negrura aterciopelada de los ojos aseitunao, en 
el óvalo perfecto del rostro, en el garbo de la cin-
tura, en la gallardía del cuerpo bajo la elegancia 
sencilla de un vestiiyo de lunare. 
—Acaba ya, esaborío; ¿tan má me encuentra? 
¡Qué iba a encontrarla mal! Pero no sabía cómo 
decírselo. Una desesperante cortedad nunca sentida, 
una vergüenza sin motivo, un miedo inexplicable se 
llevaron de improviso toda su jactancia, su petulan-
te aplomo de hombre nuevo y sólo pudo decir torpe 
y desmañadamente sin gracia y sin acento: —No 
está má, no está má. 
Se acabó la fiesta para él; ni el vino dorado, ni 
los vasos de sangría, cargaíta, olorosa a limón y 
canela; ni las bromas, 
ni el baile acababan de 
librarlo de una extraña 
desazón que él, ensimis-
mado, trataba de com-
batir con razonamien-
tos: —¿E que ha pasao 
argo...? Na... ¡Po enton-
se...! Na má sino que 
he estao poco fino... Eya 
me dijo güen moso y 
juncá y yo debí desirle 
argo má... ¡Pero si e 
que me cogió de susto...! 
Toa la vía a su lao... 
y de pronto... ¡Claro, 
señó...! 
Toa la vía i su lao... 
como de nasé, como 
aquer que dise paré- por 
medio... Si habemo dor-
mío en er mismo es-
portón cuando la señá 
Arfonsa y mi madre 
iban a la escarda o de 
espigaora... Si el más 
remoto recuerdo de su 
infancia era el de una 
agarrada tremenda con 
Saluiya, tan dergaúcha, 
tan esmirriá... La miraba y no lo creía. ¡Vaya si la 
miraba!... Y en cada mirada descubría algo nuevo... 
"Párese ma arta". Y se ensimismaba en recuerdos 
y meditaciones y vuelta a mirar. —Pero no deja 
de está reondita y bien hecha,., ¿Po... y la cara?... 
Y pensá en lo soplamoco que yo le he dao... y los 
tirone de aqueya trensa, como er rabo un gato, y 
que e ahora una reá mata de pelo negro... 
Esto no ha sío de pronto... Eya ha dio hasiéndose 
asin poquito a poco y ayé mismo he hablao con eya 
sin ve na de esto... ¡Señó, qué cosa..,! 
Y cada vez eran más frecuentes y más largas las 
miradas. Ella miraba también en ojeadas largas y 
frecuentes, pero no con timidez, como Antoñiyo, sino 
franca, risueña y alegre. A veces había en sus ojos 
como una llamada, que en vez de alegrar ponían de 
peor humor al mocito, "Eso ha sio desirme que 
vaya... Y yo debía de di y sacarla a* bailá..." Hasta 
se puso de pie una vez, pero aquella cortedad del 
primer encuentro lo detenía, se asustaba. —¿Qué le 
vi a des!, si estoy hecho 
^ un bruto...? 
-p-»1 j. Los dos parecían ajenos 
I I f ^ a la fiesta tan deseada, con 
la que tanto habían soña-
do, en la que él imaginaba 
que iba a da er gorpe ves-
tío de hombre y ella con 
su moño arto. 
Ninguno de los dos supo 
cuándo fué, si al principio, 
al medio o al fin de la fies-
ta. Lo que es segurísimo 
es que aquello los cogió 
mirándose. Un rasgueo en 
la guitarra que tocaba el yegüeriso y una voz 
cálida y apasionada de mujer, voz de campo y de 
pueblo, única que sabe dar al canto andaluz, lim-
pio de jipíos, ayes y gangueos con que lo desnatu-
raliza el flamenquismo, su acento puro, hondo, me-
lancólico y dulce, cantó la antigua copla: 
"Tus ojos y los míos 
se han enredao 
como las sarsamora 
de los vayao..." 
Ambos bajaron la cabeza con ruborosa precipita-
ción, como cogidos en delito, como si aquello ni sen-
tido siquiera, ni presentido casi, que empezaba a 
germinar en sus almas, fuera puesto desnudo, pal-
pitante, definido y concreto ya a la burla de los mo-
sito... Pero volvieron a mirarse... No lo podían re-
mediar... Tenía razón la copla reveladora. Como las 
sarsamora, que tien que cortarla ante que separar-
la... Estaría de Dió. 
II 
Tan claramente leyó Salud en aquella mirada de 
Antoñiyo, y en muchas otras que siguieron después, 
que su vida empezó a ser una dulcísima, pero an-
gustiosa espera de que el mocito aclarara de pala-
bra lo que ella juzgaba más que suficientemente ex-
plicado por los ojos, Pero que si quieres. El galán, 
huraño, encogido, rabioso consigo mismo, huía las 
ocasiones y al huir lanzaba como los partos la fle-
cha de sus miradas elocuentes, claras y certeras. 
Salud iba poniendo su esperanza en todas las hu-
mildes fiestas del pueblo que daban ocasión a trato 
entre mosita y mosito: —"Será pa la feria". Y se 
acicalaba y empleaba todas las sencillas galas del 
pobre guardarropa y todas las inocentes coquete-
rías de su repertorio. —"Será pa er Rosío, chico; 
será pa Tosanto..." Y pasaban las fiestas y la es-
peranza, dejando una sutil punzada dolorosa, pero 
sin perder nada de su dulzura ni su encanto, se tras-
ladaba a otra fiesta venidera, poetizándola de an-
temano: —"Será pa el ivierno"; el invierno suave 
andaluz, que no asusta ni aun adivinado desde la 
tibia melancolía del otoño. Sería una noche ante la 
fogata, asando batatas y castañas, y se imaginaba 
el sabroso coloquio, un inefable aparte—,un poco al 
escuro—fuera de las picantes alusiones de las mo-
sita condensadas en coplas y de las malicias de las 
viejas. 
Cuando la vió en el pintoresco traje de cogeora 
tuvo otro sobresalto, como er de aqueya noche. ¡Qué 
bien estaba! ¡Cómo le afinaba la cara el pañuelo 
vivo, anudao ar pelo, y 
qué misteriosa sombra 
daba a ios ojos negros 
el sombrero negro pues-
to encima! ¡Qué bien 
acentuaba la finura del 
talle el remango de las 
faldas dobladas! ¡ Q u é 
gracia caricaturesca y 
maliciosa la de los pan-
talones de hombre que 
asomaban por debajo 
—pa que no se vea na— 
y al remate de las per-
neras de dril, que ha-
cían pensar en los gran-
des zapatones de lengua 
de vaca' ¡Qué inverosí-
mil pequeñez la de los 
pies finos y aristocráti-
cos! 
—¿E que te agarra a 
la escalera como los pá-
jaro a la rama?—le ha-
bía dicho tío Juan Caro, 
el manijero, sin la me-
nor intención madriga-
lesca incompatible con 
su austera seriedad. 
El miedo aquél, pueril 
e invencible, detuvo la lengua de Antoñiyo, pero los 
ojos... daba gloria verla desde abajo, casi perdida 
entre el ramaje espeso del olivo, moviendo garbo-
samente el talle para alcanzar las ramas cargadas 
de fruto y ver las manos ágiles en la delicada faena 
del ordeño, que es como una caricia al árbol para 
que dé gustoso y hasta agradecido la cosecha. 
El, olvidado de varear; ella, dejando caer desde 
arriba, como un don de lo alto, el regalo de sus 
miradas... Tenía la copla en la punta de la lengua, 
debió cantarla, pero no fué él, fué otro mosito, o 
más templao o libre de inquietudes de amores, el 
que cantó: 
"Tú cogiendo asituna, 
yo vareando, 
de ramito en ramito 
te voy mirando..." 
...¡Dios mío, qué vergüensa y qué sofoco! ¡Po no 
ANAS 
^ i n d i a * 
SIN GRASA 
ü i MARCA RrClSTRADA 
UNICO articulo 
que sin TEÑIR 
hace desaparecei 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu-
C Torrero, 6L . Madrid. | 
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B A S T C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Ornamentos, de iglesia. 
Mayor, 21.--Teléfono 5a734 
SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
se reciben en 
Quiosco de UL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L a s i p l i c i d a d 
del 
de l 
e n g r a s e 
N u e v o F o r d 
Nada hay más importante para la 
vida de un coche que su perfecta 
lubrificación. 
E l sistema de engrase, de un 
Nuevo Ford, es tan sencillo y bien 
hecho que la simplicidad de su fun-
cionamiento recuerda la facilidad 
con que el agua cae de una cascada. 
No hay complicaciones, ni requiere 
cuidados especiales. 
Solamente hay que hacer una 
cosa, que ciertamente es muy im-
portante: vigilar el aceite. Este debe 
cambiarse cada i.ooo kilómetros, y 
usted debe observar, que 
êl indicador de aceite no 
baje nunca demasiado. 
Si bajara demasiado, la 
provisión de aceite sería 
insuficiente para engrasar todas las 
piezas como se debe. 
Para asegurar su mejor funcio-
namiento, es aconsejable que 
también el chassís de su coche sea 
engrasado cada x.ooo kilómetros, 
cosa muy fácil en el Nuevo Ford, 
por medio del engrase a presión. 
La lubrificación es cosa tan im-
portante que no debe descuidarse, 
ni hacerse por personas que no 
sean expertas. 
Visite, regularmente^ nuestro 
Agente Ford. E l posee un perfecto 
cpnocimiento del asunto 
y todo el equipo necesario 
para hacerle un trabajo a 
conciencia, completo y 
a un precio económico. 
F O R D M O T O R C O M P A N Y S . A . B . - B A R C E L O N A 
B O Y R I L 
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estaba tío Juan Caro ar pié der olivo rifiéndole a 
Antoñiyo! 
Ella se atrevió a decir desde lo último de la es-
calera: 
—¿Pero e que se ha hecho argo malo? 
—Pa ustede, na; eso de las miraíta y los embele-
so está mu bien, pero aquí quien lo paga e el amo, 
asín que tú signe ande está, pero aquí er mosito 
ya está arreando con la vara pa otra cuadriya. 
Y avergonzada, triste, herida y llena de despe-
cho, lo vió alejarse mustio, más caído que nunca, 
como un reo, como si tío Juan Caro no fuera el 
manijero, sino una pareja de sevile, y lo hubian co-
gió robando.' 
Mal remedio. Salud no ordeñaba, arrancaba ner-
viosa las aceitunas, maltrataba el olivo y a ratos 
miraba a su galán. 
—Si párese que lo han hecho con intensión... ¡Po 
no ha dio a ponerlo con Inesita, la de Mansaniya..., 
la rubianca desangelá aqueya, tan remirgá, tan ton-
ta y tan presumía..., comprometeora, siempre son-
sacando a los hombre...! Y é, claro, entre que eya 
le tira de la lengua y quié desquitarse de sé tonto 
cormigo, dejándose i, dándosela de listo y dichara-
chero con eya... Digo, y se ríe... Esa es capá de en-
gatusármelo. ¿No e esto un contra Dió, Virgen de 
la Sinta? ¡Con lo que yevo pasao por é...! 
La lejana pareja, de la que tenía pendiente Sa-
lud los ojos y el alma, hizo un alto en la faena. 
Inesita,. la rubianca desangelá, bajaba de la escale-
ra. ¿Se cayó o hiso como que se caía? Dió un tras-
piés y fué apoyarse en Antoñiyo, entre risueña y 
asustada. 
Salud se irguió lívida. Aquello no nodia ser, tenía 
que hacerlo suyo, tenía que decirse entre ellos la 
palabra que los atara, y subida en lo más alto de 
la escala, asomando entre el ramaje, crispada, gritó 
al mozo: —!Eh! ¡Jiyoo!...—. ¡Qué alegría! AJ conocer 
la voz se había vuelto anhelante, olvidado de todo 
lo que no fuera eUa, y ya no fué el despecho, sino 
la gratitud y el gozo, los que le obligaron a se-
guir. 
—Que de aqueyo que me dijiste..., ¡lo de la sar-
samora...!, ¡que sí...! 
Jorge DE LA CUEVA 
(Dibujos de Hohenleiter.) 
Nuestros suscriptores 
de Madrid deben re-
cibir 
EL DEBATE 
en su domicilio antes 
de las nueve y cuarto 
de la mañana. Cual-
quier deficiencia en .1 
servicio será corregida 
inmediatamente avi-
sando a nuestro depar-
tamento de circulación: 
Teléf. 71.500 y 71.509 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E . U 
T E L E F O N O 8 0 . 4 8 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oüclnas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, stc. etc. 
SOBRE CUALQUIER APARATO DE 
PESAR SIGNIFICA 
C A L I D A D 
Este modelo, ya acreditado, per-
mite leer al mismo tiempo el 
peso y valor de la mercancía 
vendida. 
m o d e l o A.672 En porcelana o esmalte. 
PEDID DETALLES O REFERENCIAS DE CUENTES 
| S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e B a l a n z a s y B á s c u l a s , S . A . 
E X P O S I C I O N 
| A t o c h a , 3 0 d u p l i c a d o . T e l é f o n o 1 4 . 9 4 9 . M a d r i d . 
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BROWN-BOVERI 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PENALVER, 21-23 
M A D R I D 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
¡NERVIOSOS! 
tiaHta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas po tenc ia les del doc tor Soivré 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
MAuvaeS-AMin en to<los 8113 manifeBtacione8: Impotencia (falta de 
^ C " » * 5 » * 1 1 1 » îgor sexual), poluciones nocturnas, esperniatorreM 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é t ' JZZ S ^ i l í f S i V ^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y proJon 
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en afiot), a \o* que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente v dispomerdo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, tíasta tomar un frasco para con" encerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DB JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ), MOHCADA. 21 BABCEtOKA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | ANUNCIOS POR P A L A B R A 
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toS anuncios se reciben en 
, Administración de E L 
_ . ir m Colefriata, 7; p B B A T E 
ÍU 
r.ilatravas; h - ~ — 
, •« de Bilbao, esquina 
losco de E L D E B A T E , ca-
de Alcalá, frente a lab 
vas; quiosco de Ulo-
Su^icarral: quiosco de la 
lata de Lavapléa, quiosco 
Puerta de Atocha, quion-
•- glorieta de Sun de la 
Y E N T O D A S aprnardo. 
A G E N C I A S D E l ' L -L A S B L 1 C I D A D 
A L M O N E D A S 
f0j jPBA venta muebles, la-
bos. 18 pesetas, mesillas. 
17 pesetas, arm .ríos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
A L M 0 •s E D A LU' , ?en te f i e 
«000 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
^ San Mateo, 15 cuadru-
plicado^ • 
jojj f lñíucha^todo piso, co-
medor modernislmo, alcoba, 
gillerla, otros. Puebla, 4, en-
tresuelo^ 
5^gA Losmozos. Inmenso 
*rtido muebles todas cla-
ges imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
OgAíT"iujo comedor, cora-
puesto de aparador trincho-
m lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
glllas tapizadas, con muelles 
peaetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
^jíCBEIBLB! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada. • I3ü 
Santa Engracia. 65. 
^OjoT^Ármarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
ganta Engracia, 65. ^ 
j j Í M £ Ñ s 5 surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
í'ólT'ausencia almoneda ur-
gente. Columela. 6. segundo. 
POR marcha extranjero, do-
mingo, lunes, muebles, ense-
res piso- Rema, 35. 
^lÚÉBLES. Asombrosa li-
quidación de alcobas, etc. 
Comedores desde 425; regio 
despacho estilo español, 1.350 
Solo este mes por renova-
ción. Luchana. 33. 
ESCOPETAS superiores dos 
cañones, 65 pesetas, muchos 
modelos buenos. Desengaño, 
JO. 
JUEGO comedor roble por 
1.000 pesetas, vale 5.000. T a -
hernillas, 2. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata . 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
E S T O S anuncios Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-
pal, te léfono 12.520. Hay 
apartado. 
P A R A B R I S A S , alzavidrlo.s, 
ventiladores, defensas teste-
ros, bisagras capot. Narv&pz. 
Magallanes. 17. 
T K A - F i c . Agencia Automo-
vilista. Matriculas, carnets, 
transferencias, sustituciones. 
Gestión rapidísima. Mllane-
ses, 3, primero. 
C i U O D Y E A U , Ounlop, Kir^.t 
to"e, Michelin. Goodrich, 1*1 
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l -nás barato 
Codes. Carranza. 20. 
E S C U E L A chofersú prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. T a -
lleres. Santa Engracia, 4. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 
asistencias desde 60 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios.' 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A L U A J AS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. • 
COMPRO vendo alhajas, ro-
) pas. escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral, 107. esquina 
Velarde. Teléfono 19.633. 
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COMEDOR chipendal tapas 
caoba, lunas grandes, 1.600 
pesetas. Tabernillas. 2. 
mGO alcobaTrujoso con , ; 
amarlo res h m a s . ^ - P ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , , j 
setas. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba, armario dos 




tas, 1.300 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
ARCON estilo Renacimiento 
español, auténtico, por 500 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO luna haya barui-
wdo, nuevo, por 86 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
SILLERIA 100 pesetas; apa-
rador, 70; mesa comedor, 20. 
Tabernillas, 2. 
ARMARIO dos lunas bisela-
das, grande, bronces barni-
zado, 198 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR fantas ía con me-
sa ovalada y sillones, 350 pe-
«etas. Tabernillas. 2. 
A L Q U I L E R E S 
CASA nueva. San Isidro. 16 
'tntre Carrera de San F r a n -
cisco y B- i lén) un cuarto 
«terlor precioso, tódo "con-
fort". 
flSOS amplios, baño, telé-
fono, ascensor. Termo, 14. 
35 duros. Lagasca, 126. 
SE alquila un hermoso piso 
baJo, todo "confort". Hermo-
sea. 39. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
^rtagena, 9. Metro Bece-
Ta. 
*ALTA local para impor-
J*nte Industria preferible 
jgte!, con jardín naves. 
Ofertas escritas. Mariano 
^ c i a . L i s ta Correos. 
Shelter. Ins-
'fucción general perfecta. 
^ontabilidad. Lat ín comple-
0> curso tres meses, dos ho-
diarias, 115 pesetas; do-
{WcUio. 150. E x profesor co-
^gio Armada. Nafr ía . F e r -
nández de los Ríos . 42, prln-
clPal. De 9 a 11 y 2 a 4. 
BONITO principal, baño, 39 
^os^ Claudio Coello, 65. 
HERMOSOS- cuartos, bara-
*08. inmediatos tranvía . An-
^ M e l l a d o . 6. 
^ ^ U l L O pisos todo "con-
rort". Riscal, 5, y Monte-Es-
^inza, 38. 
soleadisimo, lu-víSo> habitaciones amplias. 
Z duros. Pilar, 49, final To-
Tijoa. 
^ t e r i o r e s magníf icos , 
j5^ensor, calefacción, baño, 
g Pesetas. Gáneral Arran-
_^_24 (esquina Zurbano). 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva". 6m-
"««Mí construcción sin rival, 
n calidad y robuste» pidan 
.ern08traciones. Representa-
ron Automóvil Salón. Alca-
81. 
Í ^ A L Escuela Autoraovni»-
cus Alf0n30 X11. 66. Conduo-
je°n y mecánica automóvl-
iJTc— 
g '- ntiejores marcas en co-
j0le8 0caííión puede adquirir-
8 ^ muy bajo precio en 
C ^ n a Badal». Madrazo, 7. 
**So bien coches de ocasión. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
fiuelos manila. Casa Viudas-
Cruz. 10, paga su valor. 
COMPRO alhajas, oro, pía-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, 23; esquina Ciudad 
Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
C O M P R A M O S almonedas 
completas. Muebles antiguos 
y modernos y todo objeto 
que represente valor. Ver-
gara. Corredera Alta, 21, te-
léfono 16.613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
B A Y O S . Ultravioleta. E r u p -
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número L 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. 4 
OPOsu- iurs Ja.a a Hiscueias, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos , E s -
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Rcus". 
Preciauios, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
M A T E M A T I C A S : Lecciones 
particulares Aritmética, Geo-
metría, Algebra, . Trigono-
metría. José illanco. Trafal-
gar. 11 duplioado. 
L U C C 1 U > E i particulares. 
Lat ín rapidísimo. Nafria. 
Fernández de los Ríos, 42. 
AVA1>1BM1 A mercanui. Coa-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
B A C U l L l ^ L K A i ' U univeidi-
taiio. Carrera mercantil . 
Comercio práctico. Taqulgra-
grafía Prarlo. 11. Academia. 
l ' A K A ingresar Bancos on-
clnas. ortografía, aritmética, 
c a 1 i g r afia , contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alunmos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
BANCOS. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja. 1. 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales Ban-
cos. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, taquigrafía, contabili-
dad, ortografía, francés. Al-
varez Castro, 16. 
á>ECIDASE aprender taqui-
grafía, aprendizaje fácil, ra-
pidísimo. Valverde, 10. Va-
quería. 
C A N T O F e r r i , tenor del 
R e a l , repertorio. Plata 
Orlente, 3. 
A D U A N A S Pericial adminis-
trativo. Profesorado técnico. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
A U X I L I A R E S Contabilidad 
periciales. Oposiciones anun-
ciadas. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. Internado. 
I N G E N I E R O S , aparejado-
res, delineantes, ayudantes 
de Montes. Academia Agui-
lar-Cuevas. Caños, 7. Inter-
nado. 
F R A N C E S , Inglás, garanti-
zo el aprobado. Travesía 
Conde Duque, 16, segundo 
derecha. 
E X T R A N J E R A enseña I n -
glés . Francés , traducciones 
Español . Jordán, 8, primero 
izquierda. 
C O R T E y confección ense-
ñanza esmerada. Plaza Mi-
nisterios, 1 duplicado, prime-
ro izquierda. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do. Especialidad bachillera-
to, comercio. Ingenieros . 
Fuencarral, 22. 
L E C C I O N postal Taquigra-
fía. Ferraz, 22. García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
A L U M N A S . alumnos. Aca-
demia Ramos. Hortaleza, 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la primera clase. 
E S P E C I F I C O S 
R O Z E N A . Alimento y tóni-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadlta en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes, tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, &. E l 
mejor tónico para embaraza-
das. Indispensable a las ma-
dres que están criando para 
mejorar y aumentar la le-
che. Venta: Gayoso. Arenal, 
2, y* principales farmacias. 
UNAS gotas de lodasa Be-
iret"« ' 19.HL uuuMdayinamea' 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono ' S . ^ . 
Apartado 791. 
V E N D O o alquilo E l Hotel 
del Pinar, situado en el me-
jor sitio del Escorial, todo 
"confort". Informará, señor 
Ortiz. Amaniel, 7. Teléfono 
16.250. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
F I N C A S . Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez. Co-
rral . Montera. 15. 
H O T E L E S Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
O P O R T U N I D A D gran finca, 
labor, cien duros hectárea. 
Goya, 115. Rivas. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
V E N D O , alquilo, hotel Pros-
peridad. Suero. Quiñones, 14, 
dos plántas, sótano, depen-
dencias, 24.000 pies. Razón. 
López de Hoyos, 82, leche-
ría. 
X E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
P E N S I O N Solís. Carretas, 
27, gabinete alcoba dos ami-
gos, tres pesetas. 
H A B I T A C I O N uno, dos tres 
amigos. Fuencarral, 12, ter-
cero derecha. 
H A B I T A C I O N económica a 
señora formal, cedo. Plaza 
Isabel, 11. R a z ó n : Escal ina-
ta, 6. Ultramarinos. 
C E D O salón. Academia, ha-
bitación una, dos personas 
con, sin. San Felipe Neri, 2. 
primero izquierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 
Representante. Carmen, 23. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
J l • % " 3 P , C r A í f * A Paz, 9. T e l é f o n o 10.661. 
M r t I C M H J l M Frente a Pontejos. Madrid. 
S O L A R 26.000 pies, calle Al-
cántara, entre Torrijos y 
Juan Bravo. Siete pesetas 
pie. "Iberia Inmobiliaria". 
Pi Margall, 17. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
V E N D O terreno término 
Fuencarral, carretera Alco-
bendas. Ventura Rodríguez, 
12. Carpintería. 
S O L A R E S Mundial 3. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D niños Co-
munión, fotografía Gil. Pla-
za España, 5. Garantiza am-
p 11 aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
¡ A M P L I A C I O N E S magnlfl-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
MutilLUi, 00, utb'iudui 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
P E N S I O N V a l é s . Nueva 
instalación, cien metros Sol. 
Hileras. 10, principal. 
P E N S I O N Lozano, dos, tres 
amigos, soleada, céntr i ca . 
Bolsa, 10, tercero. 
P A R A las juventudes Anto-
nias y demás católicos. 
Montera, 18, segundo izquier-
da. Gran economía. 
F U E N C A R R A L , 33, "con-
fort", matrimonios, señoras 
solas, estables, con, sin mue-
bles. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes. Infantas, 36, se-
gundo Izquierda. 
G A B I N E T E exterior, cédese 
a caballero estable. Malasa-
ña, 11, principal derecha. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
toda clase de accesorios y herramientas. 
E l mayor surtido, precios sin competencia. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Genova, 9. Madrid. 
COMPRA-venta, ¡ Todo Ma-
drid ! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
COMPRO fincas, Díaz Del-
gado. Glorieta Bilbao, 1, tres 
a cinco. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
C A S A sólida construcción, 
renta líquida 4.644 pesetas, 
precio 48.000 puede adquirir-
se en 32.500, quedando hipo-
teca Banco. Villalar, 9, se-
ñor González-Parrado, de 
4 SiT. 
U O x ' E L E S Mundial TI. 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791, 
C O N S T R C I M O S preciosos 
chalets, económicos, facili-
dades, colonia independien-
te, tocando monte sanísimo, 
mejor sitio Madrid, diez mi-
nutos tranvía, visitamos do-
micilio. Teléfono 15-609. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
S O L A R , 14.600 pies. Calle de 
Padilla. Seis pesetas pie. 
" Iberia Inmobiliaria". PI 
Margall, 17. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
H O T E L se vende 12 habita-
ciones, agua, luz, teléfono, 
jardín, arbolado, sitio sano, 
vistas sierra, diez minutos 
hipódromo, dos tranvías. R a -
zón: Montera, 40. tienda flo-
res. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
¡ H U E S P E D E S ! ¡ Viajeros ! 
Hermosís imo edificio cons-
truido expresamente, esplén-
didas vistas, mueblaje fla-
mante, habitaciones confor-
tabilísimas, comida Inmejo-
rable, calefacción, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardl-
ñas, 34. 
H A B I T A C I O N "confort" en 
casa particular para matri-
monio o caballero formal. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
cuarto izquierda. 
P E N S I O N "Romero Hotel". 
Exteriores. Gran Via, diez 
pesetas. Valverde, 1. 
H O T E L Francia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pi y 
Margall, 8. Teatro Fontalba, 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
P E N S I O N . "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
C E B E N S E habitaciones con, 
sin. Aduana, 8, primero. 
H t E S P E J J E S estables, pen-
sión económica. Cabeza, 7, 
segundo. 
A L C O B A exterior. Lope de 
Vega, 17-19, tercero. 
M A T R I M O N I O alquila a ü 
coba, gab i n e t e exterior, 
amueblado. San Vicente, «0, 
primero. 
D E S E A S E caballero, pen-
slón completa, 5,50. Eloy 
Gonzalo, 10. 
P E N S I O N económica, casa 
moderna, baño. Narváez, 13, 
primero. Metro Goya. 
P E N S I O N Neutr. l magnií i-
cas habitaciones, 6,50 has-
ta 6. Montera, 18, tercero 
derecha. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratís imas. Montera, 29. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación" 
Encargarlo en Montera, 29. 
M O D I S T A S 
A S C E N S I O N modista. Arrie-
ta, 9, segundo izquierda, ex-
terior. Doy cupones Progreso 
MODISTA color, ropa blan-
ca, en casa o domicilio. Ma-
yor, 88, segundo. 
H m u d a n z a s 
L A Vascongada. E l mejor 
servicio. Barc", L Teléfono 
18.072. Almansa, 14. Teléfo-
no 81.995. Madrid. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Plaza 
Bilbao. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
,táfiiUoi.„psat rilfiliaajlo- caii.o 
Prado, 16. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Pcñalvcr, 7 Gran 
Vía. 
O C U L I S T A S . Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio capitalista 
negocio magnífico, tomaría 
préstamo garant ía chalet. 
Raimundo. Apartado 891. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S E N O I R B : el aparato que 
desafía a todos. Pida gratis 
revista "Antena" " L a Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14.662. Precios sin 
competencia. 
S U P E R H E T E R O D I N O seis 
lámparas completo, 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
126. 
S A N A T O R I O S 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
• 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
S A C R I S T I A vacante. L a de 
Meco (Madrid). Solicitudes y 
detalles. Párroco. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.160 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19.600. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas, legalización documen-
tos, expedientes completos 
para ingreso en compañía» 
particulares. Preciados, 33. 
Contratación servicios. 
• I E C A N O G R A F A , conoci-
mientos taquigrafía, contabt-
Hdad con práct ica oficina; 
aceptaría cajera auxiliar, 
cosa análoga, preferible In-
terna, casa seria. Bonísimos 
informes. D E B A T E 9.743. 
C H I C O hace f^tT^onlnfor^ 
mes. Caballero de Gracia, 6. 
N E C E S I T A S E sacerdote mi-
sa oratorio sábados, domin-
gos, bachillerato, ocho horas 
diarias. Escribid; Calderón. 
Prensa. Carmen, 18. 
S E R V I D U M B R E mtormaoa 
verdad. Centro femenino . 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
L I C E N C I A D O S E j é r c 1 to, 
muchas vacantes, bomberos, 
guardias, en Madrid, Barce-
lona, Granada, Valencia, 
8,50 diarias, fácil adquisi 
ción informaros gratis. Ofi-
cina Gestora. Plaza Nicolás 
Salmerón, 2. 
N E C E S I T O taquimecanó-
grafa rápida, habiendo tra-
bajado en oficinas, dirigirse 
con referencias y pretensio-
nes por escrito al Apartado 
161. Madrid. 
S E necesita un buen depen-
diente práctico en el gremio 
de electricidad, conociendo 
trabajos oficina. Dirigirse 
con referencias y pretensio-
nes al Apartado 12.053. 
F A L T A N agentes publici-
dad. Hileras, 6, principal iz-
quierda. 
F A L T A buen ondulador 
Marcel y al agua. Veláz-
quez, 32. 
P R O F E S O R E S de francés, 
inglés. Nacionalidad de los 
idiomas hacen falta. Diri-
girse jefe de Archivos E L 
D E B A T E . 
C H I C O referencia admiten 
tienda zapatería. San Ber-
nardo, 17. 
D E S T I N O S públicos. Tranru-
tación, presentación docu-
mentos. Seriedad, economía. 
Escribid o presentarse de 9 
a 11. Fernández de los Ríos, 
42. principal Nafría. 
L l C E N O I A D O S Ejército, 9;j 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid. 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico centro en E s -
paña, que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
D e m a n d a s 
C O S T U R E R A económica sa-
be corte. Interna, externa. 
Eraso, 5 (Guindalera). Teló-
fono 54.313. 
O F R E C E S E doncella, cuT-
dar señora de 45 años. T r a -
ves ía Conde Duque, 14 , 
cuarto. 
SEÑORITA americana, in-
formada, solicita acompañar 
señora, señorita, tardes. E s -
cribir . Matilde Domeneoh. 
Lis ta Correos. 
S E ofrece cocinera inmejo-
rable. Razón: Fuencarral, 
125, portería. 
SEÑORAS. Necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. 
C O S T U R E R A ofrécese. H a -
ce de todo. Plaza de Cham-
berí, 2, portería. 
SEÑORA educada inmejora-
bles referencias o f r é cese 
acompañar. Sabo coser. Bc-
nnto Gutiérrez, 13. 
M A T R I M O N I O solo con in-
formes, solicita portería. Di-
rigirse D E B A I E L 3.695. 
T R A S P A S O S 
T R A S L A D ADO destino, 
traspaso casa viajeros, cade 
primer orden. D E B A T E 3.681 
T R A S P A S O entresuelo ocho 
balcones, sastrería, oficinas 
vivienda. Floridablanca, 3, 
renta 34 duros, frente Con-
greso. 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fre.í-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
D E P I L A C I O N eléctrica. E x -
tirpaclón radical garantiza-
da, única eficaz e inofensi-
va. Procedimiento rápido e 
Indoloro. Doctor Suhlrachs. 
Montera, 61. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
XES'x'Ai>it.>'iViit»As asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
R E . Ma. Se. P l Margall. 6. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
S O M B R E R O S caballero,. se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
A B O G A D O . Asuntos judicia-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8-081. Madrid. 
C E D O habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
A B O G A D O : Civiles, crimi-
nales, ejecutivos, testamen-
tarias. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
E L Cicerone. Guía de Ma-
drid, 1929. Util ísimos datos. 
P ída la en librerías, kioscos 
y estaciones. Una peseta. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central . Glorieta de Queve-
do. 7. Teléfono :14.555. Su-
cursales: Esparteros, 20, te-
lé fono 15.869. Almansa. 3. 
Cuatro Camir->s. 
UN Üán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
S E hacen copias a máquina, 
trabajos esmeradís imos, eco-
nómicos . Espíri tu Santo, 42. 
R A D I A D O R E S y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
NO beber el agua sin fil-
trarla . . . L a casa de los fil-
tros. Plaza del Angel, 9. Te-
léfono 10.643, tiene el- mejor 
surtido y toda clase de re-
puestos para filtros. Unica 
casa depositarla de " E l Lus -
tre de Achurl", la mejor ce-
r a para pisos. 
S E Ñ O R A , 30 años dlstingul-
da, regentar ía casa señora, 
caballero, sacerdote. Santa 
Engracia , 116, Portería. 
C A L D O de gallina Kub, 30 
cént imos . Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A L B A Ñ I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Es ta -
feta 12. Madrid. 
V E N T A S 
P I A N O S Erard . Pleyeal . 
Gdrs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar , Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
i t U L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles . "Sánchez Sierra". 
Fuencarral . 46. 
C U A U R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
27̂  
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza. 6. teléfo-
no 82.370. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guills", "Estrella" 6 "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa. y .SlA.150 Por cada pá-
lpete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir ca tá logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
C a s a Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graf ías . 
P I A N O L A magnífica, solo 
particulares. De 3 a 4. Rei-
na Victoria. 8, cuarto C. 
P A H A toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a » 
compruebe etiqueta y marca. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
M E N A J E , porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 
O C A S I O N , vendo 1.900 ta-
químetro Troughton, legíti-
mo, nuevo, moderno cinco 
pulgadas, costó 2.600. Manuel 
Apartado 891. 
A U T O P I A N O S americanos; 
Howard, nuevo, 2.950 pese-
tas ; Eclington M a n u a lo 
e léctr ico y a pedal, 3.250 
pesetas; Sterling, 2.500 pese-
tas. Todos 88 notas. Pianola 
Aeolian, 65 notas, 475 pese-
tas. A l Todo de Ocasión. 
Fuencarral . 45. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topianos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
S E vende despacho con li-
brería. Castelló, 13, entre-
suelo Izquierda. 
V E N D O 15 volúmenes en-
cuadernados diario sesiones, 
Cortes constituyentes, 100 
pesetas, ocho tomos Diarlo 
Sesiones. Cortes generales y 
extraordinarias, 50 pesetas. 
Corredera Baja, 28, tienda. 
C R E D I T O S 10 meses. Ca-
mas doradas y de hierro; 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
F A N T A S I A S , artículos, se 
ñora, sedas popelines, otto 
manes, lanas, medias sport 
ligas y mantones. Unifor 
mes negros, doncella, 6 pe 
setas. Teléfono 51.915. Se 
rrano, 38. 
S A R D I N A S en aceite, to-
mate, escabeche, al limón, 
al vino blanco, a la Ravigot, 
a la cazuela, trufadas y con 
mantequilla Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
V E N D O diez espléndidos es-
pejos antiguos a 30 duros. 
Arenal, 2, 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos, 0,50. Barquillo, 41. 
M E D I A S , calcetines. Máqui-
na para hacerlos. Nueva. Ul-
timo modelo, reforzador au-
temático. Baratís ima. Cava 
Baja, 42, tercero. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
V E N D O despacho con libre-
ría, once a catorce. Caste-
lló, 13, entresuelo izquierda. 
V E N D O ochenta huecos de 
cortinas a ocho duros. Are-
na;, 2. 
CAMAS doradas, sommlers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
MONTANO. Pianos de esta 
Incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
V u e s t r a A s m a 
r e c l a m a u n r e m e d i o i n s t a n t á n e o . U n r e m e d i o q u e , §fn e s t o j » 
b a r v u e s t r a s o c u p a c i o n e s , c a l m e p r o n t o l o s h o r r i b l e s s u f H * 
m i e n t o s d e l a t a q u e a s m á t i c o . U n r e m e d i o q u e . a d e m á s » 
o b r e c o m o j j n e x c e l e n t e prevent ivo c u a n d o l o s p r i m e r o » 
s í n t o m a s a n u n c i a n q u e s e a c e r c a e l a c c e s o d e a s m a . 
F u e r a d e c a s a , f U m a d u n C i g a r r i l l o B a l a á m l » 
C O } e n c a s a , h a c e d a r d e r u n P a p e l A z o a d o < t « » 
D r . A n d r e a . P r o n t o d e s a p a r e c e r á l a a n g u s t j a y I» 
o p r e s i ó n d e p e c h o . L a r e s p i r a c i ó n « e n o r m a l i z a r á , p e r » 
m i t i e n d o a l e n f e r m o u n » n o c h e d e r e p o s a 
P a p e l e s „ C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d « i D r . A N D R E U 
J 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o » y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director ar t í s t i co : M A R T I N G O N Z A L E Z . 
T A U L E K E S : Calle de la Bola. ». 
O F I C I N A S : Guillermc Rolland, 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17.654 
¡ T R I L L A D O R A S desde 7.000 ptas.! 
Doce diferentes tipos y t a m a ñ o s , para todas 
' las necesidades y deseos. 
P A B L O H E I N Z M A N N 
P R I N C E S A , 2 
M A D R I D 
ful 
H o f h e r r - S c h r a n t z - C l a y t o n - S h u t t l e w o r l h 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
M a r í a d e l a A s c e n s i ó n d e l a M o r a y G a r a y 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 8 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d . 
R . I . P . 
S u director espiritual, sus padres, doña P i l a r y don C é s a r ; sus her-
manos, t íos , t í o s pol í t icos , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encarecidamente encomien-
den su a l m a a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 4 en la iglesia del Salvador y 
San L u i s Gonzaga; el d ía 8 en l a parroquia de S a n M a r t í n ; el d í a 14 
en el Oratorio del Caballero de G r a c i a ; el 17 en l a parroquia de S a n Je -
r ó n i m o ; las de ocho y ocho y media el d í a 9 en S a n Manuel y S a n B e -
nito, y l a de todos los meses el d ía 18 en l a capi l la de las Mar ías , s e r á n 
aplicadas por su alma. 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
OSRAM O S H A M OSRAM 
O S R A M OSRAM O S R A M 
^ t a a r iodoadopnoy 
anuncie luminoso itsen 
C a m p c i n u s 
O S R A M 
de i luminac ión 
O S R A 
0 A M O 5 Q A M 05RAM 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 2 6 E L D E B A T E D o m i n g o 3 d e m a r z o d e I 9 2 9 
HISPANISTAS ALEMANES 
Adolf Shaeffer ha muerto 
L A R A D I O , por K - H i T O 
Acaba de morir el ilustre hispanista 
Adolfo Schaeffer. Largo silencio se ha-
bía guardado acerca de él durante mu-
chísimos años. Habia llegado a la res-
petable edad de 83. Pero por sus méritos 
insignes en la investigación de la li-
teratura española bien merece ahora 
un recuerdo cariñoso. 
Schaeffer era uno de aquellos his-
panistas que desde le edad más tem-
prana se dedicaron al cultivo de las 
letras españolas. E r a uno de tantos 
embelesados por los atractivos de la 
literatura del siglo de oro español. E s 
verdaderamente curioso observar el 
sinnúmero de aficionados que cuentan 
las letras hispanas en los países ex-
tranjeros. No sé si ^alguien se ha ocu-
pado alguna vez de explicar este fenó-
meno peregrino, que produce atracti-
vos misteriosos sobre alemanes. Ingle-
ses y americanos, las tres naciones que 
ofrecen los tipos más selectos de esa 
afición extremada a ' la literatura es-
pañola. A veces, los mismos españo-
les no se explican el por qué de tan-
to entusiafmo extranjero para con 
obras que ellos mismos no admiran con 
igual efusión. 
Después del conde he Schack, que r'a-
bía consagrado toda su vida al estudio 
del antiguo teatro español, se aplicó^ 
a la misma tarea Adolfo Schaeffer. Pe-
ro mientras la obra de Schack era tra-
ducida al castellano por Ed. Mier. el tra-
bajo inmenso de Schaeffer era cono-
cido tan sólo por los especialistas. La 
carrera del autor es muy interesante, 
y es toda ella comprobación de mi aser-
to anterior sobre el hechizo de la li-
teratura del Siglo de Oro. Schaeffer 
era, antes de dedicarse a las letras es-
pañolas, banquera en Francfurto. Co-
menzó a reunir en su casa todos los 
libros raros de España y se enamoró 
tanto de las letras, que abandonó su ca-
rrera financiera para vivir únicamente 
con sus amados libros. No quiso ser ca-l 
tedrático en una Universidad y prefirió 
vivir en la soledad de sus estudios. E l 
fruto de sus trabajos fué una obra en 
dos volúmenes, "Historia del teatro ra-
cional de España", publicada en 1890. 
Es un trabajo paralelo al de Schack. 
pero realizado con un criterio muy dis-
tinhto. Schack se deja llevar muchas 
veces por su emoclonalidad y su ima-
ginación de poeta. Schaeffer, por sru 
parte, ha acometido la dura labor de 
estudiar detalladamente el teatro nacio-
nal, analizando un sinnúmero de obras 
LA SEMANA TEATRALSe non é vero.. 
H a habido seis estrenos, cuatro de ellos en un solo d ía . Actores argenti-
nos en la Zarzuela y en el Centro. U n a c a m p a ñ a de g é n e r o chico en Apolo 
Entre las dos compañías argentinas! no se logran ni la comedia de sociedad 
que actúan en Madrid nos han ofrecido ¡que se intenta en el acto primero, ni 
cuatro, de las seis novedades de la se-iel choque de pasiones que se Intenta en 
mana. Queremos empezar separando por I el acto segundo, ni el drama policiaco 
completo la calidad de las compañías que se Intenta en el acto tercero, ror 
de la calidad de las obras representa- último. "Con las alas rotas , dn 
das. Camila Quiroga y Enrique de Ro-
sas, directora y director, respectiva-
mente, de las huestes que actúan en el 
Centro y en la Zarzuela, son dos come-
diantes de extraordinario mérito. Cami-
la Quiroga figura, con toda seguridad, 
entre las primeras actrices de nuestra 
del señor Berisso, que nos ofreció Ca-
mila Quiroga el viernes, es una estanti-
gua dramática y daba un poco de pena 
ver a la ilustre actriz derrochando arte 
puro en medio de tanta retórica apoli-
Uada. 
L.a compañía de Enrique de Rosas no 
— I g u a l , igual que el que tenemos en casa. Y a no tardará el concierto de sobremesa. 
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SECRETOS DE MUJER Cartas a FI DEBATF 
Del 
enamorada s i l e n c i o s a 
r l i o l n r i n rio uno'se ha de hacer fuego deslumbrante en 
Una los ojos de la que ama! 
. r mi desconsuelo medí toda la gran-
deza de mi afecto, de este amor aho-
gado, que no puede soportar ya la as-
uxia a que estaba sometido, y que na 
estallado en este llorar, que no me aban-
dona en toda la noche. 
raza. Posee, como muy pocas, el don del ba ^echo nunca, al menos entre nos-
matiz y maneja una riquísima es-1otros, verdaderas campañas de tea'ro 
cala de expresiones y tonalidades con la! argentino. Nos ha traído, ciertamente, 
que puede decirse que se hace, cuando muy interesantes cosas del teatro euro-
quiere, dueña de la emoción del público, i peo. Esta vez, hasta el momento, la 
Como todos los grandes artistas de :a; temporada es también más endeble Nos 
escena, transforma en sustancia huma-1 ha dado una obra de Sabatino López, 
na mucha cantidad de materia artifi-iotra de Franz Molnar. y anteanocne es-
ciosa que a través de otro temperamento i trenó "Una mano suave", comedia de los 
menos rico se revelarla con toda su señores Insúa y Borrás. que tiene un 
miseria acartonada. I segundo acto entretenido y algunos oes-
Enrique de Rosas es la personificación lices ^ cierta ^Porlancia eD la Parte 
del dinamismo. Su soltura en la escena, 
su agilidad de lenguaje y de movimien-
tos inyectan torrentes de vida en los pa-
peles que representa. Sus aptitudes son 
varias por manera. E s un buen actor 
cómico y un buen actor trágico, y es 
que sus cualidades fundamentales son 
de las que hacen un buen actor en 
todos los terrenos. 
Junto a estas dos figuras hay alguna?-
otras verdaderamente notables y, en tér-
minos generales, un conjunto digno 
moral. 
L o d e m á s 
E l viernes fué día de cuatro estrenos 
uno de esos días en que los teatros de 
Madrid se ponen a tirarle a la taquilla 
y buscan el medio de reunir la menor 
entrada posible. Además de los estre-
nos rué ya se han indicado, hubo en él 
Alkázar el de una comedia de don Fran-
cisco de Víu, titulada "Lo imprevisto" 
que no es, sin duda, una obra genial, pe-
ro que entretiene agradablemente y es 
E l rascacielos pierde s i m p ^ 
De "Le Petlt Journal": 
"Los norteamericanos comienzan 
darse cuenta de que también el raa 4 
cielos ofrece no pocos Inconvenientes04" 
Al comienzo del actual siglo, ivjn" 
í ork tenía ya una población dé Í-HM* 
millones de habitantes. En el año h 
1910 la cifra pasabad e los 4.600 con 
Y entonces llegó el momento en que 
extendió la locura de las construccj8' 
nes gigantes. L a industria de la con^ 
trucción comenzó a jugar con los mil 
de millones de dólares. Ya en aquén* 
época una casa de doce pisos era un* 
modestísima vivienda, Y surgieron ¡a! 
fantásticas construcciones de cuarent 
y ocho, de cincuenta, de cincuenta v 
dos pisos. 
E l "Quo non ascendam" parecía qUe 
era entonces la divisa de todos los ar. 
quitectos neoyorquinos. Y apenas Había 
comenzado la construcción del "Singe! 
bullding". cuando otro rascacielos ei 
"Metropolitan Life bullding", lo apIas; 
taba materialmente con su masa, más 
imponente todavía, coronada con ^ 
especie de torre, copia del célebre "Cam. 
paníle" de San Marcos, y la cual tenia 
una altura de 220 metros obre el nivel 
de la calle. 
siempre de elogio. E n la compañía de i ampia de asunto. Circunstancias absolu-
Febrero 192... E n el teatro, cerca de 
nuestro palco, estaba Arturo. He sabido 
que es auditor jurídico; dicen que muy 
listo. A mí me parece un poco raro, 
como deben ser los hpmbres de talento. 
Me he fijado que frecuentemente tiene 
unas rápidas sacudidas nerviosas. &s 
algo descuidado en el vestir, pero me 
gusta. 
Indudablemente se aburría. Dos o 
tres veces se hanv cruzado nuestras 
miradas; mas, a pesar de esto, estoy 
muchas de ellas conservadas en r a r í s i - ¡ f d J quf, n° ña comprendido mi 
mos documentos. Con palabras concisas! ^erh7mf°r éL(4X,.ef que' a menudo. 
presenta una crítica estética sobre el va-i ^s ^ ^ e s más hs}os Proceden como 
lor de las obras dramáticas enumera-: ^ a saní»re • 
das. Su obra es, por este motivo, uno i * * * 
de aquellos libros de referencia que! Marzo 192... Llevaba quince días sin 
tanta falta hacen a los estudiosos en verle' a-1 mediodía, apareció en el 
los detalles de la Edad de Oro. paseo con sus amigotes, discutiendo con 
E n su testamento. Schaeffer ha hecho; verdadera furia. Tengo la seguridad de 
donación de su hermosa biblioteca bis- '̂ 116' Por ir tan metido en discusión, pasó 
panista a la Universidad de Friburgo 'ndiferente a todo, sin fijarse en la 
en Badén. Contiene impresos magniticos 
de los siglos X V I y XVII , los cuales 
formarán la base de una gran biblioteca 
española que servirá para los estudios 
hispánicos de esa Universidad alemana 
donde el ejemplo de Fínke tanto ha he 
gente que paseaba. 
* * * 
Abril 192... Sí tuviese confianza con él 
le impediría que llevase trajes como ése 
de color palo de rosa que ha estrenado. 
V si fuese su novia, le obligaría a ir a cho ya para fomentar los trabajos hisópelo. No sé dónde ni quién le compra 
panistas. De esta manera la memoria esos sombreros de pavero que le caen 
de Schaeffer tendrá una vitalidad sin- tan rematadamente mal. Si alguna vez 
guiar. Todos los estudiosos de español ^ impusiera mi voluntad, éste seria mi 
en Friburgo recordarán la prestigiosa! primer capricho. 
* « » figura del sabio hispanófilo, que ha abier-
to en esta nación un camino esplendo-
roso para el cultivo de la literatura es-
pañola. 
Doctor F R O B E K G E K 
Colonia, 25 de febrero de 1929. 
BERHARO SIIAW ESTA CON BRIPF 
LONDRES, 2.—La epidemia de gripe 
continúa atacando a gran número de 
personas. 
E l famoso escritor Benard Shaw se 
hallaba bastante mejorado de la gripe, 
pero los facultativos que le asisten te-
men que su avanzada edad sea un obs-
táculo para su completo restableci-
miento. 
Mayo 192... Arturo se modifica. ¡Qué 
cosa tan rara! Estas tres últimas noches 
le he visto a la salida de las Flores, 
contemplando el desfile. Y hoy me con-
taron que va todas las tardes al "ten-
nis" a jugar. ¡Quién lo dijera! Yo que 
le consideraba un hurón. Amalia me ha 
prometido presentármelo en la fiesta que 
el 15 del mes próximo se celebrará en 
el Casino. Dentro de un mes. Para en-
tonces el dentista habrá acabado de ori-
ficarme el diente y estrenaré el traje 
azul con el sombrero cápsula, y por 
cierto que juega muy bien. 
« * » 
Junio 192... Esta mañana le he visto 
pasar con Angelines, raqueta en mano. 
Iba hecho un "dandy". Pantalón frane-
la, chaqueta azul y la cabeza al descu-
bierto. Reían aparentando gran conten 
CHINITAS 
"Por el estado de descomposición del 
^adáver, supónese pertenezca a un náu-
frago del pailebote "Colón". 
¿Del pailebote "Colón", 
por su descomposición? 
¡Qué progreso en la cuestión 
de la identificación! 
(aunque hay que hacer distinción 
de si es Colón... o colón). 
* # * 
"Todos los gastos son por cuenta de 
la Exposición, más 50 pesetas diarias 
de dietas." 
Que vienen a hacer...verá usted... vie-
nen a hacer... pues trescientos duros 
mensuales todos los meses, poco más 
o menos. Unas diez y ocho mil y pico 
de pesetas anuales cada año. E s mucho 
dinero, la verdad. ¿ N o se podría arre-
glar que las dietas no fueron diarlas? 
Porque es que hasta ahora, no ha ha-
bido remedio. 
• « » 
" H U E L V A . — A pesar de que luce el 
sol con todo esplendor, se divisa una 
estrella que tiene vivos destellos. Ei 
vecincario ve el fenómeno desde distin-
tos puntos de la población." 
Aunque el fenómeno es nuevo, 
sobraba esta explicación. 
¿Iba a haberle contemplado 
todo el censo en un balcón? 
» • « 
"Un suspiro de satisfacción sale de 
todos los pechos. Marión vive. Sólo es-
tá contusionada," 
A l mismo tiempo que el castellano... 
Pero Marión se curará.- Mientras que 
el pobre idioma, "contusionado".- ¡Si no 
fuera más que contuso 1 
« » « 
" E l público, ante la amonestación 
guardó un silencio sepulcral y el con 
cierto pudo continuar con más silencie 
que nunca." 
¿ H a dicho usted sepulcral? Pues... 
¡Usted verá! SI roe-roe de los gusani-
tos... ¡nada! Lo que usted dice, más si-
lencio que nunca. 
v d g s b h ) 
E n el domicilio del Ilustre escritor 
se reciben millares de telegramas de t o - ^ ' - ; ^ 
do el mundo interesándose por su sa-!unas ¿andíbulag de o s ¿ No sé cómo 
ud y haciendo votos por su rápido res puede hacerle gracia una mu;jer tan 
tabiecimiento. ¡extravagante y tan coqueta a un hom-
bre formal y juicioso. 
« « « 
Junio 192... Vengo de la fiesta del 
Casino. Me he aburrido en grande. De-
masiada gente. Me he cansado bailando 
con Pepe, con Angel y con Jorge. Este 
me ha enterado de que Arturo se fué 
a pasar quince días con su familia a 
un pueblo de Guipúzcoa. Además, me 
ha dicho que es un ostra. Se pasa tres 
horas dianas estudiando alemán y otras 
tantas leyendo librotes en su cuarto de 
la fonda. Lo qu» yo pensaba: un hom-
bre que se idiotiza de puro sabio. Y, sin 
embargo, ¿por qué le quiero tanto?... 
¿Por qué, Dios mío, sin yo poderlo re-
mediar, ni un solo día dejo de pensar 
en él, y ahora mismo me encuentro tris-
te y noto una gran soledad en mi ín-
timo ai saber que se ha ido?... 
• • • 
Julio 192... Ha regresado. Le vi pasar 
como un meteoro hace dos días, y no 
sé nada más de él. E l próximo jueves 
nay una jir%, y verbena en el Pinar. 
Confío en que allí le conoceré. Cuan-
do le vi la otra mañana, quise, sin pen-
sarlo, hacer a mis amigas copartícipes 
de mi alegría. ¡Allá va Arturo—excla-
mé—, presumiendo de hombre interesan-
te! Y Amalia, tan intencionada, me des-
cubrió. Mejor dicho, ¿no me he denun-
ciado yo misma, no pudiendo ocultar 
el pensamiento que llena mi mente?... 
Amalia me dijo: A ti te gusta Arturo. 
Lo negué. Y en el sobresalto porque 
se hubiera transparentado toda la emo-
ción y todo ei amor escondido en mi 
corazón, volví a negar y llegué a la 
burla de sus gestos, de sus vestidos, 
basta de su ciencia. Pero bien sabe 
Dios que, al decir esto, traicionaba a 
todo lo que de más santo, de más bueno 
y de más puro hay en mi corazón... • » • 
Julio 192... ¡Con qué terrible descon-
duelo escribo estas lineas! Un océano 
separa mi impresión anterior de la de 
noy. Un océano interpuesto entre mi 
jorazón y la playa anhelada, con cuyo 
alcance soñaba. ¡Adiós ideal claridad 
para mi amor oculto, y que nunca hasta 
noy lo creyera tan profundo, tan fuerte, 
tan dominante en mi vida! Hoy, y en 
un minuto, he sabido todo lo que que-
ría. ¡Cómo es posible que un hombre 
ptif . r". - c r- .rto pi resplan-
Enrique de Rosas citaremos a Matilde 
Rivera, buena primera actriz, y a María 
Gil Quesada. En la compañía de Ca-
mila Quiroga son dignos de elogiosa 
mención José Olarra, actor completí-
simo, y Gerardo Blanco, muy atinado 
Sobre una r e c t i f i c a c i ó n ien al&unos ^alanes-
Del teatro argentino 
Quien recuerde la anterior campaña 
Madrid, por si cree conveniente "7̂ -1 publ'C0 Para descubrir un horizonte nue- mención de la temporada lírica de Febsa 
blícación: 
"Señor don Pedro García Martín, pre-
sidente de la Junta directiva de la Aso-
ciación de Maestros de las Escuelas Na-
cionales de Madrid.—Muy señor mío: A 
su debido tiempo recibí la carta que, en 
nombre de la Junta directiva, me •lliigia 
vo. Se escribió entonces algo sobre losjHerrerü y Deifin Pulido en el teatro 
valores del teatro en América del Sui !Fuencarral Hemos visto allí una "Doña 
y no faltaron las voces de siempre |Francisquita" de jas mejores, "La villa-
que nos inclinaban a que aprendiésemos|„Q.. ..T.n6. Hampricos". " E l huésped del 
de nuestros hermanos menores. 
conceptos expresados en la sesión de 
apertura de la Real Academia Nacional 
de Medicina, y siento manifestaile que 
no puede haber rectificación de los he-
chos, que han ocurrido en la forma que 
manifesté en aquella ocasión. Lo cierto 
es que el Patronato de San Nicolás ins-
tituyó unos premios, consistentes en unas 
cartillas, de 200 pesetas cada una, para 
los alumnos de las escuelas públicas de 
los distritos de la Inclusa y Chamberí, 
y que bastaba que los maestros de di-
chas escuelas mandaran una relación de 
nombres para que el Patronato conce-
diera dichos premios, teniendo para ello 
tiempo hasta últimos del mes de diciem-
bre del pasado año. 
L a convocatoria de los premios se re-
partió profusamente el día 4e la sesión 
inaugural, de cuyo anuncio se hicieron 
eco la mayor parte de los periódicos 
diarios de Madrid, y asimismo, según me 
refiere el presidente del Patronato de 
San Nicolás, se remitió al director de 
Enseñanza elemental el anuncio referen-
te a dichos premios. Al celebrarse la 
primera sesión de este año, el Patronato 
que es un buen muchacho, y muy listo... de San Nicolás se dió cuenta de que no 
He sentido una explosión de fuego 
en mis mejillas; luego, una terrible 
congoja, que subía hasta mi garganta 
para hacerse sollozo. Pretextando que 
nabía olvidado el pañuelo, salí del co-
medor. Cuando llegué a mi cuarto, me 
arrojé sobre la cama para llorar a so-
las, porque algo muy bello ha muerto 
hoy en mí, ya que siento todo el te-
rrible dolor de la desgracia y toda la 
desventura que proporciona el saber que 
nadie conocerá mi pena. 
Joaquín A R K A K A S 
había presentado al concurso ningún 
alumno de los de las referidas escuelas, 
y acordó dicha Junta repetir el concur-
so para este año de 1929, haciendo ¿aber 
a la Academia el sentimiento que tenía 
dicho Patronato de no haber podido con-
ceder el premio por falta de solicitantes 
y encargando al presidente de la Aca-
demia que hiciera público ese disgusto. 
Así lo realizó el presidente que sus-
cribe, esperando que no volverá a ocu-
rrir un hecho que, por olvido, y no por 
falta de publicidad, ha dado lugar a las 
manifestaciones antedichas. 
Atentamente le saluda su afectísimo 
seguro servidor, q, e. s. m., 
S. R E G A S E NS" 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Le adjunto la siguien- de Camila Quiroga y siga con atención 
te carta que, como presidente de la Rpaljla actual, observará, hasta ahora, no-
Academia Nacional de Medicina, contes ] Lables diferencias en cuanto al mérito 
to a la que me dirige el presidente de I de las obras representadas. L a tempo-
Arturo estuvo en la fiesta de E l Pi- ia junta directiva de la Asociación de rada anterior valió a írran narte del 
nar con Milagros. Cuando se > adver- Maestros de las Escuelas Nacionales deií. ^ L * ^ 
ti a Julia, me dijo: "¡Ah!, ¿p'ero no lo 
sabias?... Son novios desde hace una 
semana." 
¡Son novios! Terrible puñalada para 
mi corazón indefenso, que sangra aún. 
Toda mi vida, iluminada de ilusión, iba 
¿n vuelo jubiloso orientada hacia un 
ideal. Ese ideal era Arturo. Volaba sin 
descanso, sostenida siempre por la es-
peranza. Nada queda ya que la justifi-
que. Esa esperanza era también mi vo-
luntad. Y ahora me parece mi propia 
vida como uno de esos barcos sin ti-
món en medio de un mar enbravecido, 
azotado por el huracán, roto a cada 
instante su camino por las olas que 
quieren abordarlo con un instinto de 
pirata. 
* * * 
Agosto 192... ¡Si no se casara nun-
ca! Sé que viviría triste, refugiada en 
mi bella tristeza. Resignada a la vez, 
porque ya en la noche de mi vida no 
se apagarían nunca los destellos del 
faro que me anunciara en los confi-
nes, jamás alcanzados, la playa melan-
cólica del amor imposible. 
* « * 
Diciembre 192... Al terminar la ce-
na, mamá, que leía el periódico, nos 
ba advertido. 
—Hoy han pedido la mano de Mila-
gros para el auditor. He oído decii 
tamente contrarias a las que concurren 
en "Se ha encontrado una mujer desnu-
da", vodevil de Birabeau, estrenado en 
Eslava, rechazable moral y literiamen-
te, y que fué, en efecto, rechazado poi 
el público. 
Para terminar, señalaremos fa campa-
ña de género chico que está realizando 
el teatro de Apolo con reposiciones ta-
les como "La alegría de la huerta", "La 
revoltosa", "La mala sombra", " E l dúo 
de la africana", "La alegría del bata-
llón" y otras zarzuelitas estimadas muy 
justamente y que atraen de nuevo mu-
cho público. También es justo hacer 
No somos, por cierto, y ya lo habrán 
advertido quienes nos sigan, creyentes 
usted hace unos días, en la que acudía a | fervorosos en nuestro teatro actual, 
mi caballerosidad para que rectificase ¡os¡Alas aunque no tengamos otra ventaja, 
leñemos sobre nuestras hermanas de 
América la ventaja de la vejez. Y en 
cuanto ellas no acuaen a sus recursos, 
propios, a sus costumbres populares, a 
sus sentimientos nacionales caracteristi-
eso y hacen, en campio, el drama de 
na', "Los fla encos". " l huésped 
sevillano" y otras zarzuelas modernas 
todas muy bien interpretadas. 
Nicolás GONZALEZ BUIZ 
« Sin duda alguna. Nueva York tfttila 
muy poderosas razones para construir 
tan formidables edificios. Los terrenos 
sobre todo en los barrios de una ^ 
actividad comercial, llegaban a alcai-
zar precias inverosímiles. En el g.;. 
glo X V I I un inmenso solar, sobre el 
cua1 fueron construidos años más ade-
lante la Bolsa y el barrio de Wall. 
Street, fué vendido en la modesta soma 
de 2.500 pesetas. Hace algunos años, 
una puequeña porción de aquel terreno, 
que no medía arriba de 1.200 pies cua-
drados, fué vendida en diez y siete mi-
Uones y medio, ó sea, a unas 45.000 pe. 
setas el metro cuadrado. 
Para obviar estos aumentos fantásti-
eos de la propiedad, se han esforzado 
líos arquitectos, desde hace una veintena 
ide años, en meter el mayor número po. 
isible de habitantes en la menor oanti-
jdad de terreno. Se han llegado a coas, 
¡truir casas, cada una de las cuales pue-
de muy bien contener a la población de 
toda una ciudad... Pero ahora se iaa 
cuenta de que cuando esta gente des-
ciende a la calle y quiere circular en 
automóvil la circulación es absoluta-
mente imposible... Y ya comienzan a 
caer en el mayor de los descréditos os 
monstruosos edificios y los malavenm-
tados constructores que los edificaron." 
IIIÉWIipjIlllllTO 
DOMINGOS DE UN SETENTON 
-¡Felipe Ducazcal! He ahí un ma-
tesis o la alta comedia, advertimos na- (jrjjeño dei Madrid de mi juventud y que 
liarnos en el remo de los inocentes.' todos los viejos recordamos. Un hombre 
Entonces es cuando nuestra experíen- verdaderamente célebre en aquella :eja-
cia nos sirve y entonces cuando puede I na época, aunque su celebridad no se ex-
ocurrir. y ocurre, que los dramas nos lencii5 aiiá de las tapias del Retiro. 
hagan sonreír. Dramas sociales, vahen- un tipo popular. 
tes contra los "prejuicios", de retórica _ oh m Más p0pulari aún, dentro 
contundente...; nosotros sabemoa mucho i de ^ coronada villai qUe t rascuelo. Ma-
chí eso y nos acordamos de nuestro t e a - ^ . ^ Fei.nandeZ> vico y Ecbegaray y 
tro del año 70 u 80. Como, por otra un ..reclamista.. cumbre, como se dice 
parte, tamo los argentinos como nos- ahoraí Uno de sus primeros "reclamos" 
otros, hemos visto mucha comedia fran-, ales sensacionaieS (doblemente 
cesa y ha habido un momento en que ^ n ¡ Lodavia no americani-
algunos han creído que Bernstein era 
un gran autor, podemos convenir ami-
gablemente y sin ánimo de molestar, en 
que una gran parte del teatro argentino 
está cortado sobre un viejo patrón es-
pañol y vestido a la moda francesa an-
terior a 1914. 
Camila Quiroga nos ha ofrecido tres 
pruebas de estas afirmaciones en una 
semana. L a mejor vestida de todas y, 
por consiguiente, la que prueba más es 
"La emigrada", drama en cuatro actos 
del 
mismo autor, que, indudablemente, es 
un autor dramático genuino, hemos vis-
to obras mejores. "La emigrada" es 
vieja de asunto, declamatoria en la for-
ma, y sólo en el movimiento escénico 
zada para las propagandas) consistió en 
elevarse un par de veces en el globo li-
bre del capitán Mayet, que por cierto 
pereció en una de aquellas ascensiones, 
dejando vivo y sano a Ducazcal para 
que contase la aventura a sus amigos. 
¡Qué simpático, qué activo, qué dadi-
voso y espléndido aquel don Felipe. Y 
qué penetración y sagacidad para cono-
cer como nadie los gastos del público! 
T t r t T r i I T T T T T ! 
E r a un don que le permitió, ¡caso Uni-
• MarUnez CultAÓ. "De TSH co!' ser empresario afortunado siempre, 
de todos los teatros de Madrid, y a la 
par una especie de Mecenas de los ac-
tores y actrices, a quienes ayudaba en 
sus cuitas y colmaba de regalos en 
sus beneficios. Cultivó con éxito toda 
acusa cierto vigor juvenil. "Cartas aeiclase de espectáculos, aún los más eitó-
amor", del señor León Pagano, es un!ticos Para el Madrid de entonces, y otra 
drama falso enterameante. en el cuailde las cosas que le hicieron popular. 
fué la muletilla que constantemente em-
pleaba: "¡Maldita sea mi suerte!" Así 
M A Ñ A N A L U N E S 
D E B U T D E 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
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exclamó el día de su primer éxito, y 
ante el asombro de los que 'e escucha-
ron, por lo paradójico de la protesta, 
aclaró sonriendo: "no lo digo porque me 
apene este triunfo, sino porque me ha 
privado de otra emoción: la de la silba". 
—Humorismo neto. 
—Indudablemente, aunque entonces, 
menos dados a los nombres de extran-
jís (humorismo inglés), le llamábamos 
a eso, castizamente, "buen humor". Lo 
mismo da. 
Pero volvamos a nuestro Felipe. Los 
de su época no olvidaremos nunca aque-
llas veladas de Novedades, el teatro ha-
ce poco tan trágicamente desaparecido, 
y en el que la famosa miss Leona de-
butó. Fué un anticipo de las varietés, y 
un sonado acontecimiento, del cual se 
habló en todo Madrid, que durante no-
ches y noches se dió cita en la sala de 
Novedades. Una "Idea" feliz de Ducaz-
cal, que más tarde cultivó, como he 
dicho, y con igual fortuna, todfis los gé-
neros,- desde la acrobacia al cante fla-
menco, y desde los fantoches a la zar-
zuela grande, y a la declamación ro-
mántica de la Mendoza. Calvo y Vico, 
incluyendo la "Montaña Rusa" prede-
cesora del "Tobogán", y aparato que 
Felipe Instaló con gran éxito de públi-
co y... de pesetas, en el Retiro. Pero su 
obra definitiva fué su Teatro Felipe, 
construido con tablas, ligero, cómodo y 
tmasportable, y en el que realizó el mi-
lagro de atraer y divertir meses ente-
ros (y por poco dinero) a un público 
que se achicharraba en pleno verano. 
¿Quién más que Ducazcal se hubiera 
atrevido a gastarse una fortuna en ha-
cer un teatro al aire libre en pleno es-
tío, y... en el Madrid de entonces ? ¡ Qué 
veladas aquellas del Teatro Felipe y qué 
tiempos! ¿Verdad abuelos y abuelítas? 
Ducazcal nos proporcionó horas muy fe-
lices como empresario, aquel Ducazcal 
que fué, además, un hombre bueno y 
I caritativo como pocos, hasta el punto 
de que las señoras de las Asociaciones 
benéficas sabían que en él encontraban 
'siempre apoyo y cooperación. Por cierto 
que de los buenos sentimientos de aquel 
personaje tan popular y tan castizo, da 
idea la aventura que en este instante 
acude a mi memoria. Se la oí referir 
a él mismo en el café de Pombo. Pa-
4̂ saba Ducazcalt cierto anochecido, y en 
oche, por las Peñuelas (una de las ba-
Had^p m.is mis^hin* de la Corte), 
-f-nri- ^¡o a una rnujor con un niño en 
brazos que huía, acosada por una turba 
de pilletes que le arrojaban piedras. Du-
cazcal se ajteó del carruaje y la em-
prendió a palos con los "golfos", algu-
nos ya talludos. Huyeron éstos, y la in-
feliz mujer, espléndidamente socorrida, 
además, por su protector, pudo alejar-
se tranquilamente de aquellos sitos. 
Pero Ducazcal, que no sabia cómo las 
gastaban los maleantes, les volvió la es-
palda confiadamente, para dirigirse al 
coche, momento en que una piedra •anza-
da. Dios sabe de dónde ni por quién, le 
hirió en la boca y le partió dos dientes. 
Otra aventura suya tuvo lugar la in-
fausta noche del 19 de septiembre de 
1886, aventura que también escuché de 
sus labios, y en la que se demostró 
hasta qué punto era Ducazcal popular 
y querido 
Esa noche memorable, el Teatro Fe-
lipe se hallaba lleno. "¡Mald ta sea mi 
suerte!"—había exclamado repetidas ve-
ces Ducazcal. añadiendo* "¡No cabe el 
público y no sé dónde ponerlo!" De 
pronto se escucharon fuera unos rumo-
res y en seguida un grito estentóreo 
de ¡viva la república!, que alarmó ala 
concurrencia, en la que se inició un mo-
vimiento preliminar del terrible ¡cálve-
se el que pueda! 
Felipe, que se encontraba en el esce-
nario, lanzóse al Prado para saber qu« 
era lo que ocurría, y allí nalló an ĝ 1' 
po considerable que voceaba subversiva-
mente, mientras desfilaban los subleva* 
dos de Careliano y Albuera. Entonces 
Ducazcal sin un momento de vacüacw 
y subiéndose a un montón de piedras, 
arengó a las masas de la siguiente nj1' 
jnera, familiar y graciosa; "¡Ciudada-
nos: tengo el teatro repleto de mujeres 
y niños, y váls a dar lugar a una 
tástrofe si me los asustáis con vnest!!l 
vivas! Va a ser ei acabóse, ¡maldita 
sea mi suerte! 
Y los amotinados y militares su"1̂  
vados que conocían y estimaban {cova 
todo Madrid) a Ducazcal, se dieron 
partido y continuaron en silencio nacía 
la estación de Atocha, mientras tel'^ 
salía al escenario y tranquilizaba al P ' 
blico con uno de sus discursos brev 
y expresivos. ^ 
Aquel hombre proteico servía 
todo: era incluso un diplomático, 
aquellos días recuerdo que vinieron ^ 
Madrid muchos periodistas de It^!3'a¿. 
quienes Ducazcal obsequió y festejó 
mirablemente, haciéndose entencler J,]» 
entendiendo, aunque no sabía una 
palabra de italiano. A propósito de 
hubo escenas graciosísimas, de 5̂ 
mlcidad inenarrable; pero... los 1tal'"U. 
se hallaban encantados, según co 
sión propia, 
Felipe, que era de la Junta or8*°tra 
dora del homenaje, ofreció su te ^ 
contribuyó con una crecida cantío3 ^ 
dinero e hizo venir de Sevilla unas ^ 
laoras" gitanas auténticas, para 10 ^ 
puso un telegrama que también s ^ 
célebre y que decía asi: "Mándenm » 
mediatamente seis gitanas e£*0° z de 
Ni más ni menos que si ^enéna ^ 
la Vega, el gran empresario taun ^ 
aquel tiempo, hubiera telegrafiado. o-
cajónenme una corrida a todo.h*L^ií< 
—Se explica—he interrumpia^dor, 
ese empresario inteligente. emPre" fue* 
renovador y con tamaña simpa" ^ 
ra, aparte su enorme P0Puland!^0 íf 
necesidad en el Madrid de anuw • ^ 
3 hoy... Hará ^ 
hogaño un Ducazcal. ../,,oo f** 
sigue siendo en el de oy. 
-Evidente. Y respecto del ,,G^oS 10 
Upe", que era como le llamában ^ ^ 
de su época, estoy seguro de <£ecueDt» 
que Madrid reflexione y se ae 
"de quien fué" Ducazcal. tipo °oT̂ bt 
de chispero, de madrileño de ^ ^ 
y un valor social indiscutible, na ^ ^ 
cerle la justicia que aún no s e0 es» 
hecho, levantándole una estatua , 
Gran Vía, con la que él tanto s 
Curro VAlUi** 
